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 مهخص اندارصت
  عنوان الدراسة:
 .ثراء كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا بمفاىيم التربية الاقتصاديةإ
 أىداف الدراسة: 
الإسلامية‌لممرحمة‌تحديد‌قائمة‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌التي‌يجب‌أف‌تتضمنيا‌كتب‌التربية‌ -
‌الأساسية‌العميا‌في‌فمسطيف.
تكفر‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌‌درجةالتعرؼ‌عمى‌ -
‌العميا‌في‌فمسطيف.
‌مفاىيـ‌الاقتصادية.اللإثراء‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌ب‌مقترح‌صكرتكضع‌ -
كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌في‌دكلة‌فمسطيف‌لمعاـ‌الدراسي‌‌عينة الدراسة:
‌ـ.َُِٕ‌–ـ‌َُِٔ
‌قائمة‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية،‌كبطاقة‌تحميؿ‌المحتكل‌أدوات الدراسة:
‌التحميمي.الباحث‌المنيج‌الكصفي‌‌عتمدا‌منيج الدراسة:
ـ‌يىامفمئة‌كسبعة ‌‌)َُٕ(‌عدد ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في‌قائمة ‌المفاىيـ‌نتائج الدراسة:
حصؿ‌عمييا‌الباحث‌مف‌الاطلاع‌عمى‌الدراسات‌السابقة‌كالأدب‌التربكم‌كتحميؿ‌محتكل‌كتب‌
التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا. ‌كانت‌نتيجة ‌تحميؿ ‌محتكل‌الكتب‌المقررة ‌بجزئييا‌
) ‌مفيكمان. ‌ىناؾ ‌تفاكت‌كاضح ‌في ‌تكزيع ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌عمى‌ٖٔالأكؿ ‌كالثاني ‌(
الكتب‌المقررة. ‌كذلؾ‌عدـ ‌كجكد ‌مفاىيـ ‌في‌بعض‌الكتب‌كخاصةن ‌مجاؿ‌الاستثمار‌كالانفاؽ.‌
عمى ‌نتائج‌‌كىضى ع ‌الباحث‌صكرة ‌لإثراء ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌بناءن‌
‌الدراسة.
يا‌الباحث‌بعيف‌الاعتبار‌عند‌تطكير‌المناىج‌يلإقائمة‌المفاىيـ‌التي‌تكصؿ‌بخذ‌لأا‌التوصيات:
‌الدراسية‌كخاصة‌التربية‌الإسلامية.
العمؿ‌عمى‌تطكير‌المناىج‌التعميمية‌القائمة‌كضماف‌التكزيع‌العادؿ‌لمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌
‌في‌ضكء‌نتائج‌الدراسة.
 كالمناىج‌التعميمية‌الأخرل.إجراء‌بحكث‌كدراسات‌مماثمة‌لممراحؿ‌
  
  ت‌ 
 
Abstract 
Enriching High Elementary Stage Islamic Education Textbooks with Economic 
Education Concepts 
Study Aims: 
- To determine the list of economic education concepts that should be included in 
the high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine. 
- To investigate the extent of the availability of economic education concepts in 
the high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine. 
- To put forward a framework for enriching the high elementary stage Islamic 
education textbooks with economic education concepts. 
Study Sample: The high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine 
in the academic year 2016 - 2017. 
Study Tools: The list of economic education concepts and the content analysis card 
Study Methodology: The researcher used the analytical-descriptive approach. 
Study Findings: The number of economic education concepts in the list of concepts 
was (107) obtained by the researcher through reviewing the previous studies and 
educational literature and analyzing the content of the high elementary stage Islamic 
Education Textbooks. The result of analyzing the set textbooks with their two parts 
was (86) concepts. There was a clear discrepancy in the distribution of economic 
education concepts among the textbooks. There was an absence of some concepts in 
the textbooks, particularly those related to the fields of investment and expenditure. 
The researcher put forward a framework for enriching high elementary stage Islamic 
education textbooks in the light of the study findings. 
Study Recommendations:  
- Taking into consideration the list of concepts that the researcher devised when 
developing the school curricula, especially those of Islamic education. 
- Working on developing the existing curricula and ensuring the equitable 
distribution of the of economic education concepts in the light of the findings of 
the study. 
- Conducting similar research and studies on other school stages and curricula.  
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 دعاء
ولا تغٌره  ،ولا ٌصفه الواصفون ،ولا تخالطه الظنون ،ٌا من لا تراه العٌون"
وعدد قطر  ،ومكاٌٌل البحار ،ٌعلم مثاقٌل الجبال ،ولا ٌخشى الدوائر ،الحوادث
لا  ،وأشرق علٌه النهار ،وعدد ما أظلم علٌه اللٌل ،وعدد ورق الأشجار ،الأمطار
ولا جبل ما فً  ،ولا بحر ما فً قعره ،ولا أرض أرضا   ،تواري منه سماء سماء  
  ."وخٌر أٌامً ٌوم ألقاك فٌه ،وخٌر عملً خواتمه ،وعره اجعل خٌر عمري آخره
 ‌ج  
 
 ْاِلإهَدْاء  
‌إلى‌فمسطيف‌قمب‌الأمة‌النابض
‌إلى‌الأمة‌الإسلامية‌العظيمة
‌.‌أبي‌كأمي‌نبراس‌حياتي.إلى‌أىمي‌.
‌.‌زكجتي‌كبناتي‌كأبنائي.إلى‌أسرتي‌.
‌.‌تربيةن‌كجيلان‌قادران‌عمى‌التغيير‌ً.إلى‌مف‌يحمؿ‌ىى ـى ‌الإسلاـ‌.
‌.‌عكدةن‌لممجًد‌الخالد‌ً..‌الذم‌انتظرناه‌..إلى‌جيؿ‌الأمؿ‌.
‌..‌نحك‌القدس‌بكصمةن‌لمتحرير‌ً.إلى‌الذيف‌قىضى كا‌إلى‌ا﵀‌ثابتيف‌
‌..‌أبطالان‌ينتظركف‌فجر‌الحرية‌ً.‌الى‌مىف‌خى مؼ‌القضباًف‌ظممان‌
‌إلى‌مىف‌يىنتظٍر‌عمى‌ذاًت‌الدرًب‌لف‌ينحرؼى ‌عف‌ذات‌البكصمة‌ً
‌...‌لأف‌بكصمةن‌لا‌تشيري ‌إلى‌القدًس‌مشبكىةه‌...
‌إليكـ‌جميعان‌أيىدم‌ىذا‌العمؿ
‌سائلان‌ا﵀‌القىبكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‌ح  
 
 شكٌر وتمدير ٌ
الحمد‌﵀‌رب‌العالميف‌كالصلاة‌كالسلاـ‌عمى‌أشرؼ‌الأنبياء‌كالمرسميف‌سيدنا‌محمَّدو ‌كعمى‌آلو‌
‌كصحبو‌كمف‌تبعيـ‌بإحساف‌إلى‌يـك ‌الديف،‌كبعد..
فإني‌أحمد‌ا﵀‌تعالى‌عمى‌فضمو‌كامتنانو‌حيث‌أتاح‌لي‌إنجاز‌ىذا‌العمؿ‌بفضمو،‌فمو‌الحمد‌كمو‌
‌أكلان‌كآخران،‌كلو‌الشكر‌كمو.‌
كىلا‌ثىقيمىٍت‌في‌الكىزًف ‌أعبىاءي ‌مٌنةو ‌عمى‌المرًء ‌إلا‌مٌنةى ‌الٌشكًر ‌أىٍثقىؿي . ‌لكٌؿ ‌ميبدع‌إنجاز،‌كلكٌؿ ‌شيكر‌
‌‌نىجاح‌شيكر‌كتىقدير،‌فجزيؿ‌الٌشكر‌نييديكـ،‌كرٌب‌العرش‌يىحميكـ.قصيدة،‌كلكٌؿ‌مىقاـ‌مقاؿ،‌كلكٌؿ‌
أتقدـ ‌بجزيؿ‌الشكر ‌إلى‌جامعتي‌الجامعة ‌الإسلامية ‌رئيسان ‌كادارييف‌كأكاديمييف‌كعامميف‌منارة‌
العمـ‌كشعمة‌البحث‌التي‌لا‌تنطفئ‌كالشكر‌مكصكؿه ‌لكؿ‌مف‌ساىـ‌في‌إنجاز‌ىذا ‌البحث‌كلك‌
أىبداىا‌كمف‌أٌم‌أبكاب‌الثٌناء‌سندخؿ؟‌كبأٌم‌أبيات‌القصيد‌نعٌبر؟‌في‌كؿ‌بدعكةو ‌أىخفاىا‌أك‌كممةو ‌
لمسة‌مف‌جكدكـ‌كأكفّْكـ‌لمميكٌرمات‌أسطُّر،‌كنتـ‌كسحابة‌معطاءة‌سقت‌البحث‌فأثمر.‌أخص‌ىنا‌
بالذكر ‌الكككبة ‌المضيئة ‌ركاد ‌التربية ‌الأفاضؿ ‌المشرفيف ‌مف ‌لاى زمني ‌طريؽ ‌البحث ‌ارشادان‌
كالأساتذة‌الدكاترة‌ كتكر‌محمد‌شحادة‌زقكت‌كدكتكر‌محمكد‌محمد‌الرنتيسيكتكجييان‌كنصيحةن‌د
المناقشيف ‌الذيف ‌شىريٍفتي ‌بأف ‌ييٍنقىش‌اسمي ‌بيف ‌أسمائيـ ‌كا  نيا ‌مىٍفخى رةه ‌لي ‌أىعظى ـي. ‌كمف ‌شاركني‌
عرس‌التخرج‌مف ‌أىمي‌كأحبتي‌كأصدقاء ‌نقشكا ‌في ‌القمب‌نقكشان ‌لا ‌تمحكىا ‌سنكف ‌الدىر ‌ما‌
ككف‌قد‌أكفيت.‌رسالةن‌أبعثيا‌مميئةن‌بالحبّْ ‌كالتٌقديًر‌كالاحتراًـ ،‌كلك‌أىٌنني‌أيكتيتي ‌حييتي ‌أملان‌أف‌أ
  كؿَّ ‌بلاغةو‌كأىفنيتي ‌بىحرى ‌الٌنطًؽ‌في‌النَّظـ‌كالنَّثًر‌لىمىا‌كنتي ‌بعدى‌القكًؿ‌إٌلا‌ميقٌصران‌كميعترفان‌بالعجًز.
‌كا﵀‌مف‌كراء‌القصد
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 أحمد حسن السيد ابو دراز
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 انعبو نهدراصت : الإطبرانفصم الأول
 مقدمة الدراسة:
الحمد‌﵀‌الذم‌أعز‌بالإسلاـ‌كأنعـ‌بالإيماف‌كأخرجنا‌خير‌أيمةو ‌للأناـ‌كالصلاة‌كالسلاـ‌
عمى‌حبيب‌الحؽ‌كصفكة‌الخمؽ‌كالنبي‌الخاتـ‌محمد‌بف‌عبد‌ا﵀‌رحمة‌ا﵀‌لمعالميف‌كعمى‌ألو‌
‌كصحبو‌كمف‌تبعيـ‌إلى‌يـك ‌الديف.‌‌
متعمـ‌في‌جكانب‌حياتو‌محدثةن‌تعنى‌التربية‌ببناء‌الشخصية‌بجكانبيا‌المتعددة‌لترقى‌بال
فيما ‌حكلو ‌مف ‌متغيرات ‌في ‌ظؿ ‌الابتكارات ‌العممية‌‌في ‌كيانو ‌تكاكب ‌كؿ ‌جديدو‌‌بذلؾ ‌ثكرةن‌
تنشط‌العممية‌التربكية‌بمككناتيا‌‌كالتكنكلكجية‌التي‌لا‌تكاد‌تقؼ،‌كفي‌ىذا ‌التسارع‌الغير‌متناهو‌
‌ىالفرد ‌الصالح ‌الذم ‌يسع‌مرتبطةن ‌بما ‌حكليا ‌كفؽ ‌متطمبات ‌الحياة ‌كحاجات ‌المجتمع؛ ‌لتنتج
‌لمحياة‌مجتيدان‌لييسيـ‌في‌بناء‌حياة‌راقية‌يسعد‌فييا‌الجميع.
التربية‌في‌أساسيا‌مجمكعة‌مف‌المناشط‌الإنسانية‌الايجابية‌كالراقية‌كاليادفة‌كالمتجددة‌"
مستمر،‌بينيا‌كبيف‌‌كالمتكاصمة‌مع‌متغيرات‌الحياة‌كتطكرىا،‌فيي‌عممية‌تفاعؿ‌كتجاكب‌كعطاءو‌
يطرأ‌مف‌مستجدات‌‌عمانساف‌كمف‌حكلو،‌كا  ذا‌جمدت‌أك‌تكقفت‌التربية‌أك‌تخمفت‌أك‌ابتعدت‌الإ
فإنيا‌سكؼ‌تفقد‌عاملا‌حيكيا‌مف‌عكامؿ‌بقائيا‌كتطكرىا‌كتفاعميا‌مع‌متطمبات‌الإنساف‌كحاجاتو‌
‌المتجددة‌مع‌دائرة‌التقدـ‌التي‌لا‌تتكقؼ‌عف‌الدكراف.‌كنحف‌اليكـ‌نعيش‌زمف‌القفزات‌المتتابعة
كفي‌مقدمتيا ‌الجانب‌التربكم‌التعميمي‌الذم‌‌كمختمؼ‌الاتجاىاتكالكاسعة‌في‌جميع‌الجكانب‌
تعطيو‌الدكؿ‌المتقدمة‌كالأمـ‌المتحضرة‌قدران‌كبيران‌مف‌العناية‌كالرعاية‌لا‌يقؼ‌عند‌حد،‌كالسبؽ‌
الذم ‌تحققو ‌أم ‌مف ‌ىذه ‌الدكؿ ‌في ‌الجانب ‌التربكم ‌التعميمي ‌ينعكس ‌عمى ‌كيانيا ‌الداخمي‌
‌.)ِصـ،‌َِْ"‌(الحميد،كتفاعلان‌كتقدمان‌‌الخارجي‌نماءن‌ك‌
‌"فالتربية‌كالتعميـ‌ىما‌الصرحاف‌الأساسياف‌للاستثمار‌الحقيقي‌للإنساف،‌كبيما‌تيٍعمىر‌
‌حركتيا،‌كمف‌خلاليما‌يضع‌الإنساف‌تصكراتو‌لمنظكمتو‌الشاممة‌كالمتكاممة‌الأرض‌كتستقيـ
 (.ُّص‌ـ،ََِِ(عبدالرازؽ،‌حياتو"لحركة‌حياتو‌المتعددة‌الأطراؼ‌لبناء‌
كالمنيج‌الدراسي‌فكؽ‌ىذا‌كمو‌ىك‌المؤسسة‌المنكط‌بو‌ترجمة‌الفمسفة‌التربكية‌إلى‌أساليب‌"‌‌‌‌‌‌
تدريس‌كا  جراءات‌تأخذ‌طريقيا‌ليس‌إلى‌المدرسة‌فقط‌بؿ‌إلى‌حجرة‌الدراسة.‌كالملاحظ‌أف‌تطكر‌
لتربية‌متأثران‌في‌ذلؾ‌بعكامؿ‌عدة‌منيا:‌مفيكـ‌المنيج‌قد‌سار‌جنبان‌إلى‌جنبو ‌مع‌تطكر‌مفيكـ‌ا
الفمسفة‌السائدة‌في‌المجتمع،‌الحاجات‌القكمية‌كالاجتماعية‌كالاقتصادية‌لممجتمع،‌التقدـ‌العممي‌
تعميمو‌كتعممو.‌كتمؾ‌ كالصناعي،‌المفاىيـ‌كالنظريات‌النفسية‌المتعمقة‌بطبيعة‌الإنساف‌كأساليب
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نيا‌تتفاعؿ‌معان‌تفاعلان‌عضكيان‌مستمران‌بحيث‌إ‌ًبؿ‌‌العكامؿ‌لا‌تعمؿ‌منفصلان‌بعضي يا‌عف‌بعضو‌
‌).ِٗـ،‌صََِِ(محمكد،‌‌"إذا‌تغير‌أحدىا‌أثرى ‌في‌سائر‌العكامؿ
التربية‌ىدفيا‌الرئيس‌بناء‌الفرد‌الصالح‌لدينو‌كمجتمعو‌ك‌كطنو‌كمف‌ثـى ‌تشيد‌الحضارة‌
التي‌لا‌يخبك‌ضياؤىا‌كلا‌ينطفئ‌سراجيا‌كىذا‌يتطمب‌أف‌تكاكب‌التربية‌كؿ‌جديدو ‌كتسير‌مع‌كؿ‌
إحداث‌‌تطكرو ‌كتجديدو ‌بالكتيرة‌ذاتيا‌التي‌تسير‌بيا‌ثكرة‌المعرفة‌كالتكنكلكجيا‌تحقيقان‌لذلؾ‌لابد‌مف
تغييرو ‌في ‌سمكؾ ‌المتعمـ ‌مف ‌خلاؿ ‌التعميـ ‌المرتبط ‌بالعمؿ، ‌كذلؾ ‌بإعطاء ‌المتعمـ ‌الفرصة‌
لممارسة ‌أنشطةو ‌متنكعةو ‌كبرامجى ‌داخؿ ‌المدرسة ‌كخارجيا، ‌فالمدرسة ‌مؤسسةه ‌ميمةه ‌تعمؿ‌عمى‌
لاؿ‌إعداد‌المتعمـ‌كبناء‌شخصيتو‌بجكانبيا‌كافة‌ليتكافؽ‌مع‌ذاتو‌كمجتمعو‌متمسكان‌بدينو‌مف‌خ
المناىج ‌الدراسية ‌كما ‌تقدمو ‌مف ‌معارؼى ‌كخبراتو ‌كأنشطةو ‌تسيـ ‌في ‌تنمية ‌المكاىب ‌كالقدرات‌
كصقميا‌إذ‌قد‌تعد‌المناىج‌مف‌أبرز‌مككنات‌النظاـ‌التربكم‌لأم‌مجتمع‌،‌فالمنيج‌كتعريؼ‌ىك‌
‌.)‌َِـ،‌صَُِِ"‌خطةه‌تزكد‌الطلاب‌بمجمكعةو‌مف‌الفرص‌التعميمية‌الثرية‌"‌(شحاتو،
ؿ‌ىذا‌التعريؼ‌بيف‌طياتو‌عمى‌المركنة‌في‌الخطة‌لا‌التقيد‌كالانقياد‌بؿ‌الانفتاح‌قد‌يشم
كالإرشاد‌كيشتمؿ‌ضمنان ‌الكتاب‌الدراسي‌كطرؽ‌كأساليب‌التدريس‌كالمنيج‌المفتكح‌الذم‌يسمح‌
بالتعمـ‌الذاتي‌كغيره،‌فالمناىج‌الدراسية‌لا‌تيعد‌معارؼى ‌كمعمكماتو ‌مجردةو ‌فحسب‌بؿ‌بالإضافة‌
ي‌سمكؾه ‌كخبراته ‌كاتجاىاته ‌كميكؿه ‌تجعؿ ‌الفرد ‌يسير‌كفؽ‌منظكمةو ‌محددةو ‌مف‌خلاؿ‌لذلؾ‌ى
مبادئ‌كمفاىيـ‌تعنى‌المناىج‌بتزكيد‌الفرد‌بيا ‌فالمنيج‌المدرسي‌ليس‌المقرر‌الدراسي‌فقط‌بؿ‌‌
يشمؿ‌جميع‌أنكاع‌النشاطات‌التي‌يقكـ ‌بيا ‌التلاميذ ‌أك‌جميع‌الخبرات‌التي‌يمركف‌بيا ‌تحت‌
رسة‌كبتكجيوو ‌منيا‌سكاءن ‌كاف‌ذلؾ‌داخؿ‌أبنية‌المدرسة‌أـ‌خارجيا‌‌كقد‌تعد‌مناىج‌إشراؼ‌المد
التربية‌الإسلامية‌أسمكبان‌متميزان‌في‌بناء‌الأجياؿ‌فيي‌"‌عمميةه‌تيدؼ‌إلى‌بناء‌كا  عداد‌الشخصية‌
المسممة‌إعدادان‌كاملان‌مف‌جميع‌النكاحي‌في‌جميع‌مراحؿ‌نمكىا‌لمحياة‌الدنيا‌كالآخرة‌في‌ضكء‌
‌ـ،َُُِالمبادئ‌كالقيـ‌كالأحكاـ‌كطرؽ‌التربية‌التي‌جاء‌بيا ‌الإسلاـ‌الحنيؼ‌"(اشتيكة‌كرزؽ،
‌.)‌ِِص
كالمفيكـ‌الذم‌أكرده‌حمس‌في‌كتابو‌طرائؽ‌تدريس‌التربية‌الإسلامية‌نقلان‌عف‌الشافعي‌‌
﵀‌ك‌كالكثيرم‌في‌كتاب‌سر‌الختـ‌اذ‌يقكؿ‌"التربية‌الإسلامية‌ىي‌تنشئة‌الفرد‌عمى‌الإيماف‌با
كحدانيتو‌تنشئةن‌تبمغ‌أقصى‌ما‌تسمح‌بو‌إمكاناتو‌كطاقاتو‌حتى‌يصبح‌في‌الدنيا‌قادران‌عمى‌فعؿ‌
‌حمس،الخير‌لنفسو‌كلأيمتو‌كعمى‌خلافة ‌ا﵀‌في‌أرضو‌كجديران ‌في‌الآخرة ‌برضى‌ا﵀‌كثكابو" ‌(
كؼ‌كلعؿ‌مف‌لطائؼ‌ىذه‌التعريفات‌كغيرىا‌أف‌عممية‌التنشئة‌منكطةه‌بالظر‌‌)ِٕص‌ـ،ََُِ
الحياتية‌التي‌يعيشيا‌الفرد‌كتحيط‌بو‌كىي‌بطبيعة‌الحاؿ‌متغيرةه‌لا‌تستقر‌عمى‌حاؿو ‌إذ‌تعيش‌
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المجتمعات‌عصر‌التقدـ‌العممي‌كالتقني‌في‌ظؿ‌الانفتاح‌الحضارم‌كالعكلمة‌كالثكرة‌المعمكماتية‌
ة‌المختصة‌التي‌أثرت‌في‌مظاىر‌الحياة‌الاجتماعية‌كالفكرية‌ما‌دفع‌الجيات‌التربكية‌كالتعميمي
لمسعي‌مف ‌أجؿ ‌إصلاح ‌النظاـ ‌التعميمي‌كمكاكبة ‌التطكرات‌العممية ‌كالتقنية ‌ ‌مما ‌يتطمب‌أف‌
في ‌مجاؿ‌‌كيًتبى‌تككف ‌مناىج ‌الدراسة ‌في ‌حركًة ‌تقكيـو ‌كتطكرو ‌دائميف ‌كلعؿ ‌مف ‌أركع ‌ما ‌
في‌الاتجاىات‌الحديثة‌في‌تخطيط‌المناىج‌الدراسية‌ىك‌"‌أف‌أىـ‌العكامؿ‌المعاصرة‌التي‌تؤثر‌
المناىج ‌ىك ‌التقدـ ‌العممي ‌كالتقني ‌كالتطكر ‌في ‌الفكر ‌التربكم ‌عمكمان ‌كفي ‌البحث ‌العممي‌
مف‌‌الاستفادةكتتكقؼ‌‌.كالتجريب‌التربكم‌كالاتجاه‌إلى‌الدراسات‌المستقبمية‌عمى‌كجو‌الخصكص
ىذه ‌التطكرات ‌كميا ‌عمى ‌المناىج ‌الدراسية ‌ذلؾ ‌لأف ‌تخطيط ‌المناىج ‌كتطكيرىا ‌في ‌المجتمع‌
ي‌أف‌يلاحؽ‌ىذه‌التطكرات‌لكي‌تسيـ‌في‌تربية‌الأجياؿ‌القادرة‌عمى‌صياغة‌الحياة‌كفؽ‌ينبغ
معطيات‌العصر ‌دكف ‌تجاكز ‌لحدكد ‌المنيج ‌الرباني ‌... ‌فإف ‌التصدم ‌لمتكجيو ‌الشامؿ ‌لمنظـ‌
التربكية‌كالخطط‌كالمناىج‌نحك‌استيعاب‌المتغيرات‌في‌كؿو ‌مف‌المتعمـ‌كالمجتمع‌كالمادة‌الدراسية‌
اىات‌التربكية‌المعاصرة‌لا‌يمكف‌تحقيقو‌بدكف‌العمؿ‌العممي‌المتجدد‌المستمر‌القائـ‌عمى‌كالاتج
نتقاؿ‌رؤية‌الكاقع‌كحاجاتو‌كعمى‌البحث‌العممي‌كالدراسة‌المكضكعية‌كالتخطيط‌كالتجريب‌قبؿ‌الا
إلى‌التطبيؽ‌كالتعميـ ‌بيذا ‌قد ‌يمكف‌تكقع ‌فعالية ‌المنيج‌كتحسف‌مخرجاتو ‌كمكاكبتو ‌لمتطمبات‌
يضا‌بالنسبة‌لجميع‌‌جكانب‌أالمجتمع‌الشاممة‌ليس‌فقط‌بالنسبة‌لمتنمية‌البشرية‌لممجتمع‌كلكف‌
‌)‌‌‌َِٓ-ََِصص‌ـ،‌ََُِ"‌(شكؽ،‌.العممية‌التعميمية
لأف ‌الحديث‌ىنا ‌عف‌كتب‌التربية ‌الإسلامية ‌فجديره ‌بنا ‌أف ‌نمقي‌الضكء ‌عمى‌مفيـك ‌
تربكم‌لابد ‌أف ‌يشتمؿ ‌عمى ‌تمؾ ‌الحقائؽ‌المنيج ‌التربكم‌مف ‌كجية ‌نظر ‌الإسلاـ ‌" ‌المنيج ‌ال
الخالدة ‌المستمدة ‌مف‌كتاب‌ا﵀‌كسنة ‌رسكلو ‌كما ‌أجمع‌عميو ‌فقياء ‌المسمميف‌كما ‌تـ ‌اكتسابو‌
بالخبرة‌كالملاحظة‌العممية‌كالتجريب‌عمى‌أف‌يقدـ‌ذلؾ‌مف‌المدرسة‌في‌محتكل‌منظـ‌مقصكد‌
لتي‌أرادىا‌ا﵀‌لكؿ‌مسمـو ‌لكي‌يككف‌الغايات،‌الغرض‌منو‌ايصاؿ‌المتعمميف‌إلى‌مرتبة‌الكماؿ‌ا
قادران‌عمى‌القياـ‌بما‌كرمو‌ا﵀‌بو‌مف‌حؽ‌الخلافة‌في‌الأرض‌كعمارتيا‌"‌(الياشمي‌ك‌عطية،‌
‌)‌.‌‌‌ٕٔ-ٕٓص‌ص‌ـ،‌َُُِ
فمف‌معايير‌جكدة ‌محتكل‌المنيج‌أف‌ييتـ ‌بالاتجاىات‌كالقيـ ‌كالمفاىيـ ‌" ‌إف‌محتكل‌‌
الإسلامي ‌ييتـ ‌بالدرجة ‌الأكلى ‌بتصحيح ‌المفاىيـ‌‌منيج ‌تربية ‌الصغار ‌كالكبار ‌في ‌التصكر
بالإنساف‌كي‌يفيـ‌ركح‌العصر‌الذم‌يعيشو‌كيحدد‌مكقفو‌منو‌كىكيتو‌فيو‌‌كالارتقاءكالاتجاىات‌
كبذلؾ ‌يكتسب ‌الدارس‌القدرة ‌عمى ‌إحداث ‌التغييرات ‌المناسبة ‌كمكاجية ‌التغييرات ‌الكافدة ‌كفقان‌
‌).َِٖـ،‌صَُِّيتيا‌في‌الحياة‌"‌(مدككر،‌لممعايير‌المكضكعية‌التي‌يؤمف‌بيا‌كأىم
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تطكر‌ةن‌صاكاكب‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌ختأف‌‌همف‌الضركرم‌في‌تصكر‌الباحث‌رل‌ي
الحياة‌كبالذات‌تطكر‌المفاىيـ‌لتجمع‌في‌محتكاىا‌كؿ‌جديد‌،‌كمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌كاحدة‌
عمييا‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌كيؼ‌‌مف‌ىذه‌المفاىيـ‌التي‌قد‌يككف‌مف‌الأىمية‌بمكافو ‌أف‌تشتمؿ
لا‌كالإسلاـ‌ديفه ‌شامؿه ‌صالحه ‌لكؿ‌زمافو ‌كمكافو ‌كىك‌ديفه ‌يربي‌الفرد‌عمى‌كؿ‌فضيمةو،‌كأف‌يككف‌
عبدان‌صالحان‌كميصمحان‌ليحمي‌مجتمعو‌مف‌كؿ‌آفةو ‌أك‌فسادو ‌كذلؾ‌مف‌خلاؿ‌التمسؾ‌بالمفاىيـ‌
حفاظ‌عمى‌سلامة‌الأفراد‌كالمجتمع‌كالعبكر‌التي‌تسعى‌التربية‌الإسلامية‌لترسيخيا‌في‌الفرد‌لم
مف‌خلاليا ‌إلى‌الأمف‌كالأماف‌المجتمعي‌الذم‌ىك‌ركيزة ‌حياًة ‌السعادًة ‌التي‌ينشدىا ‌التربكيكف‌
ـ)‌َُِٔكيتطمع‌ليا‌المجتمع.‌كىذا‌ما‌أكصى‌بو‌الباحثكف‌في‌رسائميـ‌كما‌في‌رسالة‌السميمي‌(
عية ‌مككنات‌التربية ‌الاقتصادية. ‌ككذلؾ‌التي‌أكصت‌بضركرة ‌تضميف‌كتب‌الدراسات‌الاجتما
ـ)‌الذم‌أكصى‌بإعادة‌النظر‌في‌تضميف‌برنامج‌المدرسة‌الابتدائية‌منيج‌التربية‌َُِِ(‌عمى
ـ)‌قاؿ‌بضركرة‌تضميف‌المفاىيـ‌الاقتصادية‌نياية‌كؿ‌كتاب‌ََِٗالاقتصادية.‌بينما‌الشرارم‌(
ـ) ‌بضركرة ‌تضميف ‌مناىج ‌الدراسات‌ََِٗ(‌مف ‌الكتب ‌المدرسية. ‌كأكصى ‌الأغا ‌كالفراني
الاجتماعية‌بالمفاىيـ‌الاقتصادية‌الإسلامية‌كالتي‌يجب‌غرسيا ‌في‌المناىج‌الفمسطينية.‌كعميو‌
جاءت ‌ىذه ‌الدراسة ‌مكممة ‌لما ‌سبقيا ‌مف ‌الدراسات ‌السابقة ‌لتيمقي ‌الضكء ‌عمى ‌كتب ‌التربية‌
‌.التربية‌الاقتصادية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌كمدل‌تكفر‌مفاىيـ
 مشكمة الدراسة:
مما‌سبؽ‌ذكره‌نبعت‌مشكمة‌الدراسة‌كىي‌اثراء‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌
‌العميا‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌كالمتمثمة‌في‌السؤاؿ‌الرئيس‌كىك:
مرحمة ما مفاىيم التربية الاقتصادية التي يجب أن تتضمنيا كتب التربية الإسلامية لم
 الأساسية العميا في فمسطين؟
‌كيتفرع‌عنو‌الأسئمة‌الأتية:
تكفر‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌‌درجةما‌ -ُ
‌في‌فمسطيف؟‌
 الاقتصادية؟إثراء‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌بمفاىيـ‌التربية‌صكر‌ما‌ -ِ
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 الدراسة:أىداف 
‌تيدؼ‌الدراسة‌إلى:
التعرؼ ‌إلى ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌التي ‌يجب ‌أف ‌تتضمنيا ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية‌ -ُ
 لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌في‌فمسطيف.
تكفر ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌‌درجةالتعرؼ ‌إلى ‌ -ِ
 الأساسية‌العميا‌في‌فمسطيف.
إثراء ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌بمفاىيـ ‌التربية‌صكر ‌التعرؼ‌إلى ‌ -ّ
 .الاقتصادية
 أىمية الدراسة:
الأكلى‌عمى‌المستكل‌المحمي‌التي‌تتناكؿ‌مكضكع‌البحث‌‌ككنياتكمف‌أىمية ‌الدراسة‌
بمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌كتكشؼ‌عف ‌دكر ‌كتب ‌التربية‌‌متعمميفكلعميا ‌تسيـ ‌في ‌تكعية ‌ال
الإسلامية‌في‌سد‌حاجات‌المجتمع‌لأف‌الحاجة‌أصبحت‌ممحة‌لضبط‌الحالة‌الاقتصادية‌كتكعية‌
لأف‌التفريط‌كالتيكر‌يقكداف‌إلى‌الخراب‌كالتدمير‌لا‌‌،الرفاىية‌كالكماليات‌حياةالفرد‌بيا‌في‌ظؿ‌
مرحمة‌المراىقة‌التي‌يمر‌بيا‌الفرد‌في‌مثؿ‌ىذه‌السف،‌تأتي‌‌عينة‌غاية‌في‌الدقة‌حيثالسيما‌
ىذه ‌الدراسة ‌لتكجيو ‌الأنظار ‌إلى ‌أىمية ‌كجكد ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌الكتب‌المدرسية‌
ككتب‌التربية‌الإسلامية‌خاصة‌كذلؾ‌قد ‌تسيـ‌في‌دراسة‌احدل‌القضايا ‌التربكية ‌التي‌‌،عامة
، ‌فالتربية ‌الاقتصادية ‌قضية ‌تربكية ‌تستحؽ ‌الكقكؼ‌كسمككياتيـتيقىدـ ‌لمطمبة ‌كتحدد ‌اتجاىاتيـ ‌
‌.‌‌عندىا
 الدراسة:ويمكن أن يستفيد من ىذه 
 المناىج‌الفمسطينية.‌ككمقكم‌كمخطط 
 ف‌في‌المدارس‌الفمسطينية.ك‌ف‌كالمشرفك‌المدرس 
‌ف‌في‌ىذا‌المجاؿ.ك‌الباحث 
 :حدود الدراسة
‌عمى:تقتصر‌حدكد‌ىذه‌الدراسة‌
‌الأساسي‌مف‌الصؼ‌الخامس‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌في‌فمسطيفكتب‌التربية‌ 
 ـ.َُِٕ‌–ـَُِٔلمعاـ‌الدراسي‌‌الأساسي‌إلى‌الصؼ‌العاشر
‌ـ.َُِٕ‌–ـَُِٔالحد‌الزمني‌العاـ‌ 
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 :مصطمحات الدراسة
  الإثراء:
ـ)‌بأنو‌"إدخاؿ‌تعديلات‌أك‌إضافات‌عمى‌المناىج‌المقررة‌ََِٔالإثراء‌يعرفو‌جركاف‌(
لمطمبة‌العادييف‌حتى‌تتلاءـ‌مع‌احتياجات‌الطمبة‌المكىكبيف‌كالمتفكقيف‌في‌المجالات‌المعرفية‌
‌كالانفعالية‌كالإبداعية‌كالحس‌حركية".
كالباحث ‌في ‌دراستو ‌يرل ‌أف ‌الإثراء ‌ىك ‌إدخالات ‌أك ‌تعديلات ‌أك ‌إضافات ‌عمى ‌المناىج‌‌
 يـ‌الحياتية.مةن‌لاحتياجاتءالمدرسية‌المقررة‌لمطمبة‌تجعميا‌أكثر‌مكا
‌‌المفاىيم:
عرؼ‌المفيكـ‌عمى‌أنو‌"‌ىك‌المعنى‌المجردي‌أك‌المدرؾي ‌الكميُّ ،‌أم‌الماىية‌المجردة‌عف‌يي‌
‌)ُْٔـ،‌صََِِ،‌(حافظالمادًة‌الشخصيًة‌كعف‌الأغراًض‌اللازمًة‌لممادًة‌".‌
‌يمكف‌التي‌العمميات،‌اك‌الحكادث‌ً‌اك‌الأشخاص‌ً‌اك‌الأشياء‌ً‌مف‌مجمكعةه‌"كييعىرؼ‌بأنو‌‌‌‌‌‌‌‌‌
"‌‌معيف‌رمزو‌‌اك‌باسـو‌‌الييا‌يشار‌أف‌يمكف‌كالتي‌اكثر‌ً‌اك‌مشتركةو‌‌صفةو‌‌اساس‌ً‌عمى‌معان‌‌جمعيا
‌)ُٔص‌ـ،ُٖٖٗكاليكسؼ،‌سعادة(
بينيا‌سمات‌الذم‌يجمع‌للأشياء‌المعنى‌الميجى رد‌أك‌الميدرؾ‌الكمي،‌"كالمفيكـ‌كما‌يراه‌الباحث‌ىك‌
‌‌كاحدة‌أك‌كممات".مشتركة‌كالتي‌يمكف‌أف‌ييعبر‌عنو‌بكممة‌
‌الاقتصادية:التربية 
خلاؿ ‌تفاعمو‌‌مف‌المسمـالتكجييات ‌التربكية ‌التي ‌يتمقاىا ‌الفرد ‌"يعرفيا ‌الباحث ‌بأنيا ‌
حياتو ‌الاقتصادية ‌كفؽ ‌تعاليـ ‌الديف ‌الإسلامي‌‌بيا‌لينظـ‌؛التربكية ‌المختمفة‌الكسائط‌مع
‌."الحنيؼ
 الاقتصادية:مفاىيم التربية 
يرل‌الباحث‌بأنيا ‌المعاني‌المجردة ‌كالمدركات‌الكمية ‌لمتكجييات‌التربكية ‌التي ‌يتمقاىا‌
حياتو‌الاقتصادية‌كفؽ‌‌لينظـ‌بياالتربكية‌المختمفة‌‌مع‌الكسائطخلاؿ‌تفاعمو‌‌المسمـ‌مفالفرد‌
‌تعاليـ‌الديف‌الإسلامي‌الحنيؼ.‌
‌‌الإسلامية:التربية 
ق،‌ص‌ُُْٔالقائـ‌عمى‌الإسلاـ‌بمعناه‌الشامؿ"(النجار،‌عرَّؼ‌بأنيا‌"النظاـ‌التربكم‌تي‌‌‌
‌).ٖٓ
كتيعرؼ‌التربية‌الإسلامية‌بأنيا‌"ذلؾ‌النظاـ‌التربكم‌كالتعميمي‌الذم‌يستيدؼ‌إيجاد‌إنساف‌القرآف‌
 .)ُٕىػ،‌ص‌ُُْٕ،‌"(النقيبكالسينة‌أخلاقان‌كسمككان‌ميما‌كانت‌حرفتو‌أك‌مينتو
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"تنشئة ‌الفرد ‌عمى ‌الإيماف ‌با﵀، ‌ككحدانيتو، ‌تنشئةن ‌تبمغ‌كذلؾ ‌تيعرؼ ‌التربية ‌الإسلامية ‌بأنيا ‌
أقصى‌ما‌تسمح‌بو‌امكاناتو،‌كطاقاتو‌حتى‌يصبح‌في‌الدنيا‌قادران‌عمى‌فعؿ‌الخير‌لنفسو،‌كأمتو،‌
‌)ِٕـ،‌صََُِ(حمس،‌‌كعمى‌خلافة‌ا﵀‌في‌أرضو،‌كجديران‌في‌الآخرة‌برضا‌ا﵀،‌كثكابو"
نظاـه ‌تربكمه ‌شامؿه ‌ييتـ ‌بإعداد ‌الإنساف ‌الصالح ‌إعدادان‌بأف ‌التربية ‌الإسلامية ‌‌يرى الباحث
متكاملان ‌دينيان ‌كدينيكيان ‌في ‌ضكء ‌الشريعة ‌الإسلامية ‌مصدران ‌كتطبيقان ‌ليناؿ ‌السعادة ‌في ‌الدنيا‌
 كالآخرة.
 المرحمة الأساسية العميا:
لكؿ‌:‌ىي‌مرحمة‌مف‌التعميـ‌العاـ‌التي‌تضع‌المبنات‌الأساسية‌العميا‌المرحمة‌الأساسية
كلمكاجية‌الحياة‌العممية‌في‌أقؿ‌مستكل‌إف‌لـز ‌الأمر‌‌العاـ،الميارات‌اللازمة‌لمكاصمة‌التعميـ‌
كتتضمف‌‌مرحمة‌التمكيفما‌تيعرؼ‌في‌السمـ‌التعميمي‌الفمسطيني‌بلتمؾ‌المرحمة‌الأساسية‌كىي‌
‌(كزارة ‌التربية ‌فمسطيف،مف ‌الصؼ ‌الخامس ‌إلى ‌الصؼ ‌العاشر. ‌‌الصفكؼ ‌الأساسية ‌العميا
‌).‌ُِـ،‌صُٖٗٗ
‌
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 الفصـــل الثاني
 الإطار النظري لمدراسة
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 اننظري نهدراصت : الإطبرانفصم انثبني
 مقدمة:
لما ‌كاف ‌اليدؼ‌مف ‌ىذه ‌الدراسة ‌ىك ‌بناء ‌قائمة ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية، ‌كالتعرؼ‌
رحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌مع ‌كضع‌عمى ‌مدل ‌تكفر ‌ىذه ‌المفاىيـ ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لمم
فإف‌ىذا‌الفصؿ‌يمثؿ‌الأرض‌الصمبة‌التي‌انطمؽ‌منيا‌الباحث‌معتمدان‌في‌إرساء‌‌لإثرائيا،‌صكر
اجراءاتيا، ‌عمى‌الأدبيات‌كالدراسات‌التي‌حىصؿ‌عمييا‌‌كتحديدقكاعد ‌دراستو، ‌ككضع‌أيسسيا، ‌
كا  ثرائو ‌مف ‌منظكر ‌تربكم‌‌الباحث‌كالمتعمقة ‌بمجاؿ ‌الدراسة ‌مما ‌يساعد ‌عمى‌تعزيز ‌المكضكع
ليذا‌الفصؿ‌في‌خمسة‌محاكر‌رئيسة‌ىي‌:‌الإثراء،‌التربية‌‌العريضةسميـ،‌كقد‌جاءت‌الخطكط‌
‌الإسلامية،‌التعميـ‌الأساسي‌كخصائص‌النمك،‌المفاىيـ،‌التربية‌الاقتصادية
 المحور الأول: الإثراء
 :تمييد
تطرؽ‌إلى‌أغراض‌يطلاحان،‌ثـ‌في‌ىذا ‌المحكر‌مفيكـ‌الإثراء‌لغةن‌كاص‌الباحث‌تناكؿي
‌الإثراء،‌مستكياتو،‌شركطو،‌أشكالو،‌العكامؿ‌التي‌تساعد‌عميو‌كالفرؽ‌بينو‌كبيف‌التطكير.‌‌
‌مفيـك ‌الإثراء:
‌"بؿ‌الثرل‌المطر:كأثرل‌‌ثراىا.كثر‌‌كأثرت‌الأرض:‌مالو.كثر‌‌"يقاؿ‌أثرل:الإثراء‌لغةن:‌
‌.)ُّٓـ،‌صََِٖ(عمر،‌
الإثراء ‌اصطلاحان: ‌يعرؼ‌مطر ‌كالأيستاذ ‌اثراء ‌المناىج ‌أنو ‌"عممية ‌محددة ‌تيدؼ‌إلى‌
إحداث‌تنمية‌أك‌زيادة‌كمية‌أك‌نكعية‌لعنصر‌أك‌أكثر‌مف‌عناصر‌المنياج‌لتكجيو‌التعميـ‌أك‌
تسييؿ‌حدكثو‌أك‌التأكد‌مف‌فاعميتو‌في‌مجاؿ‌معيف،‌كتفعيؿ‌الأنشطة‌كاخصاب‌في‌الخبرات،‌
م ‌عنصر ‌مف ‌عناصره ‌يؤثر ‌في ‌العناصر ‌الأيخرل ‌كما ‌يتأثر ‌بيا." ‌(مطر‌كا  ف ‌إم ‌إثراء ‌لأ
،‌المنيج‌)‌كيرل‌شمداف‌"أف‌الإثراء‌قد‌يقتصر‌عمى‌أم‌مف‌عناصرِْٔـ،‌صََُِكالأستاذ،
). ‌كيعرفو‌جركاف‌بأنو ‌"إدخاؿ‌ُِـ،‌صََُِحسب‌ما ‌تقتضي‌الحاجة ‌أك‌الضركرة"(شمداف،
مطمبة ‌العادييف‌حتى‌تتلاءـ ‌مع‌احتياجات‌الطمبة‌تعديلات‌أك‌إضافات‌عمى‌المناىج‌المقررة ‌ل
المكىكبيف ‌كالمتفكقيف ‌في ‌المجالات ‌المعرفية ‌كالانفعالية ‌كالإبداعية ‌كالحس ‌حركية"‌
‌).ُِـ،‌صََِٔ(جركاف،
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بينما‌يقكؿ‌عفانة‌كالمكلك‌"أف‌عممية‌الإثراء‌عممية‌علاجية‌محدكدة‌تتناكؿ‌الجزئيات‌التي‌
ـ،‌ََِْلتي‌جاءت‌استجابة ‌لقصكر‌معيف"(عفانة ‌كالمكلك،تكتشؼ‌كتظير ‌فييا ‌المشكلات، ‌كا
‌).ٓص
في‌دراستو‌أف‌الإثراء‌ىك‌إدخالات‌أك‌تعديلات‌أك‌إضافات‌عمى‌المناىج‌المدرسية‌‌يرى الباحث
‌مةن‌لاحتياجاتيـ‌الحياتية.ءالمقررة‌لمطمبة‌تجعميا‌أكثر‌مكا
 المنيج الإثرائي:
الخبرات‌التي‌يتـ ‌تشكمييا ‌كالتي‌يتـ ‌إتاحة‌ييعرؼ‌المنياج ‌بأنو ‌"مجمكعة ‌متنكعة ‌مف ‌
الفػرص‌لممتعمـ ‌لممركر ‌بيا، ‌كىذا ‌يتضمف ‌عمميات ‌التدريس ‌التي ‌تظير ‌نتائجيا ‌فيما ‌يتعمـ‌
يككف‌ىذا‌مف‌خلاؿ‌المدرسة‌كمؤسسات‌اجتماعية‌أخرل،‌تحمؿ‌مسؤكلية‌التربية،‌‌التلاميػذ،‌كقػد
ـ،‌‌ََِّمتطبيؽ‌كالتأثير"‌(المقاني‌كالجممة،ىذه‌الخبرات‌أف‌تككف‌منطقية‌كقابمة‌ل‌كيػشترط‌فػي
‌).ِِٗص
في‌حيف‌عرفو‌الضبع‌بأنو‌"المنيج‌المصاحب‌لممنيج‌الرسمي‌لمدكلة،‌كىػك‌مػنيج‌يعتمد‌
عمى‌ما‌اكتسبو‌المتعمـ‌في‌المنيج‌الأساسي،‌‌في‌مرتكزاتو‌كتحقيؽ‌أىدافو‌عمى‌إثراء‌التعمـ‌بناءن‌
ات‌كميارات‌تعضد ‌عمميات‌التعمـ ‌التػي‌تمػت‌كيتككف‌مف‌معمكمات‌كأنشطة ‌إضافية،‌كممارس
‌).ٗٓـ،‌صََِٔفػي‌المنيج‌الأساسي"(الضبع،
عمى ‌ما ‌سبؽ ‌أف ‌عممية ‌إثراء ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌ىي ‌اضافة ‌خبرات‌‌بناءن‌‌يرى الباحث
كأنشطة‌جديدة ‌لمطالب‌خاصة ‌بمفاىيـ ‌التربية‌الاقتصادية ‌أكثر‌تنكعان ‌كتقدمان ‌مف‌تمؾ‌التي‌بو‌
تكسيع ‌كتعميؽ ‌خبرات ‌الطمبة ‌لاستكشاؼ‌‌المحتكل ‌بيدؼظيره ‌نتائج ‌تحميؿ ‌بحسب ‌ما ‌ت
مكضكعات‌كأفكار‌كقضايا‌معرفية‌جديدة‌لا‌يغطييا ‌المنياج‌المعتاد‌مما ‌ينعكس‌ايجابيان‌عمى‌
‌تحصيميـ‌كمجتمعيـ‌ككطنيـ.‌
 أغراض الإثراء:
الكقت‌كالجيد‌إف‌الإثراء‌ييدؼ‌إلى‌تحسيف‌المنياج‌كتجكيده‌بزيادة‌فاعميتو‌كتقميؿ‌
‌المبذكؿ‌في‌تحقيؽ‌أىدافو‌أك‌تثبيت‌آثاره،‌كتتعدد‌أغراض‌الإثراء‌كجكانبو‌لتشمؿ‌ما‌يأتي:
 بناء‌المفيـك 
 نمك‌المفيـك 
 التدرج‌في‌التجريد‌كادخاؿ‌متطمبات‌سابقة‌لجعؿ‌المكضكع‌أكثر‌كضكحان‌ 
 تكظيؼ‌المعمكمات‌في‌الحياة 
 مراعاة‌الفركؽ‌الفردية 
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 )ِّْ،ُّْصص‌ـ،‌ََُِ(مطر‌كالأيستاذ،خبراتو‌كتسمسؿ‌سد‌فجكة‌تنظيـ‌المنياج‌ 
)‌أف‌الغرض‌الأساسي‌مف‌الإثراء‌لمكتاب‌المدرسي‌ُِـ،‌صََِٗبينما‌يرل‌شعث‌(
ىك‌تسييؿ‌كصكؿ‌المعمكمات‌لمطالب،‌لذلؾ‌لابد‌مف‌الأخذ‌بعيف‌الاعتبار‌خصائص‌المعمـ‌مف‌
‌حيث‌السف‌كالإدراؾ‌كالاىتماـ،‌كغيرىا‌عند‌عممية‌الإثراء.
أغراض‌الإثراء ‌ميمة ‌لتحسيف‌كزيادة ‌فاعمية‌‌) ‌أفُّـ،‌صَُُِرل‌أبك ‌منديؿ‌(كي
المنياج‌فمف‌الضركرم‌أف‌يككف‌الإثراء‌سيلان‌كمتدرجان،‌كأف‌يعطي‌معمكمات‌مفيدة‌كما‌يككف‌
مراعيان ‌لمفركؽ ‌الفردية ‌بيف ‌الطلاب، ‌كأف ‌يكفر ‌الإثراء ‌فرصة ‌لممتعمميف ‌لإثبات ‌ذكاتيـ ‌في‌
‌تمفة،‌كيجعميـ‌قادريف‌عمى‌حؿ‌المشكلات‌المختمفة.مجالات‌المعرفة‌المخ
أف‌أغراض‌الإثراء‌ميمة‌لزيادة‌فاعمية‌المنياج‌بتبسيطو‌كتحسينو‌كتجكيده‌ليناسب‌‌يرى الباحث
جميع ‌الطلاب‌عمى‌اختلاؼ‌مستكياتيـ ‌كيككف‌بإكسابيـ ‌مفاىيـ ‌جديدة ‌ذات‌علاقة ‌بالمحتكل‌
و‌المشكلات‌المختمفة،‌استجابةن‌لما‌كشفت‌عنو‌نتائج‌الدراسي‌لينمي‌الطالب‌معرفيان‌كمياريان‌ليكاج
‌تحميؿ‌المحتكل‌كالاطلاع‌عمى‌الأدب‌التربكم‌لما‌في‌المنياج‌مف‌فجكات.
 مستويات الإثراء:
‌ىناؾ‌مستكيات‌للإثراء‌تتعدد‌بحسب‌الحاجة‌إليو‌كتككف‌كالآتي:
 الإثراء العام: 
يتـ‌عمى‌مستكل‌الدكلة‌أك‌الكياف‌الشامؿ‌نتيجة‌الحاجة‌الكطنية‌لإدخاؿ‌عنصر‌تربكم‌
جديد‌أك‌لتكصيةو‌ما‌أك‌حدث‌تغير‌طارئ،‌كيتـ‌ىذا‌الإثراء‌بمساعدة‌الخبراء‌كتكزيع‌الجيكد‌عمى‌
‌المدرس‌مع‌تعميمات‌لتعميميا.‌
 الإثراء المحمي:
كفي ‌ىذا ‌النكع ‌مف ‌الإثراء ‌تقـك ‌يتـ ‌في ‌أقاليـ ‌محددة ‌مف ‌الدكلة ‌أك ‌مناطؽ ‌معينة، ‌
مديريات ‌التربية ‌كالتعميـ ‌المحمية ‌بالتعاكف ‌لتنظيمو ‌مف ‌خلاؿ ‌المشرفيف ‌التربكييف ‌كالنشرات‌
المحمية‌كالدكرات‌التدريبية‌أثناء‌الخدمة،‌كقد‌تعد‌مذكرات‌بسيطة‌لبياف‌كيفية‌الإثراء‌تكزع‌عمى‌
‌المعمميف.‌
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 الإثراء الفردي:
اتفاؽ ‌مسبؽ ‌بيف ‌مجمكعة ‌مف ‌المعمميف ‌كدكف ‌استعداد‌كيككف ‌داخؿ ‌الصؼ ‌دكف ‌"
جماعي‌أك‌إعداد‌مكحد‌متفؽ‌عميو،‌كىنا‌يقكـ‌المعمـ‌منفردان‌أك‌بمشاركة‌الطلاب‌أك‌الخبراء‌أك‌
(مطر‌"المختصيف ‌بإثراء ‌المكضكع ‌مف ‌خلاؿ ‌فيمـ ‌أك ‌محاضرة ‌أك ‌مكضكع ‌شفكم
‌)‌ِّْـ،‌صََُِكالأيستاذ،
ـ‌بو‌الباحث‌ىك‌الإثراء‌الفردم‌حيث‌قاـ‌الباحث‌بإعداد‌مادة‌كفي‌ىذه‌الدراسة‌الإثراء‌الذم‌قا
‌.‌حتكلعمى‌نتائج‌تحميؿ‌الم‌إثرائية‌بناءن‌
 شروط الإثراء الجيد:
 .أف‌يككف‌الإثراء‌كظيفيان‌لسد‌ثغرة‌أك‌استكمالان‌لنقص‌أك‌معالجةن‌لقصكر 
المحتكل،‌‌أف ‌يككف ‌الإثراء ‌شاملان ‌كمتكاملان ‌كمترابطان ‌بيف ‌عناصر ‌المنياج ‌(الأىداؼ، 
 .الأنشطة،‌كالتقكيـ)‌كأم‌تغير‌في‌أم‌عنصر‌منيا‌يتطمب‌تغيران‌في‌العناصر‌الأيخرل
الإثراء‌عممية‌مستمرة ‌تتـ ‌مف‌خلاؿ‌بناء ‌المنياج‌كمف‌خلاؿ‌عممية ‌تجريبية‌كمف‌خلاؿ‌ 
 .تنفيذه
عممية ‌بنائية ‌جزئية ‌محددة ‌ينبغي ‌أف ‌تتـ ‌في ‌المكقع ‌المناسب‌مف ‌حيث ‌تنظيـ‌"الإثراء ‌ 
 .)ّْْـ،‌صََُِ(مطر‌كالأيستاذ،"المحتكل‌كالخبرات
الإثراء‌الجيد‌يتعدل‌مرحمة‌إغناء‌المنياج‌بزيادات‌تكمؿ‌نكاقص‌فيو‌"كيرل‌أبك‌منديؿ‌أف‌
(أبك‌"بؿ‌يستمر‌في‌عمميات‌البناء‌كالتجريب‌لممنياج‌لتمبي‌الحاجات‌الفردية‌كالاجتماعية‌كالعممية
‌).ُِـ،‌صََُِمنديؿ،
راء‌الجيد‌إضافةن‌لما‌سبؽ‌لابد‌أف‌يككف‌مبنيان‌عمى‌أسسو ‌عمميةو ‌مبنيةو ‌عمى‌أف‌الإث‌يرى الباحث
الإثراء‌‌المنياج‌ليحقؽنتائج‌تحميؿ‌المحتكل‌كأف‌يضمف‌التغذية‌الراجعة‌المستمرة‌لتشمؿ‌عمميات‌
أىدافو ‌كأغراضو‌سكاء ‌إغناءن ‌معرفينا ‌أك‌مياريان ‌أك‌تسييلان ‌لممعمكمة ‌أك‌علاجان ‌أك‌لكي‌يصبح‌
‌أكثر‌كضكحان.‌المنياج
 أشكال الإثراء:
 .الكتب‌كالقصص‌ككراسات‌الأنشطة‌المصاحبة‌لمكتاب 
 .الأنشطة‌الصفية‌كاللاصفية 
 .الكسائؿ‌التعميمية 
 .الحقائب‌كالرـز ‌التعميمية 
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 )َٔـ،‌صََِٔ(الضبع،‌‌"برمجيات‌التعميـ‌كالتعمـ" 
ألا ‌يقتصر ‌الإثراء ‌عمى ‌شكؿ ‌كاحد ‌مف ‌أشكالو ‌طالما ‌أنو ‌يتناسب ‌مع ‌محتكل‌‌يرى الباحث
‌المنياج‌الدراسي‌كيراعي‌تحقيؽ‌الأىداؼ‌التعميمية‌المنشكدة.
 العوامل التي تساعد في الإثراء:
‌اطلاع‌المعمـ‌عمى‌مصادر‌إضافية‌" 
‌اشتراؾ‌المتعمـ‌في‌تصميـ‌العممية‌التعميمية‌ 
‌المتعمميف‌الأيخرلالاطلاع‌عمى‌أعماؿ‌ 
‌التفكير‌الإبداعي‌كمراعاة‌الفركؽ‌الفردية 
‌فيـ‌المعمـ‌للإثراء‌كأغراضو‌كأساليبو‌كمجالاتو‌خلاؿ‌التدريب‌أثناء‌الخدمة 
‌)ّْٓـ،‌صََُِ(مطر‌كالأيستاذ،".‌الاتجاه‌الإيجابي‌نحك‌التجديد‌كالتحديث 
أف‌مف‌العكامؿ‌المساعدة‌في‌الإثراء‌فيـ‌خصائص‌النمك‌لدل‌المتعمميف‌كحاجتيـ‌‌يرى الباحث
‌في‌ىذه‌المرحمة‌العمرية‌كمتطمبات‌المجتمع‌في‌ظؿ‌التطكر‌المعرفي‌كالفكرم.
 تطىير انمنهبج:
 :تعريف التطوير
نو‌كنقمو‌طكَّر،‌يطكّْر،‌تطكيران،‌فيك‌مطكّْر،‌كالمفعكؿ‌مطكَّر،‌أم‌عدَّلو‌كحسَّ‌"التطكير‌لغةن ‌مف‌
‌)َُِْـ،‌ص‌ََِٖ(عمر،"مف‌حاؿ‌إلى‌حاؿ‌أفضؿ‌منو
كتطكير‌المنيج‌اصطلاحان‌يرل‌يكنس‌كآخركف‌بأنو‌"مجمكعة‌الإجراءات‌التي‌تتـ‌بقصد‌إحداث‌
تغيير‌كيفي‌في‌أحد‌مككنات‌المنيج‌أك‌بعضيا‌أك‌كؿ‌ىذه‌المككنات‌بقصد‌زيادة‌فاعمية‌ىذا‌
المستجدات‌في‌ك‌جعمو ‌يتمشى ‌مع ‌بعض‌التغيرات ‌المنيج ‌في ‌تحقيؽ ‌الأىداؼ‌المرجكة ‌منو ‌ل
ير‌كميان‌كشاملان ‌فيسمى‌تطكيران‌ك‌مجتمع‌ما ‌أك‌بعض‌المستجدات‌العالمية، ‌كقد ‌يككف‌ىذا ‌التط
ـ،‌ََِْ،كآخركف(يكنس ‌". ‌كميان ‌كما ‌قد ‌يككف ‌ىذا ‌التطكير ‌تدريجيان ‌أك ‌قد ‌يككف ‌فجائيان‌
‌)ِٕٗص
أٌف‌مفيـك ‌تطكير‌المنيج‌يعني‌إعادة‌النظر‌في‌المنيج‌القائـ‌بكؿ‌مكٌكناتو‌كأسسو‌‌يرى الباحث
كجدكاه ‌العممٌية‌‌العممٌية،بيدؼ ‌الارتقاء ‌بجدارتو ‌‌التقكيـ؛كبشكؿ ‌يتناسب ‌كنتائج ‌‌كمجالاتو،
بما‌ينسجـ‌كأىداؼ‌التنمية‌الشاممة‌لممجتمع‌كيتمشى‌‌لممتعٌمميف،لتحقيؽ‌النمك‌الشامؿ‌كالمتكامؿ‌
‌.‌بعض‌المستجدات‌العالمية‌مع
‌
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 :والتطوير لممنياجالفرق بين الإثراء 
 الإثراء‌عممية‌علاجية‌محدكدة،‌أما‌التطكير‌عممية‌علاجية‌شاممة 
 الإثراء‌يتناكؿ‌الجزئيات‌التي‌بيا‌فجكات‌بينما‌التطكير‌يتناكؿ‌الجذكر‌كالأيسس 
شاممة‌كمسئكلية‌عامة‌تقكـ‌‌الإثراء‌عممية‌فردية‌أك‌جماعية‌محدكدة‌أما‌التطكير‌فيك‌عممية 
 بيا‌المؤسسات‌التربكية‌كالاجتماعية‌كالاقتصادية.
تنصب‌عمى‌جانب‌كاحد‌أك‌أكثر‌مف‌جكانب‌المنياج‌إذ‌تجرم‌لو‌عممية‌"عممية‌الإثراء‌‌ 
إغناء‌سكاء‌كانت‌بتكفير‌عمميات‌معينة‌أك‌مفاىيـ‌أك‌أنشطة‌أك‌أساليب‌عرض‌معينة‌تتيح‌
 )ُْـ،‌صََُِ(شمداف،".‌التفكير‌كالميكؿلممتعمـ‌فرصة‌لتنمية‌قدرات‌
عممية‌"التطكير ‌ينصب‌عمى ‌جميع ‌عناصر ‌المنياج ‌كلا ‌يقتصر ‌عمى ‌أحد ‌مككناتو ‌لذا ‌ 
.‌"التطكير ‌شاممة ‌شمكؿ ‌الأىداؼ ‌التي ‌يتبناىا ‌المجتمع ‌كيسعى ‌المنياج ‌لتحقيقيا
 )ِـ،‌صُٔٗٗ(عفانة،
‌مف‌خلاؿ‌ما‌تقدـ‌الفرؽ‌بيف‌الإثراء‌كالتطكير‌لممنياج‌كما‌يأتي:‌يرى الباحث
الإثراء ‌عاـ ‌أك ‌فردم ‌أك ‌محمي ‌بمعنى ‌يقكـ ‌بو ‌أفراد ‌محدكديف ‌بينما ‌التطكير ‌تقكـ ‌بو‌ 
 المؤسسات‌التربكية‌كالاجتماعية‌كالاقتصادية‌عامة.
لتطكير ‌يككف‌الإثراء ‌يككف ‌بإغناء ‌المنياج ‌في ‌جزئية ‌بعد ‌عممية ‌تحميؿ ‌لممنياج ‌بينما ‌ا 
بإحداث‌تغير‌شامؿ‌كجذرم‌بحذؼ‌أك‌تعديؿ‌أك‌إضافة‌بعد‌عممية‌تقكيـ‌لممنياج‌في‌ضكء‌
 مستجدات‌استدعت‌التطكير.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 انمحىر انثبني: انتربيت الإصلاميت
سماتيا _ أىدافيا _ أصوليا _ التربية  _ اشتقاقيا مصادرتعريفيا _ مفيوميا _ فمسفتيا _ 
 المناىج المدرسيةالإسلامية في 
متكاملا ‌متكازنا ‌في ‌جميع ‌الجكانب‌‌تعمؿ ‌التربية ‌الإسلامية ‌عمى ‌بناء ‌الإنساف ‌بناءن‌
‌،مقيان‌كخي‌‌،كاجتماعيان‌‌،كعقميان‌‌،كعاطفيان‌‌،كركحيان‌‌،كمختمؼ‌المجالات‌كمف ‌جميع ‌الكجكه ‌جسميان‌
ناء‌مجتمع‌سميـ‌يككف‌ىذا‌الإنساف‌بشخصيتو‌المنسجمة‌لبنة‌حية‌في‌ب‌كا  نسانيان؛‌كي‌،كجماليان‌
كفؽ ‌تصكر ‌ينبثؽ ‌مف ‌الكحي ‌الإليي ‌الذم ‌أنزلو ‌ا﵀ ‌عمى ‌رسكلو ‌كنبيو ‌محمد ‌عميو ‌الصلاة‌
‌مف‌التفصيؿ.‌بشيءو‌‌الباحث‌تناكلويكالسلاـ.‌كىذا‌ما‌
 الإسلامية:تعريف التربية 
ف ‌ىناؾ‌إاختمؼ‌الميتمكف ‌في ‌المجاؿ ‌التربكم‌حكؿ ‌تعريؼ‌التربية ‌الإسلامية ‌حيث‌
اختلافان‌في‌تحديد‌تعريؼ‌" ‌التربية‌الإسلامية‌"‌كمصطمحو ‌عممي‌لأف‌معظـ‌مف‌كتب‌في‌ىذا‌
سمؼ‌الصالح‌لـ‌يحرصكا‌عمى‌إيراد‌تعريؼو ‌محددو ‌ليذا‌المصطمح‌بقدر‌اىتماميـ‌الالميداف‌مف‌
كلذلؾ‌فإف‌تعريفات‌الباحثيف‌‌المختمفة.كحرصيـ ‌عمى‌معالجة ‌المكضكعات‌كالقضايا ‌التربكية‌
المعاصريف ‌الذيف ‌اىتمكا ‌بالبحث‌في‌ميداف ‌التربية ‌الإسلامية ‌جاءت‌مختمفةن ‌رغـ ‌اتفاقيـ ‌في‌
الإطار ‌العاـ ‌ليا؛ ‌إلا ‌أنيـ ‌لـ ‌يصمكا ‌إلى ‌صيغةو ‌كاحدةو ‌يتفقكف ‌عمييا ‌جميعان ‌لتعريؼو ‌محددو ‌
ككاضحو ‌ليذا ‌المصطمح، ‌كلعؿ‌ذلؾ‌راجعه ‌إلى‌اختلاؼ‌مصادرىـ، ‌كتبايف‌تخصصاتيـ،‌كتعدد‌
كىك‌ما‌ييمكف‌أف‌نلاحظو‌في‌عرضنا‌التالي‌لبعض‌التعريفات‌التي‌اجتيد‌فييا‌‌نظرىـ.‌كجيات
"التنظيـ ‌النفسي ‌كالاجتماعي ‌الذم ‌يؤدم ‌إلى ‌اعتناؽ ‌الإسلاـ‌‌:حيث‌عيرفت ‌بأنيا‌أصحابيا،
). ‌كتيعرَّؼ ‌بأنيا ‌"إعداد‌ُِىػ، ‌صَُّْكتطبيقو ‌كيميان ‌في ‌حياة ‌الفرد ‌كالجماعة"(النحلاكم، ‌
دان ‌كاملان ‌مف‌جميع ‌النكاحي‌في‌جميع‌مراحؿ‌نمكه ‌لمحياة ‌الدنيا ‌كالآخرة ‌في‌ضكء‌المسمـ ‌إعدا
).‌‌كتيعرَّؼ‌بأنيا‌َِق،‌صَُْٔالمبادئ‌كالقيـ‌كطرؽ‌التربية‌التي‌جاء‌بيا‌الإسلاـ"(يالجف،‌
).‌أما‌النقيب‌فيرل‌ٖٓىػ،‌صُُْٔ"النظاـ‌التربكم‌القائـ‌عمى‌الإسلاـ‌بمعناه‌الشامؿ"(النجار،‌
" ‌ذلؾ ‌النظاـ ‌التربكم‌كالتعميمي ‌الذم‌يستيدؼ‌إيجاد ‌إنساف‌‌الإسلامية:صكد ‌بالتربية ‌أف ‌المق
)‌كيرل‌ُٕق،‌صُُْٕالقرآف‌كالسينة ‌أخلاقان ‌كسمككان ‌ميما ‌كانت‌حرفتو ‌أك‌مينتو ‌"(النقيب، ‌
)‌أف‌التربية‌الإسلامية‌ىي:‌"تنشئة‌الفرد‌عمى‌الإيماف‌با﵀،‌ككحدانيتو،‌ِٕـ،‌صََُِ(حمس‌
مكاناتو،‌كطاقاتو‌حتى‌يصبح‌في‌الدنيا‌قادران‌عمى‌فعؿ‌الخير‌إمغ‌أقصى‌ما‌تسمح‌بو‌تنشئةن‌تب
‌لنفسو،‌كأمتو،‌كعمى‌خلافة‌ا﵀‌في‌أرضو،‌كجديران‌في‌الآخرة‌برضا‌ا﵀،‌كثكابو"
 ُٖ
 
بأف‌التعريفات‌السابقة‌تؤكد‌جميعان ‌عمى‌أف‌التربية‌الإسلامية‌نظاـه ‌تربكمه ‌شامؿه ‌‌يرى الباحث
نساف‌الصالح‌إعدادان‌متكاملان‌دينيان‌كدينيكيان‌في‌ضكء‌الشريعة‌الإسلامية‌مصدران‌ييتـ‌بإعداد‌الإ
‌كتطبيقان‌ليناؿ‌السعادة‌في‌الدنيا‌كالآخرة.
  الإسلامية:مفيوم التربية 
ىناؾ‌اختلاؼه ‌بيف ‌الميتميف ‌بالقضايا ‌التربكية ‌حكؿ‌مفيكـ ‌التربية ‌حيث‌تتعدد ‌الآراء‌
ان ‌لتعدد‌المشاركيف‌في‌العممية‌التربكية،‌كاختلاؼ‌المنظكر‌ككجيات‌النظر‌في‌ىذا ‌الشأف؛‌نظر‌
إلى‌اختلاؼ‌الاتجاىات،‌كالآراء،‌كالثقافات،‌كالفمسفات،‌كاختلاؼ‌ظركؼ‌‌العممية‌إضافةن‌ليذه ‌
‌الأخرل.الزماف‌كالمكاف،‌كالجكانب‌التي‌يتـ‌معالجتيا،‌كنحك‌ذلؾ‌مف‌العكامؿ‌
عند‌أصحاب‌‌-نسبيِّا‌‌-كمع‌أف‌ىذا‌الاختلاؼ‌في‌تحديد‌مفيـك ‌التربية‌ييعد‌أمران‌مقبكلان‌
الفمسفات‌كالنظريات‌كالأفكار‌التربكية‌البشرية؛‌إلا‌أنو‌ينبغي‌ألاَّ‌يككف‌كذلؾ‌في‌ميداف‌التربية‌
‌‌بقكلو:)‌ِّىػ،‌ص‌َُْٔ(يالجف‌الإسلامية،‌كىك‌ما‌ألمح‌إليو‌مقداد‌
لدراسات ‌التربكية ‌المعاصرة ‌كجدنا ‌مفيكـ ‌التربية ‌الإسلامية ‌لـ ‌يكف‌"إذا ‌نظرنا ‌إلى ‌ا
‌التالية:مكضع‌الاتفاؽ‌بيف‌الدارسيف‌بعد.‌كيمكف‌إجماؿ‌أغمب‌المفاىيـ‌في‌النقاط‌
‌المدارس.أنو‌منيج‌مقررات‌المكاد‌الإسلامية‌في‌‌.ُ
كر‌التربكم‌كالتعميمي‌في‌أك‌تاريخ‌أعلاـ‌الف‌التعميمية،أك‌تاريخ‌المؤسسات‌‌التعميـ،أنو‌تاريخ‌‌.ِ
‌الإسلامي.العالـ‌
‌الإسلامية.أنو‌تعميـ‌العمـك ‌‌.ّ
كيختمؼ‌عف‌‌الأصيمة،كمنبثؽ‌مف‌التكجييات‌كالتعاليـ‌الإسلامية‌‌مستقؿ؛أنو‌نظاـ‌تربكم‌‌.ْ
‌النظـ‌التربكية‌الأخرل‌شرقيةن‌كانت‌أك‌غربية‌".
معظـ ‌ىذه ‌المفاىيـ ‌قد ‌حصرت ‌" ‌التربية ‌الإسلامية ‌" ‌في ‌نطاؽو ‌ضيؽو ‌لا ‌يتفؽ ‌مع‌
شمكلية ‌كاتساع ‌المفيكـ ‌لكؿ ‌ما ‌ييـ ‌الإنساف ‌في ‌حياتو ‌كبعد ‌مماتو؛ ‌فيك ‌مفيكـه ‌ينظر ‌إلى‌
الإنساف‌نظرةن‌شمكليةن‌لكؿ‌جكانب‌شخصيتو‌كأبعادىا‌المختمفة.‌كىك‌مفيكـه ‌ييعنىى‌بجميع‌مراحؿ‌
‌كالفئات،كييتـ‌بجميع‌الأفراد‌‌المجتمع،كيكازف‌بيف‌مطالب‌الفرد‌كحاجات‌‌نساف،الإالنمك‌عند‌
كيكائـ‌بيف‌الماضي‌كالحاضر.‌إضافةن ‌إلى‌أنو‌ييشير‌إلى‌نظاـو ‌تربكم‌ميستقؿو ‌كمتكامؿو ،‌يمتاز‌
و ‌المختمفة،‌بأصكلو ‌الثابتة، ‌كمناىجو ‌الأصيمة، ‌كأىدافو ‌الكاضحة، ‌كغاياتو ‌السامية، ‌كمؤسسات
كتكسع‌دائرتو ‌لييصبح‌منيجان ‌كاملان ‌كشاملان ‌لجميع‌‌غيره،. ‌التي‌تيميزه ‌عف‌المتنكعة..‌كأساليبو
‌‌الحياة.مجالات‌
‌
 ُٗ
 
‌)‌المفيـك ‌الآتي‌لمتربية‌الإسلاميةّْـ،‌صََِّ(‌عمىكقد‌أكرد‌
"التربية ‌الإسلامية ‌ىي ‌منظكمة ‌متكاممة ‌مف ‌نسؽ ‌معرفي ‌مف ‌المفاىيـ ‌كالعمميات‌
يرتبط‌بعضيا ‌بالبعض‌الآخر ‌في ‌تآزر ‌كاتساؽ ‌تقكـ ‌عمى‌‌التي‌كالتنظيماتكالأساليب‌كالقيـ ‌
التصكر ‌الإسلامي ‌﵀ ‌كالإنساف ‌كالمجتمع ‌كتسعى ‌إلى ‌تحقيؽ ‌العبكدية ‌﵀ ‌بتنمية ‌شخصية‌
الإنساف ‌بصفتو ‌فردان ‌كجماعة ‌مف ‌جكانبيما ‌المختمفة ‌بما ‌يتفؽ ‌كالمقاصد ‌الكمية ‌لمشريعة ‌التي‌
‌‌"تسعى‌لخير‌الإنساف‌في‌الدنيا‌كالآخرة
مما‌تقدـ‌أف‌مفيـك ‌التربية‌الإسلامية‌يتضح‌في‌ككنيا‌أحد‌فركع‌عمـ‌التربية‌الذم‌‌يرى الباحث
كتيراث‌السمؼ‌‌المطيرة،كالسُّنة‌النبكية‌‌الكريـ،في‌القرآف‌‌(المتمثمةيتميز‌في‌مصادره ‌الشرعية‌
كيعتمد‌‌كميتكامؿو ،كيقكـ‌عمى‌نظاـو ‌تربكمو ‌ميستقؿو ‌كشامؿو ‌‌الدنيكية)،‌(الدينيةكغاياتو‌‌الصالح)؛
التربية‌كلابد‌لو‌مف‌متخصصيف‌يجمعكف‌بيف‌عمكـ‌الشريعة‌كعمكـ‌‌الكاقع،اعتمادان‌كبيران‌عمى‌فقو‌
تتـ‌معالجة‌القضايا‌التربكية‌المختمفة‌مف‌خلالو‌معالجةن‌إسلاميةن‌صحيحةن‌كمناسبةن‌لظركؼ‌‌حتى
‌كالمكاف.الزماف‌
 فمسفة التربية الاسلامية:
الإسلامية‌طابعيا‌الفمسفي‌مف‌فمسفة‌الإسلاـ‌العظيـ‌ىذا‌الديف‌الذم‌قد‌تستقي‌التربية‌
أراد‌ا﵀‌بو‌سعادة‌الإنساف‌في‌الحياة‌الدنيا‌كفي‌الآخرة‌إذ‌شرع‌لو‌فيو‌ما‌يعينو‌عمى‌تخطي‌ما‌
تشقى‌بو‌النفس‌البشرية‌مف‌احكاـ‌كمعاملات‌مما ‌يؤىؿ‌الإنساف‌ليرتقي‌عف‌باقي‌المخمكقات‌
‌عف‌باقي‌خمقو‌فيي‌ذات‌طابع‌فمسفي‌ينسجـ‌مع‌طبيعة‌البشر‌تدرجان‌ابتداءن‌ليناؿ‌تكريـ‌ا﵀‌لو‌
مع ‌التطبيؽ ‌الكامؿ ‌ًلما ‌جاء ‌مف ‌أكامر ‌كنكاهو ‌تحدد ‌علاقة ‌الإنساف‌‌يرتقي ‌الى ‌المثالية ‌انتياءن‌
‌المتعمـ‌بخالقو‌كبالإنساف‌كبالككف‌كبالآخرة‌في‌منظكمة‌غاية‌في‌الابداع‌.
‌)‌إلى‌ذلؾ‌بقكلو:ُِٗـ،‌صُٕٖٗكلقد‌أشار‌الكيلاني‌(
"تتضمف‌فمسفة‌التربية‌الإسلامية‌نمكذج‌الإنساف‌الكامؿ‌الراقي‌الذم‌ييطمب‌إلى‌التربية‌
العمؿ‌عمى‌إخراجو‌في‌ضكء‌علاقاتو‌بالخالؽ‌كالإنساف‌كالككف‌كالحياة‌الآخرة‌كلقد‌تشكمت‌ىذه‌
‌الفمسفة‌بفعؿ‌عكامؿ‌أربعة‌ىي:
‌المخمكؽ.مة‌بيف‌الخالؽ‌كالمربي‌كبيف‌الإنساف‌عامؿ‌عقائدم‌كىك‌تحديد‌الصمة‌القائ‌الأول:
عامؿ‌اجتماعي‌كىك‌بمكرة‌العلاقات‌كأنماط‌السمكؾ‌في‌الدائرة‌البشرية‌التي‌ينتمي‌إلييا‌‌الثاني:
‌الإنساني.المتعمـ‌كىي‌دائرة‌شممت‌جميع‌أفراد‌النكع‌
المتعمـ ‌فييا‌عامؿ‌مكاني‌كىك‌اسمكب‌العيش‌عمى‌الرقعة ‌المكانية ‌التي‌استخمؼ‌ا﵀‌‌الثالث:
‌المحيط.كىي‌رقعة‌شممت‌الكرة‌الأرضية‌كميا‌كالككف‌
 َِ
 
لى‌إعامؿ‌زماني‌كىك‌مراعاة‌البعد‌الزماني‌لعمر‌المتعمـ‌كىك‌بعد‌يبدأ‌في‌الدنيا‌كيمتد‌‌الرابع:
‌).ُِٗص‌ـ،ُٕٖٗالكيلاني،الآخرة‌عبر‌مستقبؿ‌لا‌يتناىى"(
بالإنساف‌بجكانبو‌كميا‌ككذلؾ‌تعاممو‌مع‌‌الارتقاءأف‌تسعى‌التربية‌الإسلامية‌إلى‌‌يرى الباحث
المحيط‌عمى‌سعة‌نكاحيو‌كعلاقاتو‌ليككف‌الإنساف‌الذم‌أراده‌ا﵀‌لتعاليـ‌شرعو‌ليستحؽ‌أف‌يككف‌
خميفة‌ا﵀‌في‌الأرض‌ليعمرىا‌بمحبة‌ا﵀‌كيستخمفيا‌بمراد‌ا﵀‌فيسخر‌عندىا‌ا﵀‌للإنساف‌كؿ‌ما‌
‌‌كعبادتو‌سبحانو‌كتعالى.ىك‌مكجكد‌في‌الككف‌ليعينو‌عمى‌طاعة‌ا﵀
‌)ّّـ،‌صََِٗ(ىندي، الإسلامية: التربيةمصادر اشتقاق أىداف 
‌كثيقا:‌كىذه‌الأىداؼ‌ترتبط‌ارتباطان‌التربيةالأىداؼ‌العامة‌لمتربية‌الإسلامية‌المنبثقة‌مف‌فمسفة‌ .ُ
‌.تحقيقياالتي‌يسعى‌المجتمع‌إلى‌‌العريضةبحاجات‌المجتمع،‌كتطمعاتو،‌كتشكؿ‌الأغراض‌
: ‌كىي ‌الأىداؼ، ‌كالكسائؿ ‌التي‌الإسلامية‌التربية، ‌كلمبحث‌الدراسيةىداؼ‌العامة ‌لممرحمة ‌الأ .ِ
في‌حياة‌الطالب،‌كىي‌أكثر‌ارتباطان‌بالعمؿ‌التربكم‌الذم‌‌تحقيقياإلى‌‌الإسلامية‌التربيةتسعى‌
‌يتـ‌في‌المدارس.
لمطالب،‌‌العمريةحاجات‌الطمبة، ‌كمتطمبات‌نمكىـ: ‌كتختمؼ‌ىذه ‌الحاجات‌باختلاؼ‌المرحمة ‌ .ّ
كطبيعة‌ظركفو‌الاجتماعية،‌كالبيئية‌المختمفة،‌كىذه‌الفجكة‌المتكقعة‌بيف‌ما‌ىك‌كاقع،‌كبيف‌ما‌
أف‌تقـك ‌‌ينبغي،‌كفقان‌لمتطمبات‌نمكىـ،‌يفرض‌عمى‌المناىج‌دكرنا‌المتعمميفىك‌متكقع‌في‌سمكؾ‌
‌.الاحتياجاتبو‌إزاء‌
خاصة،‌تجعميا‌مختمفة‌عف‌غيرىا،‌‌طبيعةذات‌‌الإسلامية‌التربية:‌فمادة‌الدراسيةالمادة‌‌طبيعة .ْ
،‌كتتطمب‌كالتفكيرخاصة‌في‌المعرفة،‌كالبحث،‌‌كطريقة،‌المفاىيـكتتمثؿ‌في‌ككنيا‌مجمكعة‌مف‌
‌أف‌تعمؿ‌الأىداؼ‌عمى‌ترجمتيا‌إلى‌كاقع‌سمككي‌في‌حياة‌الطالب.
اء ‌بما ‌تنطكم ‌عميو ‌مف‌: ‌حيث‌تشكؿ ‌ىذه ‌الآر‌كالمختصيف، ‌كالمربيفآراء ‌العمماء، ‌كالخبراء، ‌ .ٓ
مصدران‌لاشتقاؽ‌أىداؼ‌‌العممية،‌ناتجة‌عف‌البحكث،‌كالدراسات‌تربكيةأفكار،‌كخبرات،‌كتجارب‌
 .الإسلامية‌التربية
 سمات التربية الإسلامية: 
‌تتسـ‌التربية‌الإسلامية‌بسمات‌كخصائص‌قد‌تنفرد‌بيا‌عف‌غيرىا‌مف‌ىذه‌السمات‌ما‌يأتي:‌
 الربانية:
"‌‌                         "
كتعني‌أف‌الإنساف‌يتجو ‌الى‌رب‌كاحد ‌يأخذ ‌أكامره ‌كنكاىو‌مف‌ىديو‌قرآنان ‌كسنةن‌‌[ُٕالانعاـ:[
 ُِ
 
            " كيجعؿ ‌نيتو ‌خالصة ‌﵀ ‌تعالى ‌التزاما ‌بقكلو ‌تعالى ‌
‌.[ُِٔالانعاـ:]‌"       
 الشمول والتكامل:
                                "
‌)ّٖ:الأنعاـ(‌"                  
الشمكؿ‌في‌كؿ‌النكاحي‌كالاتجاىات‌كعلاقة‌الإنساف‌بربو ‌الذم‌أكجده‌كعلاقتو ‌بنفسو‌
كبأسرتو ‌كبجيرانو ‌كبمجتمعو ‌الذم ‌يعيش‌فيو ‌ككذلؾ ‌شممت ‌التكجييات‌الإليية ‌الذكر ‌كالأنثى‌
الكبير‌كالصغير‌ككافة‌مكاـر ‌الأخلاؽ‌فمـ‌تترؾ‌التكجييات‌الإسلامية‌خيران‌إلا‌كدلت‌عميو‌كلا‌
‌كحذرت‌منو‌كىذا‌في‌منظكمة‌متكاممة‌غاية‌التكامؿ.‌شران‌إلا
 التوازن:
                              "
‌(َّ:"(الركـ                    
تيتـ‌التربية‌الإسلامية‌في‌تكجيياتيا‌بالإنساف‌جسدان‌كركحان‌بحيث‌لا‌يطغى‌جانبان‌عمى‌
جانبو ‌آخر‌ليعيش‌التكازف‌الذم‌تنسجـ‌بو‌نفسو‌كما‌تحتاجو‌مف‌ممذات‌كشيكات‌دكف‌السقكط‌
يش‌في‌الرذيمة‌فيي‌تسير‌بالتكازم‌مع‌فطرة‌الإنساف‌التي‌فطره‌ا﵀‌عمييا‌فتىحيكؿ‌بذلؾ‌بيف‌أف‌يع
الإنساف‌صراعان‌نفسيان‌داخميان‌ككبتان‌عنيفان‌كبيف‌الإباحية‌التي‌لا‌يرضاىا‌ا﵀‌عز‌كجؿ‌فشرع‌مف‌
الطرؽ‌كالسبؿ‌ما‌يكفؿ‌لو‌ىذا‌التكازف‌كالزكاج‌كتعدد‌الزكجات‌لسد‌شيكتو‌الجنسية‌دكف‌السقكط‌
‌.الماؿ‌كنحكهفي‌رذيمة‌الزنا‌كالتجارة‌لسد‌ميكلو‌لحب‌
 الثبات والمرونة:
"‌                            ‌"
‌.(ّٖ:(النساء
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لمتربية‌الإسلامية‌قكاعد‌كمية‌كمبادئ‌عامة‌كأحكاـ‌جزئية‌كرد‌فييا‌نص‌ثابتة‌لا‌تتغير‌
كلا‌تتبدؿ‌بمركر‌الزمف‌أك‌تجدد‌الأحداث‌ككجكب‌أداء‌الأمانة‌إلى‌أىميا‌كحرمة‌السرقة‌كنحكه‌
كالمركنة ‌تظير ‌في ‌قدرة ‌التكجييات ‌التربكية ‌الإسلامية‌‌التبديؿ.فيذا ‌لا ‌يدخمو ‌التغيير ‌أك ‌
حياة ‌الناس ‌كذلؾ ‌بتكجيو ‌العمماء ‌للاجتياد ‌كالنظر ‌في ‌المسائؿ‌‌في‌كجى دَّ‌عاب ‌ما ‌طرأ ‌استي
‌كالحكادث‌الجزئية‌في‌إطار‌ىذه‌القكاعد‌كالمبادئ‌الكمية.‌‌
‌الواقعية: 
‌(ُْ:(الميمؾ‌"                "
التربية‌الإسلامية‌كاقعية‌بجممتيا ‌مف‌خلاؿ‌الحقائؽ‌المكضكعية‌التي‌تتفؽ‌مع‌الفطرة‌
البشرية‌كقدرات‌الإنساف‌فعندما‌يستسمـ‌الإنساف‌﵀‌تعالى‌يجد‌نفسو‌في‌إطار‌كاقعي‌صحيح‌كأف‌
الإسلاـ ‌يحقؽ ‌لو ‌الحياة ‌الكاقعية ‌مف ‌خلاؿ ‌التنشئة ‌الصالحة ‌التي ‌تجعمو ‌يشعر ‌بعز ‌الحياة‌
‌ا‌العممي‌فيي‌تعالج‌قضاياه‌التربكية‌بكاقعية‌ًصرفة.‌كتطبيقي
 :الإسلامية التربيةالأىداف العامة لمنياج 
الركابط‌بيف‌‌كتقكيةإلى‌تنشئة‌الأفراد‌لبمكغ‌الأخلاؽ‌الفاضمة،‌‌الإسلامية‌التربيةتيدؼ‌
ىداؼ‌ىذه ‌الأ‌لتحقيؽإلى‌عدة ‌أسس‌‌الإسلامية‌التربية، ‌كبمكغ ‌العمـ ‌النافع، ‌كتستند ‌المسمميف
‌منيا:
كالتكازف ‌في ‌إعطاء‌‌العقؿ، ‌كالنفس‌معاى‌‌تربية‌ناحيةالنظر ‌إلى ‌الإنساف ‌مف ‌‌شمكلية
في ‌الكاقع ‌بالممارسة،‌‌التربية، ‌كتمثؿ ‌ىذه ‌كالرعاية، ‌العنايةحقيما ‌مف ‌جية ‌‌الجانبيف،ىذيف ‌
‌لؾ.السمكؾ، ‌كالتدرج ‌لبمكغ ‌ذ‌كاستمراريةكغرس ‌الكازع ‌الديني ‌كالمراقبة ‌عمى ‌السمكؾ ‌ذاتيان، ‌
‌)ُِـ،‌صََُِ،‌البدانة(
‌التربيةلمنياج‌‌العريضةكما‌كرد‌في‌الخطكط‌‌الإسلامية‌التربيةأبرز‌أىداؼ‌‌يميكفيما‌
‌)ُُ-َُصص‌ـ،‌ُٖٗٗفي‌فمسطيف‌(‌الإسلامية
،‌كمبادئيا،‌كقيميا،‌كنظرتيا‌للإنساف،‌كالككف،‌الإسلاميةبعقيدتيـ‌‌المتعمميف‌إيمافتعميؽ‌ 
‌كعملا.،‌كانسجاـ‌سمككيـ‌معيا‌قكلا،‌كالحياة
‌تكثيؽ‌صمة‌الطالب‌با﵀‌سبحانو‌كتعالى،‌مما‌يدفعو‌إلى‌الالتزاـ‌بأكامره،‌كاجتناب‌نكاىيو. 
‌إيمانوتعريؼ‌الطالب‌بنظرة‌الإسلاـ‌إلى‌الككف،‌كالإنساف،‌كالحياة‌مما‌يعمؿ‌عمى‌تعميؽ‌ 
 بربو،‌كالسير‌عمى‌ىدل‌الإسلاـ.
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الأمف،‌‌لمجميع، ‌تكفؿ ‌راقية‌إنسانية‌حضاريةالإسلاـ ‌رسالة ‌الطالب ‌بأف ‌رسالة ‌‌تكعية 
 كالسعادة،‌كاصلاح‌شؤكف‌الحياة.
المسمـ ‌الصالح ‌الكاثؽ ‌بربو، ‌كدينو، ‌المؤمف ‌بعقيدتو، ‌كالمتمسؾ ‌بشريعتو، ‌المعتز‌‌يجادإ 
 بقيمو،‌كأخلاقو.
بناء‌المسمـ ‌الفعاؿ‌الذم‌تتعدل‌مسؤكليتو‌صفة‌الخصكصية‌تجاه ‌ربو، ‌كنفسو،‌كمجتمعو‌ 
 تجاه‌العالـ‌كمو‌باغتناـ‌أية‌فرصة‌لنشر‌الإسلاـ.‌الشمكليةإلى‌
صمة‌الطالب‌بالقرآف،‌كالتمسؾ‌بو‌تلاكةن،‌كحفظان،‌كتفسيرنا،‌كمنيجان،‌كصمتو‌بالرسكؿ‌‌تكطيد 
 .‌فضلان‌عف‌ترسيخ‌محبتو‌ليما‌في‌قمبو‌ككجدانو‌بالاقتداء،‌كالسير‌عمى‌نيجو
الحؽ‌لا‌يككف‌بالقكؿ‌المجرد ‌دكف‌العمؿ، ‌كأف‌رضا ‌ا﵀‌لا‌‌الإيمافالطالب‌بأف‌‌تبصير 
 في‌سبيمو.‌بالتضحيةينالو‌الإنساف‌إلا‌
،‌السياسيةالمتضمف‌كجكه‌الحياة‌المختمفة:‌‌كالمسمميفالإسلاـ،‌‌تاريخكقكؼ‌الطالب‌عمى‌ 
حضارية،‌كذلؾ‌للاقتداء،‌كالاعتبار،‌كمعرفة‌مدل‌إسياـ‌ذلؾ‌في‌الحضارة‌كالعسكرية،‌كال
 العالمية.
كالقكؿ‌‌، ‌بما ‌يحكـ ‌الصمة ‌بيف ‌الميٍعتىقىد، ‌كالسمكؾلممتعمميفالإطار ‌القيمي ‌السميـ ‌‌ترسيخ 
 .كالعمؿ‌كيعزز‌المثؿ‌العميا‌لدييـ‌كيمكنيـ‌مف‌تمثؿ‌القيـ‌العممية‌السميمة‌في‌حياتيـ
مف‌أجؿ‌حماية‌‌كنبيمة،‌شريفةا﵀،‌فيك‌كسيمة‌لغاية‌‌سبيؿالجياد‌في‌‌ىميةأإدراؾ‌الطالب‌ 
المسمميف‌كما ‌لحؽ‌بيـ ‌كتأميف‌الديف، ‌كالكطف، ‌كالمقدسات، ‌كدرء ‌المفاسد، ‌كالشركر‌عف‌
 .الحرية‌الحقيقية‌للإنساف‌لمعرفة‌حقيقة‌رسالة‌الإسلاـ
و،‌الذم‌يكسبو‌قدرةن‌في‌تعريؼ‌الطالب‌ببعض‌عمـك ‌الإسلاـ،‌كفي‌طميعتيا ‌الفقو،‌كأصكل 
كالقياـ‌بأداء‌العبادات‌الإسلامية‌دكف‌تردد‌أك‌تفريط‌‌،‌كالالتزاـ‌بياالشرعيةمعرفة‌الأحكاـ‌
 .كحده‌كغير‌ذلؾ‌مف‌ضركب‌العبادة‌كذلؾ‌ما‌بيف‌صلاة‌كصياـ‌كتسبيح‌كذكر‌﵀
‌،‌كأخلاقان‌كشريعةتككيف‌اتجاىان ‌إيجابيان‌عند‌الطلاب‌نحك‌التديف‌بالالتزاـ‌بالإسلاـ‌عقيدةن،‌ 
 .بالصكرة‌المأخكذة‌مف‌الكتاب‌كالسنة‌كالاجماع‌كالقياس‌كما‌يرشد‌إليو
يمكـ،‌تكعية ‌لمف ‌إليو ‌‌المسمميف‌جتاحالعالـ ‌الإسلامي، ‌كما ‌ي‌بقضاياالطالب ‌‌تكعية 
 .كما‌يكاجييـ‌مف‌صكر‌الظمـ‌كالعدكاف،‌يـكمشكلات
عف‌ذلؾ‌مف‌تطكر‌‌يتمخضكما‌‌،كالإيمافالطالب‌بعمؽ‌الصمة‌بيف‌حقائؽ‌العمـ،‌‌بصيرت 
 لممجتمعات.‌إيجابي
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تكجيو‌الطالب‌نحك‌القضية‌المصيرية‌التي‌تيـ‌المسمميف‌جميعان‌كىي‌تطبيؽ‌الإسلاـ‌في‌ 
كتعميؽ‌ركح‌الأخكة‌كالتآلؼ‌كالتعاكف‌في‌نفكس‌‌ثكاقع‌الحياة‌كمخاطر‌القعكد‌عف‌ذلؾ.‌ب
 يف‌الأفراد.‌الطمبة‌لعناية‌الإسلاـ‌بيا‌تحقيقان‌لمتكامؿ‌الاجتماعي‌ب
شخصيتيـ‌الإسلامية‌أثرىا‌في‌تككيف‌‌كبياففي‌نفكس‌الطلاب،‌‌العربيةمكانة‌المغة‌‌عزيزت 
 .كما‌يجب‌عمييـ‌مف‌الحفاظ‌عمييا‌لأنيا‌لغة‌القرآف‌الكريـ‌ككعاء‌عمكمو‌النافعة.
، ‌كما ‌يحيط ‌بيا ‌مف ‌كيد،‌فمسطيف‌قضيتيـ ‌العادلة ‌قضيةب‌متميزة‌تكعيةالطالب ‌‌تكعية 
 ،‌كما‌حاؽ‌بأىميا‌مف‌تشريد.كطغياف
تقدير‌الطمبة‌لقدسية‌فمسطيف‌كمكانتيا‌في‌الإسلاـ‌كما‌يترتب‌عمى‌ذلؾ‌مف‌كاجب‌الحفاظ‌ 
 .عمييا‌كالدفاع‌عنيا‌امتثالان‌لأكامر‌ا﵀‌تعالى‌كسيران‌عمى‌نيج‌السمؼ‌الصالح
‌بأف‌الديف‌الإسلامي‌قادر‌عمى‌مكاجية‌المستجدات‌في‌كؿ‌عصر،‌ككؿ‌جيؿ،‌الاقتناع‌ 
 مبادئو‌كنظمو‌صالحة‌لكؿ‌زماف،‌كمكاف،‌كأنو‌ىك‌المنقذ‌الكحيد‌للإنسانية.ف
دعكة ‌الطمبة ‌إلى ‌يدعك ‌إليو ‌الإسلاـ ‌مف ‌المحافظة ‌عمى ‌البيئة ‌كنظافتيا ‌كحمايتيا ‌كا  لى‌ 
‌المحافظة‌عمى‌صحة‌الجسـ‌كسلامتو.
ة،‌حيث‌أف‌أىمية‌تحديد‌أىداؼ‌التربية‌الإسلامية‌بكضكح‌في‌ضكء‌الكتاب،‌كالسن‌يرى الباحث
ىذه ‌الأىداؼ‌تشكؿ‌المعايير‌التي‌يتـ‌في‌ضكئيا ‌اختيار‌المحتكل‌التعميمي‌المناسب،‌ككذلؾ‌
اختيار‌أساليب‌كطرؽ‌التدريس‌الملائمة،‌كالكسائؿ‌المعينة‌كصكلان‌إلى‌تحقيؽ‌الغاية‌الكبرل‌في‌
عو،‌المدافع‌إيجاد‌الإنساف‌الصالح،‌المؤمف‌بربو،‌العارؼ‌بدينو،‌المخمص‌لكطنو،‌العامؿ‌لمجتم
‌كالمكافح‌عف‌قضايا‌أمتو.
 متربية الإسلامية:ل الخاصة ىدافالأ
عمميان ‌كعقديان ‌كتعبديان ‌كخي مقيا ‌كمينيان‌‌لإسلامية ‌إلى ‌بناء ‌الإنساف ‌بناءتيدؼ ‌التربية ‌ا
‌مف‌التفصيؿ:‌بشيءو‌‌الباحث‌كجسميان‌كىذا‌ما‌تناكلو
 البناء العممي:
العمـ ‌الشرعي ‌مفتاح ‌كؿ ‌خير ‌فبالعمـ ‌يتبع ‌المرء ‌الفضائؿ ‌كيبتعد ‌عف ‌الرذائؿ ‌فتككف‌
السعادة‌التي‌يبحث‌عنيا‌في‌الدنيا‌كعمك‌المكانة‌كخشية‌الخالؽ‌كنكر‌كشرؼ‌الحياة‌كطريؽ‌إلى‌
الجنة ‌كيدؿ ‌ىذا ‌عمى‌أىمية ‌العمـ ‌لا‌سيما ‌عمـ ‌الديف ‌الذم‌لابد ‌للإنساف‌أف‌يبدأ ‌بو ‌كالتربية‌
‌مية‌بكابتو‌اذ‌كيؼ‌يككف‌المتعمـ‌متعممان‌كىك‌لـ‌يرٌب‌عمى‌مكاـر ‌الأخلاؽ‌كنبيؿ‌الصفات؟‌الإسلا
‌."الشيء‌بما‌ىك‌عميو‌أك‌بحقيقتو‌ادراكان‌جازمان‌‌إدراؾىك‌"كبما‌أف‌العمـ‌
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كالتعمـ‌ىك‌اكتساب‌معمكمات‌أك‌ميارات‌بجيد‌ذاتي‌يبدلو‌المتعمـ‌أك‌بمساعدة‌خارجية‌
‌لإنجاح‌العممية‌التعميمية‌لكي‌تؤتي‌أكميا.‌إذ‌لابد‌مف‌شركط‌كالمعمـ.
 شروط إنجاح العممية التعميمية:
 صحة‌المادة‌التعميمية. .ُ
 الصحيح‌مف‌المتعمـ.‌الالتزاـ .ِ
 أف‌يقكـ‌التعميـ‌عمى‌الإعادة‌كالتكرير‌بيدؼ‌الإفياـ. .ّ
 أف‌يقكـ‌التعميـ‌عمى‌تكضيح‌جكانب‌المكضكع‌المراد‌تعميمو. .ْ
 التعمـ‌في‌نفس‌المتعمـ.‌‌أثرأف‌تترؾ‌ .ٓ
 منيا:ولكي تكون العممية التربوية ناجحة ومثمرة لابد أن تتضمن نقاط 
 العقدية‌كالتعبدية‌كالسمككية‌كالإدراكات‌كالتصكرات‌الخاطئة.‌الانحرافاتإزالة‌ .ُ
 غرس‌العقيدة‌كالعبادات‌كالآداب‌الإسلامية‌ككؿ‌ما‌ىك‌نافع‌للإنساف.‌‌ .ِ
 .الانحراؼمف‌المحافظة‌عمى‌تمؾ‌الجكانب‌ .ّ
 تنمية‌جميع‌جكانب‌الشخصية‌نحك‌صلاحيا.‌ .ْ
 )٘ٛٔص م،ٕٙٓٓ:منصور(‌منيا:معوقات التحصيل في العممية التعميمية 
 الجيؿ. .ُ
 سيطرة‌الشيكات‌كاليكل.‌ .ِ
 الحسد‌كالكبرياء. .ّ
 ازدحاـ‌العمكـ‌عمى‌سمع‌المتعمـ. .ْ
‌عدـ‌التعكد‌عمى‌الحفظ. .ٓ
 طرق تحصيل المنفعة من العمم منيا:
 بالشيء‌النافع.المعرفة‌ .ُ
 معرفة‌الطريؽ‌المكصمة. .ِ
 سمكؾ‌تمؾ‌الطريؽ. .ّ
 المعرفة‌بالشيء‌الضار‌كما‌أكصؿ‌إليو. .ْ
 تجنب‌الطريؽ‌المكصمة‌إلى‌الشيء‌الضار. .ٓ
‌
‌
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   )ٕ٘ٔم، صٕٙٓٓ(منصور: عوامل تساعد عمى التعمم:
‌‌كخارجيةىناؾ‌عكامؿ‌تساعد‌عمى‌حدكث‌التعمـ‌منيا‌داخمية‌
 العوامل الداخمية منيا:
 الدافعية. .ُ
 كضكح‌اليدؼ. .ِ
 الثكاب‌كالعقاب. .ّ
 النضج. .ْ
 الجنس. .ٓ
 العوامل الخارجية منيا:
 حجـ‌المادة‌التعميمية. .ُ
 الترابط. .ِ
 الأيسمكب‌المفظي. .ّ
‌تكزيع‌الحفظ. .ْ
 البناء العقدي:
‌:العقيدة‌اصطلاحان‌
ما ‌يعقد ‌المرء ‌عميو ‌قمبو، ‌تقكؿ: ‌اعتقد ‌كذا ‌أم‌عقدت‌عميو ‌القمب‌كالضمير ‌كأصمو‌"
‌).ٗـ،‌صََِٔ(الفكزاف،‌‌"الحبؿ‌إذا‌ربطو‌مأخكذ‌مف‌عقد
ابف‌مف‌أسماء‌العقيدة ‌الإيماف‌كىك‌"تصديؽ‌بالجناف‌كا  قرار‌بالمساف‌كعمؿ‌بالأركاف" ‌(
‌)ٓق:‌صُُْْعثيميف
إف‌الإيماف‌الصحيح‌قد‌يككف‌أساسان‌متينان‌لتربية‌ثابتة‌مضمكنة‌النتائج‌بينما‌التربية‌التي‌
‌صحيحة.لا‌تقـك ‌عمى‌ترسيخ‌الإيماف‌في‌النفكس‌فيي‌تربية‌عشكائية‌متخبطة‌كغير‌
كلعؿ‌أىمية‌العقيدة ‌(الإيماف)‌تبرز‌مف‌خلاؿ‌بعض‌جكانب‌تبيف‌الأىمية‌بعناية‌تربية‌النشء‌
‌نب:مف‌ىذه‌الجكا
 قبول العمل:  .ٔ
                             "  
‌[ٖٖالأنعاـ:]‌‌‌"      
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ٕ. :يقمُخلا تابثلا 
‌‌‌لاإ‌اينسحلأ‌مديي‌لا‌ونإف‌ؽلاخلأا‌فسحلأ‌يندىا‌ـيملا"‌ـمسك‌ويمع‌﵀ا‌يمص‌يبنلا‌ءاعد‌فم
ص‌.ت.د‌،ايندلا‌يبا(‌"تنأ‌لاإ‌ايفرصي‌لا‌ونإف‌ايئيس‌ينع‌ؼرصاك‌تنأَِ)‌
ٖ. :نيكمتلاو فلاختسلإا 
"                           
                          
                              
           "]:ركنلآٓ[ 
ٗ. :نينمؤممل وتيادىو للها ةيلاو 
"                           
                           
          "]:ةرقبلإِٓ[‌
٘.  :ةعفرلاو ةزعلا 
"                                
                                                          "
[:رطافَُ[ 
ٙ. :رصنلا 
"                    ‌"]:دمحمٕ[‌
"                                 
    ‌"‌ ]:ؿافنلأاَُ[‌
‌
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ٚ. :ةنينأمطلاو نملأا 
"                           "‌
]‌:ـاعنلأاِٖ[ 
"                             "
]:دعرلاِٖ[‌
:يدبعتلا ءانبلا‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌يى‌ةدابعلا"ا‌"ةرىاظلاك‌ةنطابلا‌ؿاعفلأاك‌ؿاكقلأا‌فم‌هاضريك‌﵀ا‌وبحي‌ام‌ؿكل‌عماج‌ـس
،فيميثع‌فبا(ُُْْص‌،قُٗ)‌
‌ىلاعت‌ولكقك‌ويمع‌ؿدأ‌لاك‌صلاخلإا‌ؿكلأا‌فلاصأ‌ةدابعمل"         
                                  "‌‌
]:ةنيبلآ[‌‌ىلاعت‌ولكقك‌ويمع‌ؿدأ‌لاك‌عرشك‌﵀ا‌رمأ‌ امب‌ ةدابعلا‌يناثلاك‌ "        
                             
                                  
                    "‌]:رشحلإ[‌‌
‌تاذلا‌رييطت‌ىمع‌نامئاد‌ؿمعت‌ةدابعلاف،ةيناسنلإا‌‌ضارملأا‌ؼمتخم‌فم‌اىذاقنإب‌ـىاستك
‌،يجراخلا‌ ؾكمسلاك‌ ريظممل‌ ناقباطم‌ يمخادلا‌ رىكجلا‌ فككي‌ فلأ‌ ىعستك‌ ،ةيقلاخلأاك‌ ةيسفنلا
‌ىلاعت‌﵀ا‌طبر‌دقلك‌.ةيماسلا‌ةيتايحلا‌ئدابملاك‌ـيقلا‌فيبك‌،ةيصخشلا‌فيب‌ؿماك‌ـاجسنا‌ؽيقحتل
‌فاميلإا‌فيب‌نامزلاتم‌ناقيثك‌ناطبر‌ـيركلا‌وباتك‌يفولكقب‌نلامعك‌ناقيبطت‌فاميلإاك‌نلاكق‌
 "                          
                 " [:ةرقبلإِٕ].‌
ةميسك‌فككت‌لا‌ةدابعلاك‌:‌ىلاعت‌ؿاق‌،‌ؽمخلاك‌ؾكمسلاب‌تطبترا‌اذإ‌لاإ‌ةيبرتمل  "    
                              
 ِٗ
 
                                 
                              
                               
‌.]ُٕٕالبقرة:[ "                      
‌تربكية‌لعؿ‌أبرزىا:‌كلمعبادة‌أثار
 المجاىدة‌كقكة‌الإرادة. .ُ
 التعاكف‌كالترابط. .ِ
 التكفيؽ‌إلى‌فضائؿ‌الأعماؿ. .ّ
 الكقاية‌مف‌الانحراؼ. .ْ
 البناء الأخلاقي:
الأخلاؽ‌جمع‌خي مؽ‌مجمكعة‌صفات‌نفسية‌كأعماؿ‌الإنساف‌ما ‌التي‌تكصؼ‌بالحسف‌"
‌)ٖٖٔـ،‌صََِٖ(عمر،‌‌"كالقبح
الأخلاؽ‌ىي‌الترجمة ‌الحقيقية ‌لما ‌يكمف‌في‌داخؿ ‌الإنساف‌كباطنو ‌مف ‌تقكل‌كايماف‌
‌ككرع‌أك‌جيؿ‌كضعؼ‌فما‌ىي‌الأخلاؽ؟
ؾ ‌الإنساني، ‌التي ‌يحددىا ‌الكحي،‌مجمكعة ‌المبادئ ‌كالقكاعد ‌المنظمة ‌لمسمك‌‌:"الأخلاق ىي
لتنظيـ‌حياة‌الإنساف،‌كتحديد‌علاقتو‌بغيره‌عمى‌نحك‌يحقؽ‌الغاية‌مف‌كجكده‌في‌ىذا‌العالـ‌عمى‌
‌)‌ُِـ،‌صََِٗأكمؿ‌كجو"‌(الشمرم،‌
 للأخلاق أىمية كبيرة في حياة المتعمم قد تظير من خلال ما يأتي:
 الامتثاؿ‌إلى‌أمر‌ا﵀‌كرسكلو. 
 شخصية‌المسمـ.مف‌مقكمات‌ 
 الارتباط‌الكثيؽ‌بيف‌الأخلاؽ‌كالديف‌الإسلامي. 
 أثرىا‌في‌السمكؾ. 
 أنيا‌ضركرة‌اجتماعية. 
 أىميتيا‌في‌الدعكة‌إلى‌ا﵀. 
 اضفاء‌السعادة‌عمى‌الفرد‌كالمجتمع. 
 َّ
 
كتيدؼ‌التربية‌الخمقية‌في‌الإسلاـ‌إلى‌مراـ‌سامية‌كذلؾ‌مف‌خلاؿ‌تطبيقيا‌كممارستيا‌في‌كاقع‌
‌ف‌ىذه‌الأىداؼ:الحياة،‌كم
‌إرضاء‌ا﵀‌كالتزاـ‌أمره. 
‌احتراـ‌الإنساف‌لذاتو‌كشخصيتو. 
‌تيذيب‌الغرائز،‌كتنمية‌العكاطؼ‌الشريفة‌الحسنة. 
‌إيجاد‌الإرادة‌الصالحة‌القكية. 
‌اكتساب‌العادات‌النافعة‌الطيبة. 
 انتزاع‌ركح‌الشر‌عند‌الإنساف،‌كاستبداليا‌بركح‌الخير‌كالفضيمة. 
 )ٖٕٙص م،ٜٕٓٓ:الحازميالبناء الميني: (
لمعمؿ‌في‌الإسلاـ‌مكانتو‌حيث‌رفع‌الإسلاـ‌مكانة‌العامؿ‌كفضمو‌عمى‌غيره‌مف‌القيعيكد‌
ليبيف‌أف‌الأيمة‌الإسلامية‌كما‌خمية‌النحؿ‌لا‌مكاف‌لمكسؿ‌كالخمكؿ‌فييا‌كالعمؿ‌الميني‌كالفني‌
مى‌ذلؾ‌كلعؿ‌مف‌أىـ‌ما‌ىك‌المنشكد‌في‌ذلؾ‌حيث‌التدريب‌كىذا‌يتطمب‌تعميمان‌كتنشئةن‌تربكيةن‌ع
‌يكضح‌أىمية‌ذلؾ‌ما‌يأتي:
 سد حاجة اُلأمة:  
‌،حاجاتمو‌مف‌سدو ‌ليلما‌يترتب‌عم‌؛إلى‌العمؿ‌كالاىتماـ‌بوالأيمة‌التربية‌الإسلامية‌دعت‌
كاىتمت‌بكؿ ‌ما ‌ىك ‌نافعه ‌كمينيه ‌مف ‌العمـك ‌كالطب‌كالفمؾ‌كالصناعة‌‌،كنمكىا ‌نمكان ‌اقتصاديان‌
‌كالزراعة‌كغيرىا.‌
 المينة وسيمة لدفع الفقر: 
الفقر‌مدعاة‌لكثير‌مف‌الانحرافات‌السمككية‌التي‌كثيران‌ما‌تزعج‌المجتمع‌كتىًخؿ‌بأمنو‌كالعمؿ‌
الميني‌يكفر‌فرصة‌لدفع‌ىذه‌المفسدة‌كسد‌حاجة‌الفقير‌فالمينة‌تكفر‌لممرء‌ما‌يسد‌بو‌حاجتو‌
 فقره‌ليقكـ‌بكاجباتو‌نحك‌نفسو‌كأيسرتو‌كمجتمعو.‌‌كيخمصو‌مف
 الكف عن السؤال: 
الميف‌التي‌تعكد‌عمى‌ممتينييا‌بالماؿ‌الذم‌ىك‌عصب‌الحياة‌كلا‌تقـك ‌إلا‌بو،‌كجينا‌ا﵀‌
              "لمبحث‌عنيا‌كالعمؿ‌بيا‌كما‌في‌قكلو‌تعالى:‌
‌[َُالجمعة:]‌"                   
‌كىي‌كفيمة‌بكؼ‌أصحابيا‌عف‌السؤاؿ‌كالعيكز.‌‌
‌
 ُّ
 
 )ٕٕٙم، صٜٕٓٓ(الحازمي:البناء الجسمي: 
مفيكـ‌البناء‌الجسمي‌أك‌التربية‌البدنية‌لا‌ينحصر‌في‌التربية‌الرياضية‌فقط‌_‌كا  ف‌كانت‌
يدخؿ ‌في ‌ذلؾ ‌الجانب ‌العلاجي ‌كالكقائي‌‌بؿ‌التربية ‌الرياضية ‌أساس‌لعممية ‌البناء ‌الجسمي
‌كالغذائي‌كالتدريب‌كنحكه.
‌كبيذا‌يككف‌مفيكـ‌البناء‌الجسمي‌عممية‌حفظ‌كتنمية‌الجسـ‌ليقكـ‌بدكره‌الذم‌خي مؽ‌مف‌أجمو.
فكؿ‌عمؿ‌يقكـ‌بو‌المرء‌يتطمب‌منو‌أف‌يستجمع‌نشاطو‌كطاقاتو‌لإنجازه‌لاسيما‌إذا‌كاف‌لغاية‌أك‌
دفعو‌حيث‌يتصكر‌ىذا‌اليدؼ‌فيككف‌عممو‌مبنيان‌عمى‌تصكرو ‌كباعثو ‌ىدؼ‌كذلؾ‌لأف‌بكاعثو‌ت
كىدؼو ‌ككسيمةو ‌كحيث‌لابد ‌مف ‌ضابط ‌ليذه ‌المككنات‌حتى ‌لا ‌ييترؾ ‌العىناف ‌عمى ‌غاربو ‌في‌
التصكرات ‌كغيرىا ‌كانت ‌الضكابط ‌الشرعية ‌لنا ‌كمسمميف ‌إذ ‌أف ‌المجتمعات ‌الأيخرل ‌اعتنت‌
قد ‌لا‌يتفؽ‌في‌كثير‌مف‌صكره ‌ككسائمو ‌كأىدافو ‌مع‌بالتربية ‌الجسمية ‌عناية ‌كبيرة ‌عمى‌نمط‌
المنيج‌الإسلامي‌مما‌يؤكد‌عمى‌ضركرة‌كجكد‌ضكابط‌شرعية‌لمتربية‌الجسمية‌مف‌خلاؿ‌العممية‌
‌التعميمية‌مما‌يمقي‌بالمسؤكلية‌عمى‌كاىؿ‌التربية‌الإسلامية‌لمقياـ‌بيذه‌المياـ.‌
 أبرز أىداف التربية الإسلامية لمبناء الجسمي ما يأتي: 
 أداء‌الكاجبات‌الميكمؼ‌بيا‌الفرد. 
 السلامة‌كمقاكمة‌الأمراض. 
 أكثر‌نشاطان‌لمعمؿ. 
 تحقيؽ‌الاتزاف‌النفسي.‌ 
‌تحقيؽ‌السعادة. 
 ضوابط البناء الجسمي:
 البناء‌الجسمي‌يككف‌لغاية. 
 أك‌مكركه.الكسائؿ‌مباحة‌في‌ذاتيا‌كلا‌تفضي‌إلى‌محـر ‌ 
‌الكسائؿ‌لا‌يخالطيا‌محـر ‌أك‌مكركه. 
 )ٕٖم، صٖٕٓٓ(عمي::أصول التربية الإسلامية
عممية‌تربية‌الإنساف‌كتنشئتو‌كتشكيمو‌بحاجة‌ممحة‌كماسة‌لكجكد ‌(نمكذج)‌يصكر‌ما‌
ينبغي‌أف‌يككف‌عميو‌الإنساف‌شخصيان‌كاجتماعيان،‌حتى‌يستطيع‌المربى‌إحساف‌التصنيع،‌كا  تقاف‌
التنشئة، ‌كتجكيد ‌التشكيؿ ‌كالمربى ‌الذم ‌نشير ‌إليو ‌لشخصية ‌الإنساف، ‌ليس ‌فقط ‌المعمـ ‌في‌
ستاذ‌في‌الجامعة،‌كا  نما‌ىك‌كؿ‌مف‌يقكـ‌بجيد‌مؤثر‌كفعاؿ‌في‌تشكيؿ‌الشخصية‌المدرسة‌أك‌الأ
بصكرة‌فييا‌قدر‌مف‌الاستمرارية‌النسبية،‌كمف‌ىنا‌يدخؿ‌في‌ىذا‌النطاؽ‌بالدرجة‌الأكلى:‌الأب‌
 ِّ
 
كالأـ،‌ثـ‌ىناؾ‌الداعية،‌كرجؿ‌الإعلاـ،‌كشخصيات‌أخرل‌تتفاكت‌درجات‌تأثيرىا‌بقدر‌ما‌يككف‌
مرارية،‌كلأىمية‌(النمكذج)‌الذم‌لابد‌منو‌لإحساف‌عممية‌التربية‌كالتنشئة‌حرص‌مف‌علاقات‌كاست
كثير‌مف‌الفلاسفة‌كالمفكريف‌كالمصمحيف‌عمى‌مر‌التاريخ‌في‌مختمؼ‌المجتمعات‌عمى‌تصكر‌
فمسفة‌أك‌(نظرية)‌تحدد‌لمعمؿ‌التربكم‌مسارات‌الفعؿ‌كغايات‌الجيد‌كأشكاؿ‌التنفيذ‌كفي‌كؿ‌ما‌
فكرية ‌غربية ‌يؤكد ‌لنا ‌استقراء ‌التاريخ‌الفكرم‌كالاجتماعي‌أنو ‌ما ‌مف‌نمكذج‌رأينا ‌مف ‌نماذج‌
استطاع‌أف‌يحقؽ‌نجاحان‌كبيران‌في‌ىذا ‌الشأف‌لأف‌كؿ‌كاحد‌مف‌ىؤلاء‌لو‌تفسيراتو‌التي‌تتبايف‌
فيما ‌بينيا ‌كتختمؼ ‌في ‌الزماف ‌الكاحد ‌باختلاؼ ‌المجتمعات، ‌كفى ‌المجتمع ‌الكاحد ‌باختلاؼ‌
كبير‌مف‌العكامؿ‌مما‌يستحيؿ‌معو‌الزعـ‌بأف‌ىذه‌النظرية‌أك‌تمؾ،‌ىذا‌النمكذج‌‌الأزمنة‌كفقا‌لكىـ
‌أك‌ذاؾ‌ىك‌الذم‌يصكر‌حقيقة‌الإنساف،‌كمف‌ثـ‌العممية‌التربكية‌المناسبة‌كالتنشئة‌الملائمة.
كيبرز ‌عمى ‌الفكر ‌ذلؾ ‌التساؤؿ ‌البدييي: ‌أليس‌خالؽ ‌ىذا ‌الإنساف ‌كميكًجده ‌مف ‌عىدـ،‌
‌ك‌الأعمـ‌بما‌يجب‌أف‌يككف‌عميو؟كمينشئو‌كميككنو،‌ى
ألا‌يككف‌النمكذج‌الفكرم‌الذم‌كضعو‌ىك‌الأصح،‌كىك‌الأحؽ‌بأف‌ييكجو‌العمؿ‌التربكم‌
‌كيحدد‌لو‌مسارات‌العمؿ‌كمسالؾ‌التنفيذ؟
إف ‌الإنساف ‌لا ‌يككف ‌إنسانا ‌عمى ‌كجو ‌الحقيقة ‌إلا ‌باكتسابو ‌ذاتو ‌الاجتماعية ‌كذاتو‌
السبيؿ‌إلى‌ذلؾ‌كأف‌الرسالة‌الإليية‌في‌صكرة‌الإسلاـ،‌ىي‌‌الشخصية،‌كأف‌العممية‌التربكية‌ىي
‌نمكذجيا‌الذم‌لابد‌أف‌تنسج‌عمى‌منكالو‌كتيتدم‌بيديو.
‌مما‌سبؽ‌أف‌أصكؿ‌كمصادر‌التربية‌الإسلامية‌ىي:‌يرى الباحث
 القرآن الكريم .ٔ
ا﵀‌"ىك‌كلاـ‌ا﵀‌تعالى‌المعجز‌المنٌزؿ‌عمى‌خاتـ‌الأنبياء‌كالمرسميف‌سيدنا‌محمد‌صٌمى‌
عميو ‌كسمـ ‌بكاسطة ‌أميف ‌الكحي ‌جبريؿ ‌عميو ‌السلاـ ‌المنقكؿ ‌إلينا ‌بالتكاتر، ‌المتعبد ‌بتلاكتو،‌
ـ،‌ََِٓالمبدكء ‌بسكرة ‌الفاتحة ‌كالمختتـ ‌بسكرة ‌الناس، ‌كالمتحدل‌بأقصر‌سكرة ‌منو." ‌(معبد، ‌
‌)ّص
‌
 السنة النبوية: .ٕ
ماعة‌اك‌مف‌منطقة‌السنة‌لغةن‌مفرد‌سينف‌كىي‌الطريقة،‌نيج،‌تصرؼ‌يتبعو‌أيناس‌مف‌ج
معينة.‌سيرة‌حميدة‌كانت‌أـ‌ذميمة.‌حكـ‌ا﵀‌في‌خمقو.‌كىي‌ما‌ينسب‌الى‌النبي‌صمى‌ا﵀‌عميو‌
كسمـ‌مف‌قكؿ‌اك‌فعؿ‌اك‌تقرير.‌عمؿ‌محمكد‌في‌الديف‌ليس‌فرضا‌أك‌كاجب‌يثاب‌فاعمو‌كلا‌
 )ُُِِـ،‌صََِٖ(عمر،‌كالخميس.‌يعاقب‌تاركو‌كصياـ‌الإثنيف‌
 ّّ
 
ـ،‌ََِْالنبي‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ‌قكلان‌أك‌فعلان‌أك‌تقريران‌أك‌صفة."‌(القاسمي،"ما‌أضيؼ‌إلى‌
 )ُٔص
 الإجماع:  .ٖ
مصدر ‌أجمع ‌/ ‌أجمع ‌عمى ‌بالإجماع ‌/ ‌بإجماع‌الأصكات‌باتفاؽ‌جميع‌"الإجماع ‌لغةن ‌
ـ،‌ََِٖعمر،(". ‌الحاضريف ‌كمنو ‌شبو ‌الإجماع ‌كا  جماع ‌المجتيديف ‌كالإجماع ‌السككتي
‌)ّٗٗص
".‌"اتفاؽ ‌مجتيدم ‌ىذه ‌الأمة ‌بعد ‌النبي‌صٌمى ‌ا﵀ ‌عميو ‌كسٌمـ ‌عمى ‌حكـ ‌شرعيكاصطلاحان: ‌
 )َٓق،‌صُُْْ(العثيميف،‌
 القياس:  .ٗ
الفقو‌حمؿ‌‌كقايس‌كىك‌فيجمع‌قياسات‌كأقيسة‌لغير‌المصدر.‌مصدر‌قاس‌"القياس‌لغةن‌
 )ُّٖٖـ،‌صََِٖعمر،(".‌فرع‌عمى‌أصؿ‌لعمة‌مشتركة‌بينيما
‌)ّٓق،‌صُُْْالعثيميف،‌(".‌في‌حكـ‌لعمَّة‌جامعة‌بينيما‌كاصطلاحان:‌"تسكية‌فرع‌بأصؿ
 التعميمية: الكتبإصلاح 
في‌عصرنا‌ىذا‌‌ى‌ما‌ىك‌عميوكصمت‌إل‌بتطكر‌متعدد‌حتىالتربية‌الإسلامية‌‌مىرت‌كتب‌‌‌‌‌‌‌
عيد‌الرسكؿ‌‌عمىكصلاح‌أمًرىا‌لا‌يتـ‌إٌلا‌بما‌صمح‌بو‌أكلو.‌كما‌بدأت‌بو‌التربية‌الإسلامية‌
صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ‌كالسمؼ‌الصالح،‌أف‌تربط‌ربطان‌كثيقان‌بيف‌المعرفة‌كالسمكؾ،‌ككلاىما‌ينبع‌
مف‌الكتاب‌كالسنة‌كسيرة ‌الرسكؿ‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ‌كالسمؼ‌الصالح،‌أكلان‌كقبؿ‌كٌؿ‌شيء.‌
ة‌كالصرفية‌كالبلاغة.‌كأف‌كأف‌تككف‌دراستنا‌لمغة‌العربية‌دراسةن‌لمغة‌أكلان‌كمف‌ثـى ‌لنيظيميا‌النحكي
نبدأ‌دراسة‌مبادئ‌العمكـ‌الككنية‌بما‌كصؿ‌إليو‌سمفنا‌الصالح‌ثـ‌نضيؼ‌إليو‌ما‌جٌد‌مف‌نظريات‌
في‌العصكر‌المتأخرة،‌كأف‌نكجو‌عنايةن‌خاصةن‌لإسياـ‌العمماء‌المسمميف‌المعاصريف‌في‌مختمؼ‌
‌العمكـ.
 ‌
 ّْ
 
 والمحور الثالث: مرحمة التعميم الأساسي وخصائص النم
 التعميم العام: 
يقسـ‌التعميـ‌المدرسي‌إلى‌قسميف‌ىما‌مرحمة‌التعميـ‌الأساسي‌(الإلزامي)‌كمرحمة‌التعميـ‌
الصؼ‌الأكؿ‌الأساسي‌إلى‌الثانكم‌(الانطلاؽ).‌كتشمؿ‌مرحمة‌التعميـ‌الأساسي‌الصفكؼ‌مف‌
كتقسـ ‌ىذه ‌المرحمة ‌إلى ‌قسميف: ‌المرحمة ‌الأساسية ‌الدنيا ‌(التييئة)‌‌الصؼ ‌العاشر ‌الأساسي
‌الرابع،‌كالمرحمة‌الأساسية‌العميا‌(التمكيف)‌مف‌الصؼ‌الأكؿ‌إلى‌الصؼ‌كتشمؿ‌الصفكؼ‌مف
العاشر. ‌أما ‌مرحمة ‌التعميـ ‌الثانكم‌تشمؿ ‌الصفيف ‌الحادم‌عشر‌‌الصؼ‌الخامس‌إلىالصؼ‌
حسب‌رغبتو‌كمعدلو‌في‌الصؼ‌العاشر‌إلى‌الفرع‌العممي‌‌كالثاني‌عشر،‌كيمكف‌لمطالب‌التفرع
سنة‌دراسية‌يتقدـ‌الطمبة‌لامتحاف‌شيادة‌الدراسة‌الثانكية‌‌ُِأك‌الأدبي‌أك‌الميني،‌كبعد‌إنياء‌
‌ .العامة
 :الجيات المشرفة عمى التعميم الفمسطيني
‌ :يشرؼ‌عمى‌التعميـ‌المدرسي‌أربع‌جيات‌إشراؼ‌رئيسة‌ىي‌
التي‌تشرؼ‌عمى‌معظـ‌مدارس‌‌ممثمةن ‌في‌كزارة ‌التربية‌كالتعميـ‌:الفمسطينيةالسمطة الوطنية  
الضفة‌الغربية‌كقطاع‌غزة‌عدا‌مدينة‌القدس‌التي‌لا‌تزاؿ‌تحت‌الاحتلاؿ‌الإسرائيمي،‌كالتي‌بيا‌
نكعاف ‌مف ‌المدارس ‌الحككمية ‌ىما: ‌المدارس ‌الرسمية ‌التي ‌تشرؼ ‌عمييا ‌كزارة ‌المعارؼ‌
الإسلامية،‌كتديرىا‌كزارة‌‌الاسرائيمية‌كالبمدية،‌كمدارس‌حككمية‌أخرل‌تشرؼ‌عمييا‌دائرة‌الأكقاؼ
‌التربية‌كالتعميـ‌الفمسطينية.
تشرؼ‌عمى‌مدارس‌اللاجئيف‌الفمسطينييف‌في‌الضفة ‌الغربية ‌بما ‌فييا‌‌وكالة الغوث الدولية: 
‌القدس‌كقطاع‌غزة‌كتتكاجد‌معظميا‌في‌المخيمات‌الفمسطينية‌في‌الضفة‌كالقطاع.
لييئات‌كالجمعيات‌الخيرية ‌كالطكائؼ‌يشرؼ‌عمى‌ىذه ‌المدارس‌كيمكليا ‌ا‌المدارس الخاصة: 
  .الدينية‌كالأفراد
تقع‌ىذه‌المدارس‌في‌القدس‌الشريؼ،‌كتشرؼ‌عمييا‌"‌مدارس البمدية والمعارف الإسرائيميتين: 
كلا‌يكجد‌لكزارة‌التربية‌كالتعميـ‌الفمسطينية‌أم‌إشراؼ‌‌،كالمعارؼ‌الإسرائيمية‌،كتديرىا‌بمدية‌القدس
‌ـ)8002التربية‌كالتعميـ‌العالي،‌‌(كزارة‌"عمى‌ىذه‌المدارس
  مفيوم التعميم الأساسي:
صيغة‌تعميمية‌‌بأنو‌التعميـ‌الأساسي‌اليكنسكك)(كالثقافة‌تعرؼ‌المنظمة‌العالمية‌لمتربية‌كالعمكـ‌
تيدؼ‌إلى‌تزكيد‌كؿ‌طفؿ‌ميما‌تفاكتت‌ظركفو‌الاجتماعية‌كالثقافية‌كالاقتصادية‌بالحد‌الأدنى‌
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كالميارات‌كالاتجاىات‌كالقيـ‌التي‌تمكنو‌مف‌تمبية‌حاجاتو‌كتحقؽ‌ذاتو‌الضركرم‌مف‌المعارؼ‌
‌ .في‌تنمية‌مجتمعو‌للإسياـ‌كتييئيو
:‌أف‌التعميـ‌الأساس‌كىك‌التعميـ‌(اليكنيسؼ)كتعريؼ‌المنظمة‌العالمية‌لرعاية‌الطفكلة‌كلأمكمة‌
شممو ‌محك ‌الأمية‌المطمكب‌لممشاركة ‌في ‌الأنشطة ‌الاقتصادية ‌كالاجتماعية ‌كالسياسية، ‌كأف ‌ي
الكظيفية ‌التي ‌تجمع ‌بيف ‌القراءة ‌كالكتابة ‌كالحساب ‌مع ‌المعارؼ ‌كالميارات ‌اللازمة ‌لمنشاط‌
الإنتاجي‌كتخطيط‌الأسرة‌كتنظيميا‌كالعناية‌بالصحة‌كالنظافة‌الشخصية‌كرعاية‌الأطفاؿ‌كالتغذية‌
‌.كالخبرات‌اللازمة‌للإسياـ‌في‌تطكر‌المجتمع
ساسي‌ىك ‌القدر ‌الأساس‌مف ‌المعارؼ‌كالعمكـ ‌التي ‌تمتـز ‌الدكلة‌كيرل ‌الباحث‌أف ‌التعميـ ‌الأ
 .بنشرىا‌بيف‌شعبيا‌كىك‌يختمؼ‌في‌عدد‌السنكات‌كالمراحؿ‌مف‌دكلة‌لأخرل
 )مٕٙٔٓ:العجرش( :مبررات التعميم ألأساسي
 .الحاجة‌إلى‌تطكير‌التعميـ‌كرفع‌كفاءتو‌في‌ضكء‌متطمبات‌العصر‌كتطمعات‌المستقبؿ‌ 
ضركرة ‌الجمع ‌بيف ‌المراحؿ ‌الأكلى ‌مف ‌التعميـ ‌في ‌مرحمة ‌مكحدة ‌لتقميؿ ‌اليدر ‌كالفاقد‌‌ 
 التربكم.
 .تغميب‌الجانب‌النظرم‌عمى‌التعميـ‌العاـ‌بشكمو‌الحالي‌كافتقاره‌إلى‌الجانب‌العممي  
استجابة ‌لتكصيات‌المؤتمرات‌التربكية ‌التي‌دعت‌إلى‌تبني‌مفيكـ ‌التعميـ ‌الأساس‌خلاؿ‌ 
 .الأخيرةالسنكات‌
 .تأكيد‌استراتيجية‌تطكير‌التربية‌العربية‌في‌السعي‌إلى‌تعميـ‌التعميـ‌الأساسي‌كتطكيره 
 م)ٕٙٔٓ(العجرش::أىداف التعميم الأساسي
تنمية ‌مختمؼ ‌جكانب ‌شخصية ‌المتعمـ ‌تنمية ‌شاممة ‌متكاممة ‌في ‌إطار ‌مبادئ ‌العقيدة‌ 
 .الإسلامية‌كالثقافة‌العربية
بي ‌كالإسلامي ‌كالإنساني ‌لدل ‌المتعمـ ‌كتنمية ‌قدرتو ‌عمى‌غرس ‌الانتماء ‌الكطني ‌كالعر‌ 
 .التفاعؿ‌مع‌العالـ‌المحيط‌بو
اكتساب ‌المتعمـ ‌الميارات ‌اللازمة ‌لمحياة ‌كذلؾ ‌بتنمية ‌كفايات ‌الاتصاؿ ‌كالتعمـ ‌الذاتي‌  
 .كالقدرة‌عمى‌استخداـ‌التفكير‌العممي‌الناقد‌كالتعامؿ‌مع‌العمكـ‌كالتقنيات‌المعاصرة
ـ ‌قيـ ‌الإنتاج‌كالإتقاف‌كالمشاركة ‌في‌الحياة ‌العامة ‌كالقدرة ‌عمى‌التكيؼ‌مع‌اكتساب‌التعم 
مستجدات‌العصر‌كالتعامؿ‌مع‌مشكلات‌بكعي‌كدراية ‌كالمحافظة ‌عمى‌البيئة ‌كاستثمارىا‌
 .كحسف‌استغلاؿ‌كقت‌الفراغ
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 .التقميؿ‌مف‌نسبة‌التسرب‌بيف‌الطلاب 
‌.سد‌منابع‌الأمية،‌كرفع‌مدارؾ‌كمعارؼ‌الطلاب  
 )مٕٙٔٓ:العجرش(:مميزات التعميم الأساسي
 .تعميـ‌لمجميع،‌يساكم‌بيف‌طبقات‌المجتمع‌كفئاتو‌كيشمؿ‌الصغار‌كالكبار 
 .تعميـ‌إلزامي‌كمجاني  
 .تعميـ‌يعنى‌بالإنتاج‌كالبيئة‌كيربط‌بيف‌العمـ‌كالعمؿ‌في‌الحياة 
 .تعميـ‌يضمف‌عدـ‌الارتداد‌إلى‌الأمية  
 .التعميـ‌كمتابعتو‌إلى‌المراحؿ‌الأعمىتعميـ‌يساعد‌عمى‌الاستمرار‌في‌ 
 .تعميـ‌يعنى‌بالتعميـ‌الذاتي‌كيعكد‌الدارس‌التفكير‌السميـ 
 م)ٕٙٔٓ(زياد::خصائص النمو لمرحمة الأساسية العميا
معرفة‌خصائص‌النمك‌ليذه‌المرحمة‌كفيـ‌كا  دراؾ‌ككيفية‌التعامؿ‌مع‌الطلاب‌ميـ‌لخمؽ‌
‌المرحمة.جيؿ‌يعمر‌الأرض‌كيعبد‌ا﵀‌سبحانو،‌نعرض‌إلى‌النمك‌التربكم‌لمطلاب‌في‌ىذه‌
 :والحركي الجسمي النمو
‌‌حيث:‌عامو،‌بصفو‌الجسمي‌النمك‌في‌الزيادة‌معدلات‌تستمر
في‌‌كالتحكـ‌النضج‌كيزداد‌عامة،‌بصفة‌الصحي‌المستكل‌كيتحسف‌كالكزف،‌الطكؿ‌يزداد .ُ
‌‌‌‌‌عشرة.‌الرابعة‌سف‌في‌الذككر‌عند‌أقصاه‌الجسمي‌النمك‌كيبمغ‌المختمفة‌القدرات
‌‌النمك.‌طفرة‌نتيجة‌المختمفة‌الجسـ‌أجزاء‌بيف‌التناسؽ‌عدـ‌يظير‌قد .ِ
‌ييتـ‌يجعمو‌مما‌كبير‌بشكؿ‌المرحمة‌ىذه‌في‌لمطالب‌النفسية‌الصحة‌عمى‌البدف‌مفيكـ‌يؤثر .ّ
‌.أقرانو‌بيف‌كبيرة‌شعبية‌صاحب‌التي‌تمؾ‌خاصة‌الرياضية‌بالألعاب
‌.المرحمة‌ىذه‌في‌بشراىة‌الطعاـ‌تناكؿ‌عمى‌إقبالا‌يحدث‌قد .ْ
‌مختمؼ‌بممارسة‌لمطالب‌يسمح‌مما‌تكازنان،‌أكثر‌المرحمة‌ىذه‌في‌الحركي‌التكافؽ‌يصبح .ٓ
 الرياضي.‌‌النشاط‌ألكاف
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‌:الانفعالي النمو
‌الحب،‌مشاعر‌لديو‌كتتطكر‌الحماس،‌يمكنيا‌انفعالات‌السف‌ىذه‌في‌المراىؽ‌عمى‌يظير
‌الحزف)،‌أك‌الفرح‌(في‌المثير‌مع‌تتناسب‌لا‌فعؿ‌ردة‌كىي‌الانفعالية،‌الحساسية‌عميو‌كنلاحظ
‌تربكم.‌بأسمكب‌المشكمة‌كمعالجة‌التأنيب،‌في‌المغالاة‌عدـ‌يراعى‌الحالة‌ىذه‌كفي
‌كتككف‌الاكتئاب،‌مف‌حالات‌كتنتابو‌كثيرا،‌كيغضب‌كالاستقلالية،‌التمرد‌إلى‌المراىؽ‌كيميؿ
‌ىذه‌كفي‌كالانطكاء،‌بالخجؿ‌كثيرا‌يشعر‌أنو‌كما‌الشخص،‌نفس‌نحك‌المشاعر‌في‌ثنائية‌لديو
‌صائبا،‌كاف‌إف‌برأيو‌كالأخذ‌الإيجابية،‌المكاقؼ‌تعزيز‌خلاؿ‌مف‌بالنفس‌الثقة‌منحو‌يجب‌الحالة
‌كالثقافية.‌الإذاعية‌البرامج‌في‌كمشاركتو‌كتشجيعو‌،تالمشكلا‌كحؿ‌المناقشة‌في‌كا  شراكو
‌التالي:‌مراعاة‌يجب‌الحالة‌ىذه‌كفي‌بالتفرد،‌الشعكر‌أيضا:‌الجانب‌ىذا‌خصائص‌كمف
‌الجماعة.‌إطار‌في‌بالعمؿ‌الخاصية‌بيذه‌يتصؼ‌مف‌تكميؼ 
‌الأقراف.‌مجمكع‌عمى‌الإيجابي‌كمردكده‌الجماعي‌العمؿ‌أىمية‌تكضيح 
 الأحياف.‌مف‌كثير‌في‌مآخذ‌مف‌الفردم‌لمعمؿ‌بما‌الطالب‌ينبو‌أف 
‌الحياة‌كاتصاؼ‌اليقظة،‌كأحلاـ‌الخصب،‌الخياؿ‌ظيكر‌أيضا:‌الانفعالي‌النمك‌مظاىر‌كمف
‌الذات‌لإثبات‌كالاستعداد‌بالقمؽ‌كلشعكر‌الكجداني،‌كالتناقض‌الانفعالي‌الثبات‌بعدـ‌الانفعالية
‌الاعتبار.‌بعيف‌صكرىا‌كؿ‌في‌السمطة‌إلى‌النظر‌كالاستقلالية،
 :الاجتماعي النمو
‌‌يمي:‌بما‌المرحمة‌ىذه‌في‌الاجتماعي‌النمك‌مظاىر‌أىـ‌تمخيص‌يمكف
‌السمككية.‌المعايير‌تككف‌إلى‌يؤدم‌الذم‌الفعمي‌الاجتماعي‌التطبيع‌المرحمة‌ىذه‌في‌يتـ 
‌المختمفة.‌الأنشطة‌في‌الأقراف‌كمشاركة‌الشخصي‌الاتصاؿ‌إلى‌الطالب‌يميؿ 
‌.‌كالأناقة‌بالمظير‌كالعناية‌الاىتماـ‌إلى‌الطالب‌يميؿ 
‌الآسرة.‌داخؿ‌خاصة‌كبصفة‌الاجتماعي‌الاستقلاؿ‌إلى‌الطالب‌يميؿ 
‌.‌الذات‌تأكيد‌في‌كالرغبة‌الجماعة‌مسايرة 
‌كالنمكذج.‌القدكة‌عف‌البحث 
‌الاجتماعية.‌الأمكر‌كمناقشة‌فيـ‌عمى‌القدرة‌نمك 
‌الكبار.‌مع‌الجدؿ‌إلى‌كالميؿ‌لمنقد‌الحساسية 
‌الاجتماعية.‌بالمسؤكلية‌الشعكر‌ظيكر 
‌الآخريف.‌مساعدة‌إلى‌الميؿ 
 الآخريف.‌أماـ‌الأكامر‌لو‌تكجو‌أف‌يرضى‌لا 
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‌: العقمي النمو
‌أقصى‌إلى‌الطالب‌ذكاء‌كيصؿ‌التمايز،‌في‌العقمية‌القدرات‌كتبدأ‌بسرعة،‌العاـ‌الذكاء‌ينمك 
‌المرحمة.‌ىذه‌نياية‌في‌إليو‌يصؿ‌أف‌يمكف‌حد
‌عمى‌القدرة‌كتنمك‌الأخرل،‌دكف‌الدراسية‌المكاد‌بعض‌إلى‌كالميؿ‌التحصيؿ،‌سرعة‌تظير 
‌المعمكمات.‌كاكتساب‌الميارات‌تعمـ
‌مدتو.‌كتطكؿ‌الانتباه‌مدل‌المجرد،‌كيزداد‌المستكل‌إلى‌الحسي‌المستكل‌مف‌الإدراؾ‌يتطكر 
‌المجرد.‌الحفظ‌أك‌كالخطأ‌المحاكلة‌مف‌بدلان‌‌كالاستدلاؿ‌الفيـ‌عمى‌الاعتماد‌يزداد 
‌الأحكاـ‌كا  صدار‌كالاستنتاج،‌الاستدلاؿ‌كاستخداـ‌المشكلات‌حؿ‌عمى‌كالقدرة‌التفكير‌ينمك 
‌كالتصميـ.‌التخطيط‌عمى‌القدرة‌كتتككف‌كالتركيب،‌التحميؿ‌عمى‌القدرة‌كتظير‌الأشياء،‌عمى
‌كالصكاب‌كالشر‌الخير‌عف‌المعنكية‌المفاىيـ‌كتتككف‌كالتجريد،‌التعميـ‌عمى‌القدرة‌تزداد 
‌كالظمـ.‌كالعدؿ‌كالخطأ
‌الذاتي‌كالتحصيؿ‌الاستذكار،‌كعادات‌طرؽ‌،‌كتتضحأكبر‌بشكؿ‌الابتكار‌عمى‌القدرة‌تظير 
‌كالرياضية‌الميكانيكية‌المكضكعات‌متابعة‌إلى‌الذككر‌يميؿ‌ما‌النفس،‌كغالبان‌‌عف‌كالتعبير
‌كالعددية.
 ه)ٕٕٗٔ(عيضة:النمو التربوي:
‌تشجيع‌صفة‌القيادة‌كاستغلاؿ‌ميكؿ‌الطالب‌في‌تنمية‌شخصيتو.‌ 
‌تشجيع‌الحكار‌بيف‌المعمـ‌كالطالب‌كمناقشة‌المشكلات‌كالمكضكعات‌التي‌تسيـ‌الطالب.‌ 
ترسيخ‌القيـ ‌الركحية‌كالخمفية‌كالمعايير‌السمككية ‌التي‌تساعد ‌الطالب‌عمى‌الانسجاـ‌مع‌ 
متمثلان ‌في ‌فتح ‌أبكاب ‌الثقافة ‌كالنشاطات ‌المكتبية ‌كالتركيز ‌عمى ‌نماذج ‌مف‌المجتمع ‌
‌الشخصيات‌الإسلامية‌التي‌تفرز‌ىذا‌الجانب.
‌مشاركة‌الطالب‌في‌النشاطات‌الاجتماعية‌كالثقافية. 
‌‌مناقشة.قبؿ‌بداية‌أية‌‌كالمبادئتحديد‌معنى‌بعض‌المفاىيـ‌ 
‌كالمستقبؿ.ار‌التي‌تتعمؽ‌بالحياة‌مساعدة‌الطلاب‌عمى‌استيعاب‌المفاىيـ‌كالأفك 
احتراـ‌كجيات‌نظر‌الطالب‌كتقبميا‌كمناقشتيا‌معو‌لتعديؿ‌مفاىيمو‌الخاطئة‌كتدعيـ‌السميـ‌ 
‌منيا.
العمؿ ‌عمى‌استثارة ‌قدرات‌المراىؽ ‌العقمية ‌كتدريبيـ ‌عمى‌استخداـ ‌الأسمكب‌العممي‌في‌ 
‌‌التفكير‌ما‌ينمي‌ذلؾ‌لدييـ‌القدرة‌عمى‌التجديد‌كالابتكار.
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 المحور الرابع: المفاىيم
 :تعريف المفيوم
عامة، ‌مجمكع ‌الصفات‌‌كالمعنى ‌فكرةمفعكؿ ‌مف ‌فيـ. ‌‌كىك ‌اسـمفيكـ ‌مفرد ‌مفاىيـ ‌"‌لغًة:
‌).‌ُْٕٗـ،‌صََِٖ(عمر،‌"لمعنى‌كمي‌كالخصائص‌المكضحة
" ‌ىك ‌المعنى‌المجردي ‌أك ‌المدرؾي ‌الكميُّ ، ‌أم‌الماىية ‌المجردة ‌عف‌المادًة ‌الشخصيًة‌‌اصطلاحًا:
‌‌)ُْٔـ،‌صََِِ،‌(حافظكعف‌الأغراًض‌اللازمًة‌لممادًة‌".‌
‌كيشير‌إلى"تصكر‌عقمي‌مجرد ‌ييصاغ‌في‌صكرة ‌لفظية‌بكممة ‌أك‌أكثر‌‌المفيوم الاقتصادي:
مجمكعة ‌مف ‌المكارد ‌أك ‌المشكلات ‌أك ‌الظكاىر ‌الاقتصادية ‌تجمع ‌بينيا ‌خصائص‌مشتركة"‌
‌)ِٓـ،‌صََِٗ(الشرارم،
"مجمكعة‌مف‌الفئات‌التي‌تندرج‌في‌اطارىا ‌مجمكعة‌‌:المفيكـ‌الاقتصادم‌بأنو‌يعرف الباحث
ع‌بينيا‌مف‌العناصر‌تشير‌إلى‌مجمكعة‌مف‌المكارد‌أك‌المشكلات‌أك‌الظكاىر‌الاقتصادية‌تجم
‌".كصفات‌مشتركةخصائص‌
 )ٖٓٔم، صٕٗٔٓمصطفى:(:أىمية المفاىيم
‌كتبرز‌أىمية‌دراسة‌المفاىيـ‌في‌النكاحي‌التالية:
‌فيـ‌المفاىيـ‌يجعؿ‌المادة‌الدراسية‌أكثر‌شمكلا. 
‌عدـ‌نسياف‌التفصيلات‌عند‌تنظيميا‌في‌إطار‌ىيكمي‌(خرائط‌المفاىيـ). 
‌زيادة‌فاعمية‌انتقاؿ‌أثر‌التدريب‌كالتعمـ.فيـ‌المفاىيـ‌ىك‌الطريؽ‌الرئيسي‌نحك‌ 
‌تضييؽ‌الفجكة‌بيف‌المعرفة‌المتقدمة‌كالمعرفة‌البسيطة. 
‌كالانفجار‌المعرفي.‌السريع،مساعدة‌الأجياؿ‌الصاعدة‌عمى‌مكاجية‌التطكر‌ 
كالطرؽ ‌الناجحة‌‌كالأسمكب،‌البرنامج،لإعداد ‌‌التلاميذ،معرفة ‌كيفية ‌نمك ‌كتطكر ‌مفاىيـ ‌ 
‌إنماء‌تمؾ‌المفاىيـ‌كتطكرىا.‌التي‌تساعد‌عمى
‌بطريقة‌كظيفية.‌العممية،كالميكؿ‌‌الاىتمامات،تساعد‌التلاميذ‌عمى‌اكتساب‌ 
‌تعمؿ‌عمى‌تسييؿ‌عممية‌التعمـ‌كالتعميـ. 
لما ‌يثير ‌التلاميذ ‌في ‌البيئة‌‌كتفسيران،باستخداميا ‌فيمان ‌‌المعمكمات،تساعد ‌في ‌تكظيؼ ‌ 
‌المحيطة.
‌التي‌تعينو‌في‌الإدراؾ‌كالتصنيؼ‌كالتمييز.‌‌كمات،كالمعمتزكد‌التلاميذ‌بالحقائؽ‌ 
 َْ
 
أف‌أىمية‌دراسة‌المفاىيـ‌بأنيا‌تساعد‌التلاميذ‌عمى‌فيـ‌كتفسير‌كثير‌مف‌الأشياء‌‌يرى الباحث
التي ‌تثير ‌انتباىيـ ‌في ‌البيئة ‌التي ‌يمكف ‌أف ‌يستجيبكا ‌إلييا ‌أم ‌يتعممكنيا ‌كما ‌أنيا ‌تزيد ‌مف‌
لاختيار ‌خبرات‌‌كتكفر ‌أساساكقؼ ‌حؿ ‌المشكلات. ‌قدراتيـ ‌عمى ‌استخداـ ‌المعمكمات ‌في ‌م
كمكاقؼ‌التعمـ‌كتنظيميا ‌كبالتالي‌فيي‌كخيكط‌أساسية‌في‌النسيج‌العاـ‌لممنيج.‌تسمح‌بالربط‌
كالتنظيـ‌بيف‌مجمكعات‌الحقائؽ‌فمف‌المفاىيـ‌الحسية‌يمكف‌أف‌ترتبط‌ىذه‌الحقائؽ‌كالظكاىر‌في‌
بيذا‌لا‌تصبح‌معارفنا‌مجرد‌جزئيات‌متناثرة‌بؿ‌مجمكعات‌بحيث‌يمكف‌إدراؾ‌العلاقات‌بينيا،‌ك‌
‌تنظـ‌في‌مجمكعات‌مترابطة.‌
 : وظـائف المفـاىيم
 لممفاىيـ‌كظائؼ‌ثلاث‌ىي:"
:‌تعمؿ‌المفاىيـ‌عمى‌تبسيط‌العالـ‌الكاقعي‌مف‌أجؿ‌تكاصؿ‌كتفاىـ‌يتسـ‌وظيفة تبسيطية .ُ
 بالكفاية.
 تقكـ‌المفاىيـ‌بتركيب‌ما‌نتعممو‌مف‌معارؼ‌تركيبا‌منتظما.‌وظيفة تركيبية:‌ .ِ
تساعدنا ‌المفاىيـ ‌عمى‌تنظيـ ‌خبراتنا ‌بصكرة ‌يسيؿ‌استدعاؤىا ‌كالتعامؿ‌‌وظيفة تنظيمية: .ّ
‌)‌بتصرؼ.ِٕـ،‌صََُِ(ثناء‌يكسؼ‌الضبع،‌."معيا
 : تصنيف المفاىيم
‌)‌بيف‌ثلاثة‌أنكاع‌مف‌المفاىيـ‌ىي:6591,renurBيفرؽ‌بركنر‌(
كغالبا ‌ما‌تغمب‌فيو‌الخصائص‌‌المترابطة،يتضمف‌مجمكعة‌مف‌الأجزاء‌‌المفيوم الرابط: .ُ
 المحكية‌العامة.
 :‌يتضمف‌مجمكعة‌مف‌الخصائص‌المتغيرة‌مف‌مكقؼ‌إلى‌آخر.المفيوم الفاصل .ِ
كىك‌يسير‌عمى‌علاقة‌‌السابقيف،:‌يعتبر‌نكع‌جزئي‌مف‌النكعيف‌الرئيسيف‌المفيوم العلائقي .ّ
 أك‌أكثر.‌خاصيتيف،معينة‌بيف‌
كمفاىيـ‌‌مجردة،مفاىيـ ‌عممية ‌") ‌المفاىيـ ‌إلى ‌ّّـ، ‌صُٖٗٗفيما ‌يصنؼ ‌زيتكف ‌(
‌إجرائية،كمفاىيـ ‌‌تصنيفية،كمفاىيـ‌‌علاقة،كمفاىيـ‌‌ربط،كمفاىيـ ‌‌فصؿ،كمفاىيـ ‌‌محسكسة،
‌.‌"كمفاىيـ‌كجدانية
‌
‌
 ُْ
 
 :صعوبات تعمم المفاىيم العممية
‌الصعكبات،كالبحكث‌التربكية‌في‌تدريس‌العمكـ‌إلى‌كجكد‌بعض‌‌الدراسات،تشير‌نتائج‌
كذلؾ‌نظرا‌لتفاكت‌المفاىيـ‌العممية‌نفسيا‌مف‌حيث:‌‌كاكتسابيا،في‌تعميـ‌كتعمـ‌المفاىيـ‌العممية‌
‌أك‌تجريدىا.‌كتعقيدىا،كبساطتيا،‌‌أنكعيا،
‌:)‌ما‌يميٖٓـ،‌صُٖٗٗكمف‌بيف‌الصعكبات‌في‌تعمـ‌المفاىيـ‌العممية‌(زيتكف،‌
أك‌‌المجردة،لممفاىيـ ‌العممية‌‌)،طبيعة ‌المفيكـ ‌العممي: ‌كيتمثؿ‌في‌مدل‌فيـ ‌المتعمـ ‌(الطالب 
 الطاقة...‌المكرثات،‌التأكسد،أك‌المفاىيـ‌ذات‌المثاؿ‌الكاحد‌كما‌في‌مفاىيـ:‌‌المعقدة،المفاىيـ‌
ي‌تستخدـ‌أك‌في‌الدلالة ‌المفظية‌لبعض‌المفاىيـ ‌العممية‌خاصة ‌الت‌المفيـك ،الخمط‌في‌معنى‌ 
‌فكاكو،‌خضار،‌الزىرة،ككمغة‌محكية‌(عامية)‌بيف‌الناس‌كما‌في‌مفاىيـ:‌‌عممية،كمصطمحات‌
 ...النكاة
فإف‌‌الانصيار،فمثلا‌عندما‌يدرس‌الطالب‌مفيكـ‌‌)،النقص‌في‌الخمفية‌العممية‌لمطالب‌(الثقافية 
كيؼ‌معيا ‌كما ‌في:‌تعمـ ‌ىذا ‌المفيكـ ‌العممي ‌يعتمد ‌عمى‌بعض‌المفاىيـ ‌العممية ‌السابقة ‌كالت
 كمفيـك ‌التغير‌الطبيعي.‌السائمة،كمفيـك ‌الحالة‌‌الصمبة،مفيكـ‌الحالة‌‌الحرارة،مفيـك ‌
‌لتعمـ‌المفاىيـ‌العممية‌الجديدة.‌اللازمة،صعكبة‌تعمـ‌المفاىيـ‌العممية‌السابقة‌ 
 )ٜٛص م،ٜٜٛٔ، زيتون: (صعوبات تكوين المفاىيم العممية
بالنسبة‌‌خارجية،في ‌معظميا ‌عف ‌عكامؿ ‌‌تنجـ‌المفاىيـىناؾ ‌صعكبات ‌في ‌تككيف ‌
‌كمف‌بيف‌ىذه‌الصعكبات‌ما‌يمي:‌عمييا،كبالتالي‌ليس‌لو‌أم‌سمطاف‌‌لممتعمـ،
 المناىج التدريسية غير الملائمة والتي تتمثل فيما يمي: .ٔ
‌مقررات‌منيجية‌لا‌تراعي‌بدرجة‌أكبر‌الخمفيات‌المباشرة‌لمطمبة. 
‌ررة‌مع‌المستكيات‌الحقيقية‌لمطمبة.قد‌لا‌تتماشى‌مفاىيـ‌المناىج‌المق 
‌يمكف‌أف‌تتضمف‌نشاطات‌عممية‌قد‌لا‌تستطيع‌غالبية‌الطمبة‌القياـ‌بيا. 
‌تكقع‌المسؤكليف‌كالعمماء‌(كأكلياء‌الأمكر)‌أف‌يتعمـ‌الطمبة‌قدرا‌كبيرا‌مف‌المفاىيـ‌بسرعة. 
بية)‌دكف‌أف‌تأخذ‌قد‌تبنى‌المناىج‌كالمقررات‌الدراسية‌(أك‌تقتدم)‌بالمناىج‌الغربية‌(الأجن 
 اختلاؼ‌الثقافات‌كالإمكانيات‌المادية‌كالفنية‌بعيف‌الاعتبار.
تعتبر‌لغة‌التدريس‌(العربية)‌مف‌العكامؿ‌الخارجية‌التي‌قد‌تؤثر‌‌العوامل المغوية أو لغة التعميم: .ِ
في‌استيعاب‌الطمبة ‌لممفاىيـ ‌العممية ‌كخاصة ‌عند ‌تدريس‌الطمبة ‌بمغة ‌تختمؼ‌عف ‌المغة ‌الأـ‌
كما‌أف‌الميجات‌التي‌يستخدميا‌المعممكف‌قد‌تؤثر‌أيضا‌في‌تككيف‌المفاىيـ‌‌الانجميزية،كالمغة‌
 دل‌الطمبة.أك‌استيعابيا‌ل‌العممية،
 ِْ
 
تؤثر‌طرؽ‌كأساليب‌التدريس‌في‌تككيف‌المفاىيـ‌العممية‌كاستيعابيا‌لدل‌الطمبة.‌‌طرق التدريس: .ّ
 .التي‌يتبعيا‌المعمـ‌تدريسالإف‌عدـ‌استيعاب‌الطلاب‌لممفاىيـ‌يعكد‌أحيانا‌إلى‌طريقة‌
بقيا‌كأساليب ‌التدريس ‌التي ‌يتبعيا ‌أك ‌يط‌بطرؽ،يرتبط ‌ىذا ‌العامؿ ‌‌معممو العموم أنفسيم: .ْ
كقد‌ترجع‌أيضا‌بالإضافة‌إلى‌ما‌سبؽ‌إلى‌عكامؿ‌‌الصفية،المعممكف‌في‌ممارستيـ‌التدريسية‌
‌أخرل‌في‌المعمميف‌أنفسيـ‌كما‌يأتي:
‌مؤىلات‌المعمميف‌دكف‌المستكل‌المطمكب. 
‌مدل‌فيـ‌المعمميف‌لممفاىيـ‌العممية. 
‌بمينة‌التعميـ.كارتباطو‌‌دافعيتو،كمدل‌‌المعمـ،مدل‌تكافر‌الحكافز‌الداخمية‌عند‌ 
كىي ‌العكامؿ ‌التي‌تسيـ ‌في‌صعكبات‌تككيف ‌كتعمـ ‌المفاىيـ ‌العممية ‌لدل‌‌العوامل الداخمية: .ٓ
‌تتمثؿ‌في:‌فييا،فعمى‌اختلاؼ‌الباحثيف‌‌الطمبة،
 مدل‌استعداد‌الطالب‌نفسو‌كدافعيتو‌لمتعميـ‌بكجو‌عاـ‌كتعمـ‌المفاىيـ‌العممية‌بشكؿ‌خاص.‌ 
 العممية‌كتعمـ‌مفاىيميا.مدل‌اىتمامو‌كميكلو‌لممكاد‌ 
قد ‌لا ‌تشجع ‌عمى ‌ركح ‌التساؤؿ ‌كالاستقصاء‌‌الطالب،البيئة ‌كالثقافة ‌التي ‌يعيش ‌فييا ‌ 
 العممي.
كذلؾ‌بربطيا‌‌كتمثيميا،أنو ‌ينبغي‌لممعمـ ‌أف‌يساعد ‌الطمبة ‌عمى‌تككيف‌المفاىيـ ‌‌يرى الباحث
مف‌خبرات‌‌كبالتالي‌الانطلاؽية‌كالتي‌يمارسيا‌الطمبة‌في‌حياتيـ‌اليكم‌لمطمبة،بالخبرات‌المألكفة‌
‌الطمبة‌أنفسيـ.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 ّْ
 
 المحور الخامس: التربية الاقتصادية
 التربية الاقتصادية:
مف‌منظكمة‌التربية‌الإسلامية،‌لا‌ينفصـ‌عنيا‌طبقان‌لمفيـ‌‌تعتبر‌التربية‌الاقتصادية‌جزءن‌
الصحيح‌للإسلاـ‌الذم‌يشمؿ‌كؿ‌نكاحي‌الحياة،‌كىذا‌عكس‌الفيـ‌العمماني‌الذم‌يفصؿ‌الديف‌
عف ‌الاقتصاد. ‌فالتربية ‌الشاممة ‌لممسمـ ‌تبدأ ‌مف ‌تككيف ‌شخصيتو ‌الإسلامية ‌عقيدة ‌كشريعة،‌
خذ ‌مف ‌الديف ‌سندان ‌لو ‌في ‌كافة ‌معاملاتو ‌كمنيا‌كمشاعر ‌كشرائع، ‌ككجداف، ‌كمكضكعية، ‌كيت
الاقتصادية، ‌كينجـ ‌عف ‌ىذا، ‌السمكؾ ‌الاقتصادم ‌السميـ ‌المنضبط ‌بأحكاـ ‌كمبادئ ‌الشريعة‌
‌الإسلامية.
اقتصد ‌يقتصد ‌اقتصادان ‌فيك ‌مقتًصد، ‌اقتصد ‌الشخص‌بعض‌دخمو ‌أم‌"الاقتصاد ‌لغةن: ‌
‌[ٔٔالمائدة: ]"   "قتير‌،‌كاقتصد‌في‌معيشتو‌أم‌تكسط‌بيف‌الافراط‌كالتاذخره
‌."أم‌معتدلة. ‌اقتصاد ‌مصدر ‌اقتصد ‌عمـ ‌يبحث‌في‌الانتاج‌كتكزيع ‌الثركة ‌كطرؽ‌استيلاكيا
‌)ُُٖٗـ،‌صََِٖ(عمر،‌
الاقتصاد: ‌" ‌دراسة‌سمكؾ‌الإنساف‌في‌إدارة ‌المكارد ‌النادرة ‌كتنميتيا‌لإشباع‌حاجاتو"(المصرم،‌
‌)ُِـ،‌صُّٗٗ
الاقتصاد‌الإسلامي: ‌"يعنى‌مجمكعة‌الأصكؿ‌الاقتصادية‌العامة ‌المستخرجة‌مف‌القرآف‌
كالسنة، ‌كالبناء‌الاقتصادم‌المقاـ‌عمى‌تمؾ‌الأصكؿ‌بحسب‌كؿ‌بيئة‌كعصر‌كما ‌يعنى‌العمـ‌
".‌بالأحكاـ ‌الشرعية ‌العممية ‌كأدلتيا ‌التفصيمية ‌فيما ‌ينظـ ‌كسب ‌الماؿ ‌كا  نفاقو ‌كأكجو ‌تنميتو
‌)ُٖق،‌ص0141،‌الطريفي(
كتيعرؼ‌التربية ‌الاقتصادية: ‌تعنى‌"تكجيو ‌نمك ‌الفرد ‌الإنساني‌كجية ‌ترتضييا ‌الجماعة،‌
كيتعارؼ‌عمييا‌الناس‌كيقرىا‌النظاـ‌السائد،‌في‌التعامؿ‌الاقتصادم‌للأفراد،‌خاصة‌فيما‌يتعمؽ‌
‌)ُِٓـ،‌ص2991،‌عبكد".‌(بجانبي‌الإنتاج‌كالاستيلاؾ
تكجيو ‌نمك ‌الفرد ‌الإنساني‌كجية ‌ترتضييا ‌الجماعة،‌‌:”اكتيعرؼ‌التربية ‌الاقتصادية ‌بأني
كيتعارؼ‌عمييا‌الناس،‌كيقرىا‌النظاـ‌السائد،‌في‌التعامؿ‌الاقتصادم‌للأفراد،‌كخاصة‌فيما‌يتعٌمؽ‌
بجانبي‌الإنتاج‌كالاستيلاؾ،‌بكصفيما‌الركيزة‌الأساسية‌لمحياة‌الاقتصادية‌للأفراد‌كالمجتمعات،‌
‌ـ)َُِْبمبكاكم،“(مى‌الأرض.‌منذ‌بداية‌حياة‌الإنساف‌ع
 ْْ
 
‌مع‌الكسائطخلاؿ‌تفاعمو‌‌المسمـ‌مفالتكجييات‌التربكية‌التي‌يتمقاىا‌الفرد‌"بأنيا‌‌يعرفيا الباحث
‌."حياتو‌الاقتصادية‌كفؽ‌تعاليـ‌الديف‌الإسلامي‌الحنيؼ‌لينظـ‌بياالتربكية‌المختمفة‌
 :أسس التربية الاقتصادية
‌ـ)‌إلى‌الأسس‌التي‌تبنى‌عمييا‌التربية‌الاقتصادية‌بأنيا:ََُِ(‌يشير‌التركاكم
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌في‌الأسرة. 
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌في‌الحياة‌الزكجية. 
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌عمى‌الدكلة‌كالمجتمع. 
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌في‌كسب‌الرزؽ. 
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌في‌التصرؼ‌المالي. 
 م‌في‌امتلاؾ‌الثركة‌كتنميتيا.حؽ‌الفرد‌الاقتصاد 
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌في‌التبرع‌المالي. 
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌في‌الإمساؾ‌عف‌النفقة. 
 حؽ‌الفرد‌الاقتصادم‌في‌التنمية‌الاقتصادية‌العائمية. 
‌ـ)‌بتصرؼََُِبمبكاكم‌(‌أىداف التربية الاقتصادية الإسلامية:
 تحقيؽ‌ما‌يمي:تستيدؼ‌التربية‌الاقتصادية‌الإسلامية‌
          " :تعالىتحقيؽ‌العبكدية‌الخالصة‌﵀،‌مصداقا‌لقكلو‌ 
.‌تمؾ‌العبكدية‌التي‌تكجو‌الإنساف‌نحك‌فعؿ‌الخير،‌كتعكد‌[ٔٓالذاريات:] "  
كالعالميف،‌عميو‌في‌نفس‌الكقت‌بالخير‌كالنفع‌في‌الدنيا‌كالآخرة،‌فا﵀‌غني‌عف‌العباد‌
كماداـ ‌الإنساف‌عبدا ‌لخالقو، ‌كفي‌حاجة ‌دائمة ‌إليو، ‌كا  لى‌ما‌ كىـ ‌جميعا ‌فقراء ‌إليو،
فرضو ‌عميو، ‌فإف‌حياتو ‌لا‌جدكل‌منيا ‌إذا ‌لـ ‌تكف‌تعبيرا ‌صادقا ‌عف‌معنى‌العبكدية‌
‌الخالصة‌﵀.
تنمية ‌إدراؾ‌الأبناء ‌لقيمة ‌رأس‌الماؿ ‌عمى ‌أنو ‌كسيمة ‌كليس‌غاية ‌في‌حد ‌ذاتو، ‌فيك‌ 
 يمة‌تحقيؽ‌أىداؼ‌تربكية‌أرقى‌تصؿ‌إلى‌عمارة‌الككف‌كا  صلاحو.كس
أف‌تحقيؽ‌الأرباح‌كالمكاسب‌كتمبية‌الاحتياجات‌المادية‌المشركعة‌يجب‌أف‌يتـ‌بكسائؿ‌ 
 مشركعة‌كبعيدة‌عف‌ظمـ‌الإنساف‌لأخيو‌الإنساف.
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أف‌ترجيح‌المصمحة‌العامة‌ىك‌الأساس‌عند‌تقدير‌المصالح‌حمايةن ‌لمصالح‌الآخريف‌ 
 ‌يمجأ‌إلى‌كسب‌مادم‌فيو‌ضرر‌لممجتمع،‌كاحتكار‌السمع‌كغير‌ذلؾ.فلا
عف ‌أعماؿ‌‌كالبعد‌كالإنتاج،استثمار ‌الكقت ‌فيما ‌يفيد، ‌كاستغلاؿ ‌الطاقات ‌في ‌العمؿ ‌ 
 السمسرة‌كالربا‌كالاحتكار.
تحقيؽ‌النمك‌الاجتماعي‌لمفرد‌في‌جماعتو ‌التي‌يعيش‌كيتعامؿ‌معيا، ‌فالإنساف‌كائف‌ 
كفي‌قيامو‌بالأعماؿ‌كالسمككيات‌الاقتصادية‌السميمة‌سعادة ‌متبادلة‌اجتماعي‌بطبيعتو‌
 بينو‌كبيف‌الآخريف.
تحقيؽ‌الأمف‌كالأماف‌في‌ربكع‌المجتمع‌كالأمة،‌لعدـ‌التكالب‌عمى‌الماؿ،‌كعدـ‌انتشار‌ 
الأمراض‌الاجتماعية،‌الاقتصادية‌كالسرقة‌كالرشكة‌كغيرىما‌مف‌أنكاع‌أكؿ‌أمكاؿ‌الناس‌
‌بالباطؿ.‌
 ؽ‌مكاجية‌المشكلات‌الاقتصادية‌كالتسكؿ‌كالبطالة‌كغيرىما.تحقي 
 تحقيؽ‌النمك‌الأخلاقي‌لمفرد‌بتمسكو‌بالقيـ‌الأخلاقية‌الاقتصادية‌كيقظة‌ضميره. 
تدبير‌شئكف‌الفرد‌في‌المستقبؿ‌كتقدير‌الاحتياجات‌كالإمكانات‌المتاحة،‌بيدؼ‌تحقيؽ‌ 
 النمك‌في‌قدرات‌الفرد‌كالدكلة‌الاقتصادية.
بالأصكؿ ‌كالقكاعد ‌كالقيـ، ‌كالتكجييات ‌المرتبطة ‌بالحركة ‌الاقتصادية ‌للأسرة‌‌التكعية 
 كالمجتمع،‌كمكقؼ‌الإسلاـ‌منيا.
التكعية‌بالمشكلات‌الاقتصادية‌التي‌تكاجو‌الأسرة‌كالمجتمع،‌ككذلؾ‌التي‌تكاجو‌الأمة‌ 
م‌الذم‌الإسلامية،‌كالنظرية‌الاقتصادية‌التي‌تسكد‌العالـ،‌حتى‌يختار‌السمكؾ‌الاقتصاد
 يتماشى‌مع‌ىذا‌الكاقع.
الإعداد ‌كالتأىيؿ ‌لكضع ‌الخطط ‌كا  صدار ‌القرارات ‌الاقتصادية ‌كالالتزاـ ‌بالسمكؾ‌ 
 الاقتصادم‌الذم‌يتماشى‌الحاجات‌كتكجيات‌المستقبؿ.
إيمانان‌تحقيؽ ‌النمك ‌في ‌القدرات ‌المينية ‌كالفكرية ‌الاقتصادية ‌لمفرد ‌كالأسرة ‌كالمجتمع ‌ 
 التفكؽ‌الاقتصادم‌بغرض‌القضاء‌عمى‌التخمؼ‌الاقتصادم.‌بأىمية
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 الإسلامية الاقتصادية التربية الأبناء تربية في والمدرسة الأسرة من لكل التربوي الدور
الأسرة ‌كالمدرسة‌ليما ‌دكر‌بارز‌في‌تربية‌الأبناء‌كيكمؿ‌بعضيما ‌بعض‌فما ‌دكر‌كؿو ‌
‌يأتي:منيما‌في‌التربية‌الاقتصادية؟‌الإجابة‌كما‌
 )ٕٗص م،ٕٕٓٓ:القاضي( الاقتصادية: التربية في للأسرة التربوي الدور
 تقـك ‌الأسرة(المسممة)‌بدكرىا‌في‌تربية‌أبنائيا‌التربية‌الاقتصادية‌الإسلامية‌مف‌عػدة
‌جكانب‌يمكف‌إيجازىا‌في‌النقاط‌التالية:
         "التنمية‌البدنية‌كذلؾ‌بماؿو ‌حلاؿ،‌كغذاءو ‌طيب‌لقكلو‌تعالى:‌ 
‌).ٖٖالمائدة:"(                
‌التنمية‌العقمية‌بتعريؼ‌الفرد‌بالحلاؿ‌كالحراـ‌في‌الكسب‌كفي‌المعاملات‌الاقتصادية. 
تصرفاتو ‌كتتبع‌تربيتو ‌دينيان ‌عمى ‌مراقبة ‌ا﵀ ‌في ‌الكسب ‌كالإنفاؽ ‌كالأسرة ‌ىنا ‌تراقب ‌ 
‌.سمككياتو
تربيتو‌أخلاقيان‌عمى‌القيـ‌الاقتصادية‌الإسلامية‌تربية‌عممية‌كالمحافظة‌عمى‌ممتمكاتػو‌ 
 .الخاصة‌كممتمكات‌الأسرة‌كالآخريف،‌كالمجتمع
تربيتو‌نفسيان‌كا  راديان‌عمى‌حب‌العمؿ‌كتحمؿ‌مسئكلياتو‌كذلؾ‌مػف‌خػلاؿ‌مػشاركتو‌للأسرة‌ 
مساعدة‌كالديو‌في‌أعماليما‌خارج‌المنزؿ‌متى‌كػاف‌ذلؾ‌ممكنان‌‌في‌أعماليا‌المنزلية،‌أك
‌كمناسبا.
‌اطلاعوتربيتو‌اجتماعيان‌عمى‌التكافؿ‌الاجتماعي‌كمساعدة‌المحتاجيف‌كذلؾ‌مف‌خلاؿ‌ 
‌مف‌أعماؿ‌الخير‌مف‌زكاة،‌كصدقة،‌كتبرعات‌خيرية.‌الأسرة‌تقكـ‌بوعمى‌ما‌
 )ٕ٘م، صٕٕٓٓ(القاضي::دور التربوي لممدرسة في التربية الاقتصاديةال
بؿ‌ىي‌مف‌أىـ‌المراحؿ‌العمرية‌لمطفؿ،‌إذ‌‌الأسرة،تعتبر‌المدرسة‌ذات‌أىمية‌خاصة‌بعد‌
تقكـ ‌بدكر‌تربكم‌كبير‌ليس‌في‌التربية ‌الاقتصادية‌كحدىا، ‌بؿ‌في‌التربية‌عمى‌كجو ‌العمـك ،‌
‌كيمكف‌إيجاز‌دكر‌المدرسة‌في‌التربية‌الاقتصادية‌عمى‌النحك‌التالي:
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مختمؼ ‌جكانب ‌شخصية ‌المتعمـ ‌بالعمكـ ‌كالمعارؼ ‌التي ‌تربيو ‌تربيةن ‌اقتصاديةن‌تنمية ‌ 
بمعرفة ‌القيـ ‌الاقتصادية ‌الإسلامية، ‌كينمى ‌عقميا ‌بمعارؼ ‌عف ‌الحلاؿ ‌كالحراـ ‌في‌
‌الكسب‌كفي‌المعاملات‌الاقتصادية.
التدريب‌العممي‌عمى‌السمكؾ‌كالتعامؿ‌الاقتصادم‌الإسلامي‌كالمحافظة‌عمى‌ممتمكات‌ 
مف‌أدكاتو‌المدرسية،‌كتشجيعو‌عمى‌الأمانة‌كالبعد‌عف‌‌مدرسة،‌كمساعدة‌زملائو‌بشيءو‌ال
‌السرقة.
الإعداد‌لمكظيفة‌أك‌لمعمؿ‌المطمكب‌في‌المجتمع، ‌فالمدرسة‌كالجامعة‌كامتداد‌ليا ‌تيعىد‌ 
المؤسسة‌الاجتماعية‌المتخصصة‌التي‌أكجدىا‌المجتمع‌لخدمتو،‌بإعدادىا‌لمفرد‌الإعداد‌
‌ي‌العمؿ‌المناسب.المناسب‌كف
تنمية ‌المجتمع ‌اقتصاديا ‌بإعدادىا ‌لأفراده ‌ليحتمكا ‌أماكنيـ ‌في ‌مكاقع ‌العمؿ ‌كالإنتاج‌ 
كاستثمارىـ‌في‌ذلؾ‌خير‌استثمار،‌كمف‌ثـى ‌استثمارىـ‌لثركات‌المجتمع‌كتنميتيا‌بما‌يعكد‌
‌و‌كعمى‌البشرية‌بأكمميا.ميبالخير‌كالنفع‌ع
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 الفصـــل الثالث
 السابقةالدراسات 
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
يتضمف‌ىذا ‌الفصؿ‌استعراضان‌لبعض‌الدراسات‌ذات‌العلاقة‌بمكضكع‌الدراسة‌الحالية،‌‌‌‌‌‌‌‌
كتسيلان‌فقد‌تـ‌تناكليا‌كترتيبيا‌زمنيان‌مف‌الأحدث‌إلى‌الأقدـ‌كقسميا‌الباحث‌إلى‌محكريف‌الأكؿ:‌
شكؿو ‌عاـ ‌كالثاني: ‌دراسات ‌تناكلت ‌التربية ‌الاقتصادية‌دراسات ‌تناكلت ‌التربية ‌الإسلامية ‌ب
كمفاىيميا. ‌كتناكؿ‌الفصؿ‌تعقيبان ‌عمى‌كؿ‌محكر، ‌كتعقيبان ‌عامان ‌عمى‌الدراسات‌السابقة ‌بشكؿو ‌
‌عاـ.
 :المحور الأول: دراسات في التربية الإسلامية بشكل عام
 م)ٕ٘ٔٓ( دراسة المواجدة .ٔ
 في تضمينيا كمدل الإسلاـ في السياسية التربية مفاىيـ عف الكشؼ الدراسة‌إلى ىدفت
‌الأردف في كالثانكية العميا لممرحمتيف‌الأساسية الإسلامية التربية كتب
 .كالثانكية العميا الأساسية لممرحمتيف الإسلامية التربية كتب الدراسة عينة
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌تحميؿ‌المحتكل
  منيج‌الدراسة‌الكصفي‌التحميمي
 ذكرىا يرد لـ كمفاىيـ كقميمة كمتكسطة كبيرة بدرجة السياسية المفاىيـ بعض الدراسة‌تكافرنتائج‌
‌تمؾ‌الكتب في نيائيان‌
التكصيات‌التأكيد‌عمى‌كاضعي‌المناىج‌المقررة‌عمى‌طلاب‌المرحمتيف‌الأساسية‌العميا‌كالثانكية‌
‌عرض‌مفاىيـ‌التربية‌السياسية‌التي‌كردت‌في‌القرآف‌الكريـ
مف‌نتائج‌الدراسة‌حيف‌يعاد‌النظر‌في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌كالاىتماـ‌بالمفاىيـ‌التي‌لـ‌الافادة‌
‌تذكر‌
 م)ٖٕٔٓدراسة عبد العال( .ٕ
في‌المرحمة‌الثانكية‌‌التربية‌الإسلاميةىدفت‌الدراسة‌إلى‌التعرؼ‌إلى‌مدل‌تضمف‌مقرر‌
بية‌الإسلامية‌في‌المرحمة‌للاحتياجات‌النمائية‌لمطمبة.‌ككضع‌تصكر‌مقترح‌لإثراء‌مقررات‌التر‌
‌الثانكية‌بالاحتياجات‌النمائية‌لمطمبة.
عينة‌الدراسة‌جميع‌مكضكعات‌مقررات‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية‌(الصؼ‌الحادم‌عشر‌
‌بجزأيو،‌كالصؼ‌الثاني‌عشر).
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌الاحتياجات‌النمائية‌كبطاقة‌تحميؿ‌المحتكل
‌الباحثة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي.منيج‌الدراسة‌استخدمت‌
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النمائية‌‌الاحتياجاتالإسلامية ‌لممرحمة ‌الثانكية ‌مف‌‌التربيةنتائج‌الدراسة ‌خمت‌معظـ ‌مقررات‌
‌تـ‌تناكليا‌بصكرة‌ضمنية‌كعابرة.‌الاحتياجاتالكاردة‌في‌القائمة،‌كما‌إف‌الكثير‌مف‌
لنمائية‌لمطمبة،‌لما‌لو‌مردكد‌الإسلامية‌للاحتياجات‌ا‌التربيةضركرة‌تضمف‌مقررات‌‌التكصيات
أبنائو‌‌احتياجاتطيب، ‌ليس‌عمى ‌الطمبة ‌فحسب، ‌بؿ ‌عمى ‌المجتمع ‌ككؿ ‌عندما ‌يتـ ‌إشباع ‌
(الحادم‌عشر،‌‌الثانكيةفي‌صفكؼ‌المرحمة‌‌الإسلامية‌التربيةضركرة‌تكامؿ‌مقررات‌‌الضركرية
‌لى‌إشباعإ‌يؤدمبشكؿ‌متكازف،‌كمتكامؿ‌‌الاحتياجات‌تضميفكالثاني‌عشر)‌بحيث‌يتـ‌
‌لدل‌الطمبة.‌الاحتياجاتىذه‌
 م)ٕٕٔٓ(لافي دراسة  .ٖ
في‌محتكل‌‌تضمينيا، ‌التي‌ينبغي‌الأمنية‌المفاىيـىدفت‌الدراسة ‌إلى ‌بناء ‌قائمة ‌بأىـ ‌
كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الحادم‌عشر،‌كمدل‌تضمف‌الكتاب‌لعناصر‌القائمة‌لمعرفة‌أىـ‌
التي‌تحتاج ‌إلى ‌إثراء، ‌ككذلؾ‌ىدفت‌إلى‌معرفة ‌أثر ‌إثراء ‌محتكل‌التربية ‌الإسلامية‌‌المفاىيـ
‌ببعض‌المفاىيـ‌الأمنية‌في‌اكتساب‌طمبة‌الصؼ‌الحادم‌عشر‌ليا.
؛ ‌أحدىما ‌كمجمكعة‌فصميفحيث ‌استخدـ ‌‌لمبنيف،مدرسة ‌كماؿ ‌عدكاف ‌الثانكية ‌‌عينة ‌الدراسة
‌،‌كالآخر‌كمجمكعة‌ضابطةتجريبية
‌لممفاىيـمدل ‌اكتساب ‌الطمبة ‌‌لقياسالمحتكل ‌كالاختبار ‌الخاص‌‌تحميؿسة ‌بطاقة ‌أداة ‌الدرا
‌الأمنية.
‌التجريبيمنيج‌الدراسة‌المنيج‌
)‌مفيكمان.‌كجكد‌ِٕالأمف‌الفكرم،‌كبمغ‌عددىا‌(‌مفاىيـنتائج‌الدراسة‌التكصؿ‌إلى‌قائمة‌بأىـ‌
إف ‌منياج ‌التربية‌‌الكاردة ‌في ‌القائمة.‌لممضاميفكاضح ‌في ‌مدل ‌تضمف ‌المحتكل ‌‌تبايف
‌لممكضكعات‌الأمنية.‌مضامينو‌زيادةالثانكية‌بحاجة‌إلى‌‌الإسلامية‌بالمرحمة
‌بتناسبمحتكل‌التربية‌الإسلامية‌في‌ضكء‌الأمف‌الفكرم،‌كبما‌‌تطكيرالعمؿ‌عمى‌‌التكصيات
‌‌مع‌متطمبات‌العصر.
 م)ٕٕٔٓ(جزر دراسة أبو  .ٗ
آداب‌الاختلاؼ‌اللاـز ‌تكافرىا ‌في‌محتكل ‌التربية ‌الإسلامية‌‌ىدفت‌الدراسة ‌إلى ‌تحديد
لممرحمة‌الثانكية‌في‌ضكء‌الفكر‌الإسلامي،‌كالتعرؼ‌إلى‌مدل‌تكافر‌آداب‌الاختلاؼ‌في‌ضكء‌
‌الفكر‌الاسلامي‌في‌محتكل‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية
‌عينة‌الدراسة‌مف‌محتكل‌كتب‌التربية
‌الاختلاؼ،‌كبطاقة‌تحميؿ‌المحتكل،‌كاختبار‌‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌آداب
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‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي
نتائج‌الدراسة‌حظي‌محتكل‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الثاني‌عشر‌بنسبة‌أعمى‌مف‌محتكل‌
‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الحادم‌عشر‌في‌تضمف‌آداب‌الاختلاؼ.
بية ‌الإسلامية ‌في‌ضكء ‌الآداب‌الإسلامية،‌التكصيات ‌الدراسة ‌ضركرة ‌بناء ‌محتكل ‌كتب ‌التر‌
‌حاجات‌المجتمع،‌كرغبات‌الطمبة.‌كتمبية
 م)ٕٔٔٓدراسة مواجدة( .٘
ىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ ‌إلى ‌مبادئ ‌حقكؽ ‌الطفؿ ‌في ‌الإسلاـ ‌كالمكاثيؽ ‌الدكلية‌
المتضمنة‌في‌مضمكف‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌المقررة‌في‌الصفكؼ‌الثلاث‌الأكلى‌مف‌الرحمة‌
‌الأساسية‌في‌الأردف.
‌عينة‌الدراسة‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌الثلاثة‌الأكلى.
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌تحميؿ‌المحتكل.‌
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي
‌نتائج‌الدراسة‌تفاكت‌في‌تضميف‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لمبادئ‌حقكؽ‌الطفؿ‌
لممرحمة ‌الأساسية ‌الدنيا ‌كأدلة ‌المعمميف ‌لمصكر‌التكصيات ‌تضميف ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌
كالنشاطات‌التي‌تكضح‌التطبيؽ‌الفعمي‌لحقكؽ‌الطفؿ‌في‌الإسلاـ‌كالمكاثيؽ‌الدكلية‌في‌مكاقؼ‌
‌الحياة‌اليكمية.
‌ضركرة‌عمؿ‌دراسات‌عمى‌المرحمة‌الأساسية‌العميا‌كالمرحمة‌الثانكية.
 م)ٕٔٔٓدراسة الخالدي( .ٙ
لى‌مدل‌تضمف‌كتب‌الثقافة‌الإسلامية‌لمرحمة‌التعميـ‌الثانكم‌ىدفت‌الدراسة‌إلى‌التعرؼ‌إ
‌في‌الأردف‌لمكضكعات‌التربية‌الجنسية
‌عينة‌الدراسة‌جميع‌كتب‌الثقافة‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية‌في‌الأردف‌كىي‌ثلاثة‌كتب
‌منيج‌الدراسة‌الكصفي‌التحميمي
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌تحميؿ‌المحتكل
‌اكؿ‌كتب‌الثقافة‌الإسلامية‌لمكضكعات‌التربية‌الجنسيةنتائج‌الدراسة‌تدني‌تن
‌التكصيات‌ضركرة‌التكسع‌في‌تضميف‌كتب‌الثقافة‌الإسلامية‌لمكضكعات‌التربية‌الجنسية.
‌
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 م)ٕٔٔٓدراسة حماد( .ٚ
 جكدة كمعايير المحتكل تنظيـ جكدة معايير تكافر مستكل إلى ىدفت‌الدراسة‌إلى‌التعرؼ
‌بفمسطيف" كالتاسع كالثامف السابع" العميا الأساسية لممرحمة الإسلاميةالتربية‌ كتب في المحتكل
معمما‌كمعممة‌ممف‌يدرسكف‌الصفكؼ‌كالكتب‌محؿ‌البحث‌بمدارس‌محافظة‌‌ّْعينة‌الدراسة‌
‌خاف‌يكنس
 أداة‌الدراسة‌استبانة
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي
مى‌أعمى‌متكسط‌في‌الصؼ‌نتائج‌الدراسة‌قد‌تكصؿ‌الباحث‌إلى‌أف‌مجاؿ‌المحتكل‌حصؿ‌ع
‌السابع‌يميو‌مجاؿ‌إخراج‌الكتاب‌لمصؼ‌الثامف،‌في‌حيف‌أف‌تنظيـ‌المحتكل‌حصؿ‌عمى‌نسب
متكسطة‌في‌بعض‌المعايير‌كضعيؼ‌في‌البعض‌الآخر‌أما‌باقي‌المجالات‌فقد‌حصمت‌عمى‌
متكسطات‌عالية‌كمتكسطة‌كضعيفة،‌مما‌يدلؿ‌عمى‌أف‌الكتب‌الثلاثة‌كانت‌متكسطة‌الجكدة‌في‌
‌التنظيـ‌كالمحتكل‌
التكصيات ‌اعتماد ‌القائمة ‌لمتعرؼ ‌عمى ‌جكدة ‌كتب ‌المقررات ‌المختمفة ‌كتطكير ‌كتب ‌التربية‌
الإسلامية‌بما‌يتفؽ‌مع‌جكدة‌معايير‌الكتاب،‌كا  جراء‌دراسات‌مشابية‌لكتب‌كمحتكيات‌أخرل‌في‌
‌التربية‌الإسلامية.
 م)ٕٔٔٓدراسة السعدوني( .ٛ
مدل‌تضمف ‌كتب‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية‌‌التعرؼ‌إلىىدفت‌الدراسة ‌إلى‌
 يا.العميا‌لمفاىيـ‌التربية‌الصحية‌في‌ضكء‌التصكر‌الإسلامي‌ل
‌عينة‌الدراسة‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌المقررة‌عمى‌المرحمة‌الأساسية‌العميا‌بفمسطيف
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌تحميؿ‌المحتكل
‌منيج‌الدراسة‌الكصفي‌التحميمي
‌نتائج‌الدراسة‌تضمف‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لمفاىيـ‌التربية‌الصحية‌بشكؿ‌متفاكت
التربية‌الإسلامية‌في‌ضكء‌قائمة‌مفاىيـ‌التربية‌الصحية‌التكصيات‌أكصت‌الدراسة‌تقكيـ‌كتب‌
‌كالاىتماـ‌بأف‌تشمؿ‌كافة‌مجالاتيا.
‌
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‌م)ٕٔٔٓ(حمد دراسة  .ٗ
ىدفت‌الدراسة‌إلى‌بناء‌قائمة‌بأىـ‌قضايا‌فقو‌الكاقع‌التي‌ينبغي‌تضمينيا‌في‌كتب‌التربية‌
يا‌فقو‌الكاقع‌في‌،‌ككذلؾ‌التحقؽ‌مف‌مدل‌تضمف‌قضافمسطيفالإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية‌في‌
‌كتب‌المرحمة‌الثانكية.‌محتكيات
‌التحميمي.الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌منيج‌
)‌مف‌معممي‌التربية‌ِٕعينة ‌الدراسة‌ىك‌محتكل‌كتب‌التربية‌الإسلامية ‌بالمرحمة ‌الثانكية،‌ك(
‌الإسلامية‌بالمرحمة‌الثانكية.
‌المحتكل،‌كاستبانة‌‌تحميؿأدكات‌الدراسة‌قائمة‌قضايا‌فقو‌الكاقع‌كبطاقة‌
فقو ‌الكاقع ‌الكاجب‌تضمينيا ‌لمحتكل ‌التربية‌‌بقضايا‌نيائيةنتائج ‌الدراسة ‌التكصؿ ‌إلى ‌قائمة ‌
كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية‌مف‌قضايا‌فقو‌الكاقع‌‌محتكياتالإسلامية،‌خمت‌معظـ‌
‌ابرة.تـ‌تناكليا‌بصكرة‌ع‌القضايامف‌‌الكثيرالكاردة‌في‌القائمة،‌كما‌أف‌
ضركرة ‌تكامؿ ‌مقررات ‌التربية ‌الإسلامية ‌في‌صفكؼ‌المرحمة ‌الثانكية، ‌بحيث‌يتـ‌‌التكصيات
ىرمي‌متكازف،‌ضركرة‌بناء‌محتكل‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌في‌ضكء‌‌تنظيـ،‌كفؽ‌القضاياعرض‌
‌حاجات‌المجتمع،‌كرغبات‌الطمبة.‌كتمبيةفقو‌الكاقع،‌
 م) ٕٓٔٓدراسة الشريف ( .ٓٔ
في ‌محتكل ‌منياج ‌التربية ‌الإسلامية‌‌الكقائيةىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ ‌إلى ‌المفاىيـ ‌
‌لممرحمة‌الثانكية،‌كمدل‌اكتساب‌الطمبة‌ليا.
 التحميميمنيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌
مدل ‌اكتساب ‌طمبة ‌الصؼ ‌الثاني ‌عشر‌‌لقياسكاختبار ‌محتكل ‌‌تحميؿأداة ‌الدراسة ‌قائمة ‌‌
‌‌الكقائية‌لممفاىيـ
مجتمع ‌الدراسة ‌طمبة ‌الصؼ‌الثاني ‌عشر ‌في ‌محافظات‌قطاع ‌غزة، ‌كمحتكل ‌منياج ‌التربية‌
‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية.
‌الأدبي،‌كالعممي.‌بقسميوطالبان،‌كطالبةن‌مف‌طمبة‌الصؼ‌الثاني‌عشر‌‌)َّٖ(عينة‌الدراسة‌
‌ية‌الأمنيةنتائج‌الدراسة‌تبايف‌مدل‌تضمف‌محتكل‌التربية‌الإسلامية‌لممفاىيـ‌الكقائ
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في‌محتكل‌منياج‌التربية‌الإسلامية‌بصفة‌عامة،‌‌الكقائيةالمفاىيـ‌‌تضميفضركرة‌‌التكصيات
كمنياج ‌المرحمة ‌الثانكية ‌بصفة ‌خاصة. ‌إعادة ‌النظر ‌في ‌المحتكل ‌الحالي ‌لمنياج ‌التربية‌
‌الإسلامية،‌بحيث‌يراعي‌التكازف‌بيف‌المفاىيـ.
 م) ٕٓٔٓدراسة قيطة ( .ٔٔ
‌حقكؽ‌الإنساف‌الكاجب‌تكافرىا‌في‌محتكل‌منياج‌التربية‌مفاىيـحديد‌ىدفت‌الدراسة‌إلى‌ت
‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية،‌كتحديد‌مدل‌اكتساب‌الطمبة‌ليا.
،‌كمحتكل‌منياج‌التربية‌خانيكنسمف‌طمبة‌المرحمة‌الثانكية‌في‌محافظة‌‌)ْٕٓ(عينة‌الدراسة‌
‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية.
‌كاختبارالمحتكل‌‌ؿتحميأداة‌الدراسة‌قائمة‌
‌‌التحميميمنيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌
حقكؽ‌الإنساف‌متكافرة ‌إلى‌حدو ‌ما ‌في‌محتكل‌منياج‌التربية ‌الإسلامية‌‌مفاىيـنتائج‌الدراسة ‌‌
‌لمصؼ‌الحادم‌عشر‌كلمصؼ‌الثاني‌عشر.
‌مفاىيـعادؿ‌بيف‌‌تكزيعإعادة‌النظر‌في‌محتكل‌منياج‌التربية‌الإسلامية،‌بما‌يضمف‌‌التكصيات
‌مجالاتيا.‌جميعحقكؽ‌الإنساف‌في‌
 ‌م)ٜٕٓٓدراسة العودات ( .ٕٔ
ىدفت‌الدراسة‌إلى‌معرفة‌مدل‌تكفر‌المضاميف‌البيئية‌في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌
‌الأساسية‌العميا‌في‌الأردف.
‌عينة‌الدراسة‌كتابي‌التربية‌الإسلامية‌المقررة‌عمى‌صؼ‌الثامف‌كالعاشر‌الأساسييف‌في‌الأردف
‌ـََِٕ-ََِٔلعاـ‌
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌تحميؿ‌المحتكل
‌منيج‌الدراسة‌الكصفي‌التحميمي
‌نتائج‌الدراسة‌قمة‌اىتماـ‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌بمضاميف‌التربية‌البيئية
التكصيات‌الاستفادة‌مف‌قائمة‌المضاميف‌البيئية‌التي‌تضمنتيا‌الدراسة‌عند‌تأليؼ‌كتب‌التربية‌
‌الإسلامية
‌
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 عمى دراسات المحور الأول: التعقيب
الدراسات ‌السابقة ‌في ‌مجمميا ‌استخدمت ‌المنيج ‌الكصفي ‌التحميمي ‌لأنو ‌أكتر ‌مناسبة‌
لمكضكع‌الرسالة،‌تنكعت‌أىداؼ‌كأدكات‌كنتائج‌الدراسات‌لتنكع‌مكضكعاتيا،‌في‌حيف‌اتفقت‌في‌
ا ‌الدراسات‌بعض‌تكصياتيا ‌مثؿ ‌إجراء ‌دراسات‌مماثمة، ‌كالإفادة ‌مف ‌القكائـ ‌التي ‌تكصمت‌لي
‌كأخذىا‌بعيف‌الاعتبار‌عند‌تطكير‌المناىج‌التعميمية.
النظرم ‌كاتفؽ ‌معيا ‌في ‌المنيج‌‌الإطارأفاد ‌الباحث ‌مف ‌دراسات ‌المحكر ‌الأكؿ ‌في ‌
كتميزت ‌الدراسة ‌الحالية ‌عف ‌الدراسات ‌السابقة ‌بأنيا ‌تناكلت ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌
‌)‌كتناكلت‌مكضكع‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية.‌‌َُ-ٓ(لمصفكؼ‌الأساسية‌العميا‌
  ‌
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 المحور الثاني: دراسات في التربية الاقتصادية ومفاىيميا
 م)ٕٙٔٓدراسة السميمي ( .ٔ
ىدفت‌الدراسة‌إلى‌إعداد‌قائمة‌بمجالات‌كمككنات‌التربية‌الاقتصادية‌الكاجب‌تكافرىا‌في‌
في‌حمة‌المتكسطة‌لمكاجية‌متطمبات‌التنمية‌كيتب‌الدراسات‌الاجتماعية‌كالكطنية‌المطكرة ‌بالمر‌
العكلمة ‌الاقتصادية ‌كالكشؼ‌عف ‌درجة ‌تضميف ‌مككنات‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كيتب‌‌عصر
‌الدراسات‌الاجتماعية‌كالكطنية‌المطكرة‌بالمرحمة‌المتكسطة‌مف‌خلاؿ‌تحميؿ‌محتكل‌تمؾ‌الكيتب.‌
‌طكرة‌بالمرحمة‌المتكسطة.عينة‌الدراسة‌كيتب‌الدراسات‌الاجتماعية‌كالكطنية‌الم
 أدكات‌الدراسة‌بطاقة‌تحميؿ‌المحتكل‌كاستبانة.‌
‌منيج‌الدراسة‌استخدمت‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي.
‌‌.)‌فقرةُْٓاشتممت‌عمى‌(‌الاقتصادية،نتائج‌الدراسة‌إعداد‌قائمة‌بمجالات‌كمككنات‌التربية‌
التي ‌تكصمت ‌إلييا ‌الدراسة ‌الحالية ‌في‌التكصيات ‌الاستفادة ‌مف ‌مككنات ‌التربية ‌الاقتصادية ‌
الخطط ‌التطكيرية ‌لمحتكل ‌كيتب ‌الدراسات ‌الاجتماعية ‌كالكطنية ‌المطكرة ‌لممرحمة ‌المتكسطة.‌
العمؿ‌عمى‌إحداث‌التكازف‌كالتتابع‌في‌تكزيعيا‌عمى‌مجالات‌كمككنات‌التربية‌الاقتصادية‌عند‌
‌المطكرة‌لممرحمة‌المتكسطة‌تضمينيا‌في‌ميحتكل‌كيتب‌الدراسات‌الاجتماعية‌كالكطنية
 م)ٕ٘ٔٓدراسة المدخمي ( .ٕ
ىدفت‌الدراسة‌إلى‌التعرؼ‌إلى‌التربية‌الاقتصادية‌كأىدافيا‌ككذلؾ‌التعرؼ‌عمى‌كاقعيا‌‌
‌‌.في‌الأسرة‌السعكدية
‌‌)‌اسرة.َُِْمجتمع‌الدراسة‌جميع‌أسر‌مكظفي‌جامعة‌الممؾ‌عبد‌العزيز‌(
‌أسرة.)‌ُِْعينة‌الدراسة‌عشكائية‌مف‌المتزكجيف‌(
‌.أداة‌البحث‌استبانة
‌.منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي
نتائج‌الدراسة‌كجكد ‌نسبة‌مف‌الأسر‌لا‌تقكـ ‌بمناقشة ‌المصركفات‌مقابؿ‌الدخؿ‌ككذلؾ‌كجكد‌
‌.أسر‌لا‌تقكـ‌بتحديد‌الانفاؽ‌الشيرم‌مسبقان‌كتتـ‌عممية‌الانفاؽ‌عشكائيان‌دكف‌تخطيط
عي‌الاقتصادم‌كأسس‌كمبادئ‌التربية‌الاقتصادية‌كضركرة‌التكصيات‌ضركرة‌تثقيؼ‌الأسر‌بالك‌
إنشاء‌جمعيات‌تكعكية‌اقتصادية‌لإكسابيـ‌أنماط‌سمككية‌اقتصادية‌صحيحة‌حتى‌ينشأ‌الأبناء‌
  عمى‌ىذه‌التربية‌الصحيحة.
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 م)ٖٕٔٓدراسة الحمود ( .ٖ
لدل‌‌الاقتصاديةىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ‌إلى ‌دكر ‌معممة ‌الركضة ‌في ‌بناء ‌القيـ ‌‌
)‌سنكات،‌كتعرؼ‌دكر‌المكجييف‌التربكييف‌المشرفيف‌عمى‌ٔ-ٓ(عمر‌أطفاؿ‌الرياض‌ما ‌بيف‌
المعممة‌في‌مساعدتيا‌لبناء‌ىذه‌القيـ‌لدل‌الطفؿ،‌كما‌ىدؼ‌إلى‌تعرؼ‌ترتيب‌القيـ‌الاقتصادية‌
عمى‌في‌المنياج،‌كتحديد‌الأساليب‌الأكثر‌استخدامان‌مف‌قبؿ‌المعممة‌لبناء‌تمؾ‌القيـ،‌كالكقكؼ‌
‌ذلؾ.الصعكبات‌التي‌تكاجو‌المعممة‌كالمكجييف‌في‌
معممة ‌مف ‌معممات ‌المجتمع ‌الأصمي، ‌أما ‌عينة‌‌)ََِ(بمغت ‌عينة ‌البحث ‌‌عينة ‌البحث:
)‌مكجيان‌كمكجيةن‌مف‌مكجيي‌المجتمع‌الأصمي‌بالإضافة‌إلى‌منياج‌الفئة‌ُْ(‌المكجييف‌فبمغت
‌عممية‌التحميؿ.)‌خبرة‌تعميمية‌كالذم‌خضع‌لُْالثالثة‌المؤلؼ‌مف‌(
‌كاستبانة.أداة‌الدراسة‌معيار‌تحميؿ‌المحتكل‌
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي
الاقتصادية‌‌كأكثر ‌القيـنتائج ‌الدراسة ‌ليس‌ىناؾ‌تكزيعان ‌عادلان ‌لمقيـ ‌الاقتصادية ‌في ‌المنياج، ‌
)‌سنكات‌مف‌كجية‌نظر‌المحكميف‌كالتي‌سجمت‌أعمى‌متكسطات‌ٔ-ٓمناسبة‌لمطفؿ‌في‌عمر‌(
احتراـ‌أصحاب‌‌–حب‌العمؿ‌كتقديره‌-الادخار‌‌-الإنفاؽ‌‌-حسابية‌ىي‌قيـ‌(ترشيد‌الاستيلاؾ‌
‌–الميف‌كتقديرىـ)، ‌كأف‌الدكر ‌الذم‌تقكـ ‌بو ‌معممة ‌الركضة ‌في‌بناء ‌قيـ ‌(ترشيد ‌الاستيلاؾ‌
احتراـ ‌أصحاب‌الميف‌كتقديرىـ) ‌كاف‌كبيران ‌بينما ‌كاف‌الدكر‌‌–حب‌العمؿ‌كتقديره ‌‌–الإنفاؽ‌
‌الذم‌تقكـ‌بو‌في‌سبيؿ‌غرس‌قيمة‌الادخار‌لدل‌الطفؿ‌كاف‌متكسطان‌
التكصيات‌اعادة ‌النظر ‌في ‌تكزيع ‌القيـ ‌الاقتصادية ‌حسب‌مجالاتيا ‌بشكؿ ‌عادؿ ‌عند ‌كضع‌
 ركضة.محتكل‌الخبرات‌التعميمية‌لطفؿ‌ال
 م)ٖٕٔٓدراسة الخالدي ( .ٗ
في‌ كمعمماتيا، الإسلامية التربية معممي امتلاؾ درجة عف الكشؼ الدراسة‌إلى ىدفت‌
المتغيرات‌ بعض ضكء في المعرفي الاقتصاد لمفاىيـ الأردف، في كالتعميـ التربية كزارة
‌  الديمغرافية
‌ أداة‌الدراسة‌استبانة‌
 .معممة )ُّّك( ،)‌معممان‌ّٗالدراسة‌( عينة
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 مف‌مجالي كؿ في المعرفي، الاقتصاد لمفاىيـ العينة أفراد امتلاؾ درجة الدراسة‌ارتفاع نتائج
 في‌معظـ متدنية كدرجة الصفية، الإدارة في متكسطة كدرجة التدريس، كتنفيذ لمتدريس، التخطيط
 .التعميمية الكسائؿ مجالات كجميع التقكيـ، مجالات
 لرفع‌كفايتيـ كمعمماتيا، الإسلامية التربية لمعممي التدريبية البرامج مف المزيد عقد التكصيات
لاستثمار‌ المناسبة البيئة كتكفير كا  نتاجيا، التعميمية الكسائؿ كاستخداـ التقكيـ، مجالي في
‌.المجالات ىذه في طاقاتيـ
 م)ٕٕٔٓ( عمىدراسة  .٘
اللازمة ‌لتلاميذ ‌المدرسة‌ىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ ‌إلى ‌أبعاد ‌التربية ‌الاقتصادية ‌‌
الابتدائية ‌كفاعمية ‌الأنشطة ‌التعميمية ‌في ‌تنمية ‌التحصيؿ ‌الدراسي ‌لأبعاد ‌التربية ‌الاقتصادية‌
‌كتنمية‌الكعي‌الاقتصادم‌لدل‌تلاميذ‌المدرسة‌الابتدائية
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌ابعاد‌التربية‌الاقتصادية‌كاختبار‌تحصيمي
‌الابتدائيعينة‌الدراسة‌تلاميذ‌الصؼ‌الخامس‌
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌كالمنيج‌التجريبي
نتائج‌الدراسة‌تنكع‌الأنشطة‌التعميمية‌في‌التربية‌الاقتصادية‌كارتباطيا‌بالمكاقؼ‌الحياتية‌لممتعمـ‌
أسيـ‌في‌تعمـ‌أبعاد‌التربية‌الاقتصادية‌التي‌تضمنتيا‌ىذه‌الأنشطة‌كىذا‌أسيـ‌في‌زيادة‌كتنمية‌
‌اعد‌في‌تنمية‌الكعي‌الاقتصادم‌لدل‌المتعمميفالتحصيؿ‌الدراسي‌كس
التكصيات ‌إعادة ‌النظر ‌في ‌ضركرة ‌تضميف ‌برنامج ‌المدرسة ‌الابتدائية ‌منيج ‌في ‌التربية‌
الاقتصادية ‌الذم‌مف‌خلالو ‌يمكف‌تدريس‌العديد ‌مف‌المفاىيـ ‌الاقتصادية‌كتمكيف‌المتعمـ ‌مف‌
‌التفاعؿ‌مع‌الحياة‌كالكاقع‌الذم‌يعيشو‌بنجاح‌
 م)ٜٕٓٓالشراري (دراسة  .ٙ
ىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ ‌إلى ‌المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌اللازمة ‌لطلاب ‌المرحمة ‌الثانكية‌
‌كمدل‌تضميف‌محتكل‌الجغرافيا‌ليا
‌عينة‌الدراسة‌جميع‌كتب‌الجغرافيا‌لممرحمة‌الثانكية‌كمعممي‌كمشرفي‌الجغرافيا‌لممرحمة‌الثانكية‌
‌نةأداة‌الدراسة‌بطاقة‌تحميؿ‌المحتكل‌كاستبا
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي‌
‌نتائج‌الدراسة‌عدد‌مف‌المفاىيـ‌الاقتصادية‌مف‌قائمة‌المفاىيـ‌لـ‌تتضمنيا‌كتب‌الجغرافيا
 ٗٓ
 
عمى‌‌التكصيات‌اعادة ‌النظر ‌في‌محتكل‌الجغرافيا ‌لممرحمة ‌الثانكية ‌كاعداد ‌ىذا ‌المحتكل‌بناءن‌
ىيـ‌الاقتصادية‌لكؿ‌مقرر‌في‌نياية‌كؿ‌كتاب‌قائمة‌المفاىيـ‌الكاردة‌في‌الدراسة‌كتضميف‌المفا
يكضح‌معاني‌ىذه ‌المفاىيـ ‌كالمصطمحات‌كالأخذ ‌بعيف‌الاعتبار‌المفاىيـ ‌الأكثر‌حداثة‌كالتي‌
 تمس‌كاقع‌الحياة‌لدل‌الطالب‌السعكدم.‌
 م)ٜٕٓٓ(والفراني دراسة الاغا  .ٚ
‌تضمنة‌في‌منيجىدفت‌الدراسة‌إلى‌التعرؼ‌إلى‌أىـ‌المفاىيـ‌الاقتصادية‌الإسلامية‌الم
‌التاريخ‌الفمسطيني‌لمصفيف‌السادس‌كالثامف‌الأساسي
‌كالثامف‌الأساسييفعينة‌الدراسة‌كتب‌التاريخ‌لمصفيف‌السادس‌
‌أداة‌الدراسة‌بطاقة‌تحميؿ‌المحتكل
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي
‌كالثامف،السادس‌‌نتائج ‌الدراسة ‌قمة ‌المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌المتضمنة ‌في ‌كتب ‌التاريخ ‌لمصفيف
مقارنة ‌بإجمالي ‌المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌الإسلامية ‌إذ ‌بمغت ‌نسبتيا ‌المئكية ‌عمى ‌النحك ‌التالي:‌
‌الصؼ‌الثامف‌الأساسي‌%‌ٓ.ِٓك%‌الصؼ‌السادس‌الأساسي،‌‌ّ.ُِ
التكصيات‌ضركرة‌تضميف‌مناىج‌الدراسات‌الاجتماعية‌بالمفاىيـ‌الاقتصادية‌الإسلامية‌الميممة‌
ة ‌بالمفاىيـ ‌التي ‌يجب ‌غرسيا ‌في ‌المناىج ‌الفمسطينية، ‌مع ‌إجراء ‌العديد ‌مف‌ثـ ‌عمؿ ‌قائم
 الدراسات‌كالبحكث‌المتعمقة‌بتحميؿ‌المفاىيـ
 م)ٕٚٓٓدراسة أونيبن ( .ٛ
الدراسة ‌إلى ‌تحميؿ ‌المصطمحات ‌الاقتصادية ‌العربية ‌المعاصرة ‌تحميلان ‌لسانيان‌‌تىدف‌
دلاليان‌يكشؼ‌عف‌التطكر‌الدلالي‌الذم‌حصؿ‌فييا ‌أثناء‌انتقاليا‌مف‌دلالاتيا ‌اٌلمغكية‌الأصمية‌
‌إلى‌دلالاتيا‌الاصطلاحية
‌ة‌العالميةعينة‌الدراسة‌المصطمحات‌المكجكدة‌في‌مكسكعة‌مصطمحات‌الجات،‌كمنظمة‌التجار‌
نتائج‌الدراسة‌معظـ‌المصطمحات‌الاقتصادية‌العربية‌المعاصرة‌مأخكذة‌مف‌الكممات‌الكاردة‌في‌
‌خزانة‌المغة‌العربية
التكصيات‌تنسيؽ‌جيكد‌الميتميف‌بشؤكف‌المغة‌العربية‌لتككف‌المصطمحات‌المكضكعة‌مكحدة‌
‌جميع‌الدكؿ‌العربية‌كمعتمدة‌في
 َٔ
 
 م)ٕٙٓٓدراسة العمياني ( .ٜ
ككيؼ‌‌الكريـ،الدراسة‌إلى‌التعرؼ‌إلى‌بعض‌معالـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌القرآف‌ىدفت‌‌
‌)كالمدرسة(الأسرة‌التربكية‌يمكف‌تفعيؿ‌تمؾ‌التربية‌مف‌خلاؿ‌بعض‌المؤسسات‌
‌عينة‌الدراسة‌الآيات‌القرآنية‌التي‌تشتمؿ‌عمى‌معالـ‌التربية‌الاقتصادية
‌كصفيكالمنيج‌المنيج‌الدراسة‌المنيج‌الاستنباطي‌
الإنتاج‌نتائج‌الدراسة‌تحرص‌التربية‌الإسلامية‌عمى‌تربية‌المسمميف‌عمى‌إتقاف‌العمؿ‌كتحسيف‌
أخذ ‌المسمميف ‌بالعمـ ‌لتحقيؽ ‌عمارة ‌الأرض، ‌كلأف ‌التعميـ ‌يسيـ ‌في ‌تزكيد ‌المجتمع‌‌كضركرة
‌الإسلامي‌بالقكل‌العاممة‌المؤىمة‌بما‌يتلاءـ‌كالتطكر‌الصناعي‌اليائؿ
فلا ‌بد ‌مف ‌تربيتو ‌تربية‌‌الاقتصادية،الإنساف ‌ىك ‌محكر ‌عممية ‌التنمية ‌التكصيات ‌بما ‌أف ‌
كيرشد‌‌الكقت،كيستغؿ ‌‌العمؿ،تجعؿ ‌منو ‌إنسانا ‌منتجا ‌يحتـر ‌‌سميمة،اقتصادية ‌إسلامية ‌
يأمؿ‌الباحث‌أف‌يخصص‌دبمكـ‌بمسمى‌"‌دبمكـ‌التربية‌الاقتصادية‌"‌تقدمو‌كميات‌َالاستيلاؾ‌
‌ت‌المعمميف‌كالمعممات.التربية‌بالجامعات‌ككذلؾ‌كميا
 م)ٖٕٓٓدراسة سعد ( .ٓٔ
ىدفت‌الدراسة‌إلى‌التعرؼ‌إلى‌المبادئ‌الاقتصادية‌في‌محتكل‌التربية‌الدينية‌الإسلامية‌‌
‌كالانفاؽ‌كالاستثمارفي‌التعميـ‌العاـ‌في‌مصر‌في‌مجالات‌العمؿ‌
‌(ابتدائي،‌اعدادم،‌ثانكم)عينة‌الدراسة‌الكتب‌الدراسية‌في‌التربية‌الدينية‌الإسلامية‌لمتعميـ‌العاـ‌
‌أداة‌الدراسة‌بطاقة‌تحميؿ‌المحتكل
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي
‌مبدئا)‌ُّنتائج‌الدراسة‌تضمف‌محتكيات‌مناىج‌التربية‌الدينية‌الإسلامية‌في‌المراحؿ‌الثلاث‌(
‌كجاء‌عرضيا‌سطحيان‌خاليان‌مف‌الأمثمة‌الكاقعية‌‌مبدئا)‌ٗٓمف‌جممة‌(
الاعتماد‌في‌صياغة‌أىداؼ‌التربية‌الدينية‌الإسلامية‌عمى‌طبيعة‌التربية‌الإسلامية‌التكصيات‌
التي‌تضمنت‌مصادرىا‌الأساسية‌المبادئ‌التربكية‌التي‌اتسعت‌لكؿ‌المجالات‌بما‌فييا‌المجاؿ‌
الاقتصادم، ‌كتضميف‌مناىج‌التربية ‌الدينية ‌الإسلامية ‌في‌جميع‌مراحؿ‌التعميـ ‌العاـ ‌المبادئ‌
‌ة‌الاقتصادية‌النابعة‌مف‌الكتاب‌كالسنة‌كما‌كاف‌عميو‌السمؼ.التربكي
‌
 ُٔ
 
 م)ٕٕٓٓدراسة القاضي ( .ٔٔ
ىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ ‌إلى ‌مقكمات ‌الاقتصاد ‌الإسلامي ‌كأىداؼ‌كمحتكل ‌التربية‌
الاقتصادية‌الإسلامية‌كا  براز‌الدكر‌التربكم‌لكؿ‌مف‌الأسرة‌كالمدرسة‌كأساليبيما‌في‌تربية‌الأبناء‌
‌الاقتصادية‌الإسلامية‌التربية‌
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي‌
‌التكصيات‌تنمية ‌الأسرة ‌لشخصية ‌أبنائيا ‌التنمية ‌الاقتصادية ‌الشاممة ‌حيث‌تنميتيـ ‌بدنيان ‌بماؿو‌
كتنميتيـ ‌عقميان ‌بمعمكمات ‌كمعارؼ ‌عف ‌الحلاؿ ‌كالحراـ ‌في ‌الكسب‌‌طيبو‌‌كغذاءو‌‌حلاؿو‌
كالتعاملات‌الاقتصادية‌كتنميتيـ‌كجدانيان‌بتككيف‌اتجاىات‌نحك‌الحلاؿ‌كحبو‌كمف‌ثـ‌إتيانو‌كنحك‌
الحراـ‌كبغضو‌كالبعد‌عنو‌كتنميتيـ‌دينيان‌عمى‌مراقبة‌ا﵀‌في‌الكسب‌كالإنفاؽ‌كأخلاقيا‌عمى‌القيـ‌
سلامية‌كاجتماعيان‌عمى‌التكافؿ‌الاجتماعي‌كمساعدة‌الآخريف‌إلى‌غير‌ذلؾ‌مف‌الاقتصادية‌الإ
جكانب‌الشخصية‌ك‌تقديـ‌المدرسة‌لممعارؼ‌كالمقررات‌الدراسية‌المختمفة‌التي‌تسيـ‌في‌تربية‌
طلابيا ‌التربية ‌الاقتصادية ‌الإسلامية ‌كمف ‌مختمؼ‌جكانب‌شخصياتيـ. ‌كتدريبيـ ‌عمميان ‌عمى‌
لاقتصادم‌الإسلامي‌داخؿ ‌المدرسة ‌كخارجيا ‌كا  عدادىـ ‌لمكظائؼ‌كالأعماؿ‌السمكؾ‌كالتعامؿ ‌ا
‌المطمكبة‌في‌المجتمع.
 م)ٕٕٓٓدراسة المجمي ( .ٕٔ
ىدفت‌الدراسة ‌إلى‌معرفة ‌المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌المتكفرة ‌كالكاجب‌تكفرىا ‌في‌كتابي‌الفقو‌
‌كأصكلو‌كفقو‌المعاملات‌لمفرع‌الشرعي‌لممرحمة‌الثانكية
‌)‌معمـٔٓي‌الفقو‌كأصكلو‌كفقو‌المعاملات‌لمفرع‌الشرعي‌لممرحمة‌الثانكية‌ك(عينة‌البحث‌كتاب
‌كمعممة‌كمشرؼ‌تربية‌إسلامية‌
‌أداة‌الدراسة‌بطاقة‌تحميؿ‌المحتكل‌كاستبانة
‌منيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌التحميمي‌
بنسبة‌‌نتائج ‌الدراسة ‌تضمف ‌مناىج ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممفاىيـ ‌الاقتصادية ‌بصكرة ‌غير ‌كافية
‌%‌َٓحكالي‌
عمى‌قائمة‌‌التكصيات‌ضركرة‌اعادة‌النظر‌في‌كحدات‌الفقو‌كاعداد‌محتكل‌ىذه‌الكحدات‌بناءن‌
‌المفاىيـ‌الكاردة‌في‌الدراسة‌كتضمينيا‌في‌كتب‌الفقو‌لممرحمة‌الثانكية
‌
 ِٔ
 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
 :يمي ما خلاؿ مف السابقة بالدراسات الحالية الدراسة علاقة تكضيح يتـ
  :الأىداف حيث أوًلا من
المفاىيـ‌بشكؿ‌عاـ‌ الى‌التعرؼ‌عمى السابقة‌في‌المحكر‌الأكؿ الدراسات ىدفت‌معظـ
فترل ‌تنكع ‌الدراسات ‌بيف ‌المفاىيـ ‌الكقائية ‌كالمفاىيـ ‌الأمنية ‌كمفاىيـ ‌حقكؽ ‌الانساف ‌كالتربية‌
الصحية ‌كالتربية ‌السياسية ‌كالتربية ‌الجنسية ‌كالتربية ‌البيئية ‌مع ‌اختلاؼ‌المسمى ‌المفاىيـ ‌بيف‌
 المضاميف‌كالمبادئ‌‌
الدراسات ‌الى ‌التعرؼ ‌عمى ‌المفاىيـ‌‌بينما ‌الدراسات ‌في ‌المحكر ‌الثاني ‌ىدفت ‌بعض
الاقتصادية‌كبعضيا‌ىدؼ‌الى‌التعرؼ‌عمى‌القيـ‌كالمبادئ‌الاقتصادية‌كدكر‌الأسرة‌كالمدرسة‌
 في‌تربية‌الابناء‌تربية‌اقتصادية‌‌
عمى‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌الكاجب‌تكفرىا‌ التعرؼ إلى ىدفت فقد الحالية الدراسة أما
في ‌مضمكنيا ‌مع‌‌كبيذا ‌اتفقتفي ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌بفمسطيف ‌
‌)ـََِِيالمجمـ)‌ك‌(ََِٗغاالاـ)‌ك‌(ََِٗدراسة‌(الشرارم‌
 المنيج:من حيث  ثانيا:
المنيج،‌كىك‌المنيج‌الكصفي‌‌مع‌الدراسات‌السابقة‌باستخداـ‌نفس‌الحاليةاتفقت‌الدراسة‌
ـ)‌َُِِما ‌عدا ‌دراستي ‌لافي(‌؛ ‌لأنو ‌المنيج ‌الأنسب ‌ليذا ‌النكع ‌مف ‌الدراسات.التحميمي
‌ـ)‌فقد‌استخدمتا‌المنيج‌التجريبي.َُِِكعمي(
 : من حيث الأدواتثالثًا 
مع‌معظـ‌الدراسات‌السابقة‌في‌استخداـ‌أدكات‌الدراسة‌كىي:‌قائمة‌‌الحاليةاتفقت‌الدراسة‌
مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌الكاجب‌تكافرىا ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌‌لتحديدمناسبة ‌
 المحتكل.‌تحميؿالأساسية‌العميا،‌ككذلؾ‌بطاقة‌
 : العيناتمن حيث رابعًا  
ثلان ‌استخدمت‌دراسة ‌(سعد) ‌كتب‌التربية‌إف‌كؿ‌دراسة ‌استخدمت‌عينة ‌خاصة ‌بيا، ‌فم
الإسلامية‌المقررة‌في‌التعميـ‌العاـ‌(ابتدائي،‌اعدادم،‌ثانكم)‌بمصر،‌أما‌دراسة‌(حمد)‌كانت‌
 عينة‌الدراسة‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية‌في‌فمسطيف.
 ّٔ
 
التربية ‌الإسلامية ‌المقررة ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا‌‌كتبفقد ‌استخدمت ‌‌الحاليةأما ‌الدراسة ‌
‌بفمسطيف‌كعينة‌لمدراسة.
 :من حيث النتائجخامسًا 
قد‌أفاد‌الباحث‌مف‌الدراسات‌السابقة‌في‌الإطار‌النظرم،‌كا  جراءات‌الدراسة،‌ككذلؾ‌نتائج‌
 كتكصيات‌الدراسة،‌كذلؾ‌عمى‌النحك‌الآتي:
لسابقة‌في‌الكقكؼ‌عمى‌بعض‌مفاىيـ ‌التربية‌أفاد ‌الباحث‌بدرجة‌كبيرة‌مف‌الدراسات‌ا 
‌الاقتصادية،‌كتقسيميا‌لمجالاتيا‌الخمسة.
‌أفاد‌أيضا‌مف‌الدراسات‌السابقة‌مجملان‌مف‌الجانب‌النظرم‌كالإجراءات،‌كالتكصيات، 
‌النتائج.‌تفسيركالنتائج،‌ككذلؾ‌
 :بو ىذه الدراسة عن غيرىا تميزتما 
إف ‌مكضكع ‌ىذه ‌الدراسة ‌في ‌حدكد ‌عمـ ‌الباحث ‌"إثراء ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌ .ُ
الأساسية‌العميا‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية"‌لـ‌تتـ‌دراستو‌مف‌قبؿ‌عمى‌المستكل‌المحمي‌إذ‌
‌المكضكع.لـ‌يجد‌الباحث‌أم‌دراسة‌عمى‌مستكل‌فمسطيف‌عمى‌الإطلاؽ‌لمثؿ‌ىذا‌
دراسات‌اقتصرت‌عمى‌مبادئ‌كقيـ‌التربية‌الاقتصادية‌كلـ‌تتكمـ‌تبيف‌لمباحث‌أف‌معظـ ‌ال .ِ
‌في‌غالبيا‌عف‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية.
إنيا ‌أكؿ ‌دراسة ‌في ‌فمسطيف ‌حسب ‌عمـ ‌الباحث ‌تناكلت ‌المكضكع ‌بشكؿ ‌متكامؿ ‌في‌ .ّ
يشكؿ ‌سبقان ‌في ‌تحديث ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لإشباع ‌احتياجات ‌الطمبة،‌‌مجالاتو ‌مما
‌اتيـ،‌ككذلؾ‌لتربطيـ‌ارتباطان‌حياتيان‌ككاقعيان.كمعايشة‌حي
أسيمت‌ىذه‌الدراسة‌في‌إثراء‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌بقائمة‌لمفاىيـ‌ .ْ
‌التربية‌الاقتصادية،‌ككضع‌مقترح‌لإثراء‌ىذه‌الكتب‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية.
يـ ‌الاقتصادية ‌في ‌الكتب ‌المقررة‌تميزت ‌ىذه ‌الدراسة ‌في ‌الكشؼ‌عف ‌مدل ‌تكفر ‌المفاى .ٓ
‌العميا.لمنياج‌التربية‌الإسلامية‌في‌المرحمة‌الأساسية‌
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 الطريقة والإجراءاتالفصل الرابع: 
الدراسة،‌كمف‌‌تنفيذىذا ‌الفصؿ‌كصفان‌مفصلان‌للإجراءات‌التي‌اتبعيا ‌الباحث‌في‌‌تناكؿ
أدكات‌الدراسة،‌‌إعدادعينة‌الدراسة،‌‌تحديدتعريؼ‌منيج‌الدراسة،‌كصؼ‌مجتمع‌الدراسة،‌ذلؾ‌
التي‌استخدمت‌في‌‌كالأساليب‌الإحصائيةإجراءات‌الدراسة ‌‌كببافكالتأكد ‌مف‌صدقيا ‌كثباتيا، ‌
‌معالجة‌النتائج،‌كفيما‌يأتي‌كصؼ‌ليذه‌الإجراءات.
 منيج الدراسة:
،‌ككف‌ىذا ‌المنيج‌ىك‌أنسب‌المناىج‌لمتعامؿ‌مع‌يميالتحماتبع‌الباحث‌المنيج‌الكصفي‌
العممي‌المنظـ‌لكصؼ‌الظاىرة،‌‌كالتفسير،‌التحميؿ،‌"كىك‌أحد‌أشكاؿ‌الحاليةإجراءات‌الدراسة‌
‌)ِّْـ،‌صَََِ".‌(ممحـ،الدقيقةلمدراسات‌‌كا  خضاعيا،‌كتحميميا،‌كتصنيفياأك‌المشكمة،‌
ية ‌الإسلامية ‌بالمرحمة ‌الأساسية‌كالذم ‌يحاكؿ ‌الباحث ‌مف ‌خلالو ‌كصؼ ‌مقررات ‌الترب
محتكاىا ‌لمتعرؼ ‌عمى ‌مكضكع ‌الدراسة ‌(مدل ‌تكفر ‌مفاىيـ ‌التربية‌‌كتحميؿالعميا ‌كما ‌ىي، ‌
الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌في ‌المرحمة ‌الأساسية ‌العميا، ‌ككضع ‌صكرة ‌لإثرائيا)‌
التي‌‌كالعممياتح ‌حكليا، ‌العلاقة ‌بيف ‌مككناتيا، ‌كالآراء ‌التي ‌تطر‌‌كبباف، ‌بياناتيا‌كتحميؿ
‌تتضمنيا،‌كالآثار‌التي‌تحدثيا.
 مجتمع الدارسة: 
‌مجتمعو‌الخاص‌الذم‌يتعامؿ‌معو،‌كييطمؽ‌مجتمع‌البحث‌التربكيةلكؿ‌بحث‌مف‌البحكث‌
أكاف‌مجمكعة ‌أفراد، ‌أك‌كتب، ‌أك‌مبافو ‌‌"عمى‌كؿ‌ما ‌يمكف‌أف‌تعمـ‌عميو ‌نتائج‌البحث‌سكاءن‌
مجتمع‌الدراسة ‌الحالية‌يتككف‌‌كفي‌ضكء‌ىذا ‌المفيكـ ‌فإف)‌ٔٔـ،‌صََِٔدراسية". ‌(حمس،
) ‌طباعة ‌كزارة ‌التربية‌َُ-ٓ(‌لمصفكؼ‌العمياكتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌‌مف
‌ىذه‌الكتب‌كالآتي:‌كبباف‌ـ)َُِٔ(‌فمسطيففي‌‌كالتعميـ
‌ـ)‌الجزء‌الأكؿ‌كالثاني.َُِٔكتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الخامس‌الأساسي،‌( .ُ
‌الجزء‌الأكؿ‌كالثاني.‌ـ)َُِٔ(‌الأساسي،كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌السادس‌ .ِ
 الجزء‌الأكؿ‌كالثاني.‌ـ)َُِٔكتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌السابع‌الأساسي،‌( .ّ
‌ـ)‌الجزء‌الأكؿ‌كالثاني.َُِٔكتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الثامف‌الأساسي،‌( .ْ
‌ـ)‌الجزء‌الأكؿ‌كالثاني.َُِٔلمصؼ‌التاسع‌الأساسي،‌(‌الإسلامية‌التربيةكتاب‌ .ٓ
‌ـ)‌الجزء‌الأكؿ‌كالثاني.َُِٔلمصؼ‌العاشر‌الأساسي،‌(‌الإسلامية‌التربيةكتاب‌ .ٔ
 ٔٔ
 
 : عينة الدراسة
المقررة ‌عمى‌طمبة‌‌الإسلامية‌التربيةتشمؿ ‌عينة ‌الدراسة ‌كؿ ‌ما ‌تضمنو ‌محتكل ‌كتب‌
كعددىا‌اثنا‌عشر‌كتابان‌باستثناء‌الفيارس‌كالمقدمة‌‌‌ـ)َُِٕـ‌ػػػػػ‌َُِٔ(المرحمة‌الأساسية‌العميا
‌النبكية.كاسئمة‌الكتاب‌كالآيات‌القرآنية‌كالأحاديث‌
 : أدوات الدارسة
‌لمدراسة،‌ىما:‌أداتيفأىداؼ‌الدراسة‌قاـ‌الباحث‌بإعداد‌‌لتحقيؽ‌‌‌‌‌‌‌
لممرحمة‌‌الإسلامية‌التربية. ‌قائمة‌بمفاىيـ ‌التربية‌الاقتصادية ‌التي‌يجب‌أف‌تتكفر‌في‌كتب‌ُ
،‌المحكميفإلى‌خمسة‌مجالات،‌كقد‌تـ‌عرضيا‌عمى‌السادة‌‌تقسيمياالأساسية‌العميا،‌كالتي‌تـ‌
‌)ّ)‌محكمان‌متخصصان.‌انظر‌ممحؽ‌رقـ‌(ُُالبالغ‌عددىـ‌(
‌العميا.لممرحمة‌الأساسية‌‌الإسلامية‌التربيةمحتكل‌لكتب‌‌تحميؿ.‌بطاقة‌ِ
‌:تطبيقياة،‌كخطكات‌كفيما‌يمي‌شرح‌مفصؿ‌لأدكات‌الدراس
  قائمة مفاىيم التربية الاقتصادية: :أولا  -ٖ
 :اليدف من القائمة. ٔ
‌التربيةمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية، ‌التي ‌يجب ‌تكفيرىا ‌في ‌كتب ‌‌لتحديدىدفت ‌القائمة ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌الإسلامية
‌يدرسيا‌الطمبة.التي‌‌الإسلامية‌التربيةكتب‌‌لتحميؿ‌معياران‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كاتخاذىا‌
  مصادر اشتقاق القائمة:. ٕ
‌اعتمد‌الباحث‌في‌بناء‌القائمة‌عمى‌العديد‌مف‌المصادر،‌كىي:‌‌‌‌‌‌‌‌
‌القرآف‌الكريـ. 
‌.النبكيةالسنة‌ 
‌الدراسات‌السابقة‌ذات‌العلاقة‌بالدراسة‌الحالية. 
‌التي‌تناكلت‌التربية‌الاقتصادية.‌كالأدبياتالمصادر،‌كالمراجع،‌ 
‌‌.ـ)ُٖٗٗفمسطيف(في‌‌الإسلامية‌التربيةلمنياج‌‌العريضةالخطكط‌ 
‌،‌كمطالب‌نمك‌طمبة‌المرحمة‌الأساسية‌العميا.النمائيةالخصائص‌ 
 ٕٔ
 
(إثراء‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌‌ابتدأ الباحث القائمة بمقدمة توضح عنوان الدراسة‌.ٖ
الإجرائي‌لمصطمح‌مفاىيـ‌‌كالتعريؼالأساسية‌العميا‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية)،‌كاليدؼ‌منيا،‌
الباحث‌في‌بناء‌القائمة،‌كما‌يرجكه‌مف‌السادة‌‌إليياالتربية‌الاقتصادية،‌كالمصادر‌التي‌استند‌
‌إبداء‌آرائيـ‌فيو‌حكؿ:‌المحكميف
‌الذم‌تنتمي‌إليو.‌الرئيسمدل‌انتماء‌المفاىيـ‌الفرعية‌إلى‌المجاؿ‌ 
‌ساسية‌العميا.مدل‌أىمية‌ىذه‌المفاىيـ‌لطمبة‌المرحمة‌الأ 
‌ليذه‌المفاىيـ.‌الصياغة،‌كسلامة‌المغكيةالدقة‌ 
‌،‌أك‌إضافة،‌أك‌حذؼ‌ما‌يركنو‌مناسبان‌ليذه‌الدراسة.تعديؿ 
كقد ‌تككنت ‌القائمة ‌في ‌صكرتيا ‌الأكلية ‌مف ‌خمسة ‌مجالات، ‌يندرج ‌تحت ‌كؿ ‌مجاؿ‌
‌)َُُ(لأكلية ‌المفاىيـ ‌الخاصة ‌بو، ‌كقد ‌بمغت‌قائمة ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في‌صكرتيا ‌ا
)،‌ُمفيكمان،‌كبعد‌عرض‌القائمة‌عمى‌السادة‌المحكميف‌في‌صكرتيا‌الأكلية.‌انظر‌ممحؽ‌رقـ‌(
.‌مفيكمان‌‌)َُٕ(لمقائمة،‌كقد‌بمغت‌‌النيائية،‌كالحذؼ،‌تـ‌التكصؿ‌إلى‌الصكرة‌التعديلات‌كا  جراء
‌.)ِانظر‌الممحؽ‌رقـ‌(
‌كقد‌جاءت‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌كما‌يأتي:
‌)‌مفيكمان.ُِالاستثمار:‌كيندرج‌تحتو‌(‌مجاؿ 
‌)‌مفيكمان.َِمجاؿ‌الانتاج:‌كيندرج‌تحتو‌( 
‌)‌مفيكمان.ِِمجاؿ‌البيكع:‌كيندرج‌تحتو‌( 
‌)‌مفيكمان.ِِمجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية:‌كيندرج‌تحتو‌( 
 )ٓانظر‌ممحؽ‌رقـ‌(‌)‌مفيكمان.ِِمجاؿ‌الانفاؽ:‌كيندرج‌تحتو‌( 
‌ضبط القائمة: 
ىدؼ‌الدراسة،‌اعتمد‌‌لتحقيؽ‌كصلاحيتيالمتأكد‌مف‌صدؽ‌القائمة،‌كشمكليا،‌‌الأداة:صدق  -‌أ
 مف‌الصدؽ:‌نكعيفالباحث‌
‌الصدق الظاىري:.‌ُ
‌المالكي،كيقصد ‌بو ‌"مدل ‌انتماء ‌القائمة ‌إلى ‌المجاؿ ‌المعرفي ‌نفسو ‌الذم ‌تكجد ‌فيو" ‌(
‌)‌بمعنى‌أف‌ىذه‌المفاىيـ‌لا‌تنتمي‌إلى‌مجاؿ‌آخر.ُُّـ،‌صََِٖ
‌
‌
 ٖٔ
 
‌المحكمين:. صدق ِ
)‌َُُ(حيث‌قاـ‌الباحث‌بعرض‌القائمة‌في‌صكرتيا‌الأكلية،‌كالتي‌كانت‌تحتكم‌عمى‌
في‌تخصصات‌‌كالمختصيفمفيكمان‌مف‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌عمى‌مجمكعة‌مف‌المحكميف،‌
‌متنكعة‌كىي:
‌العامة.‌التدريسأساتذة‌مختصكف‌في‌المناىج‌كطرؽ‌ .أ‌
‌الإسلامية.‌التربية‌تدريسمختصكف‌في‌مناىج،‌كطرؽ‌‌أساتذة .ب‌
‌.التربيةمختصكف‌في‌أصكؿ‌‌أساتذة .ج‌
‌السلامية.‌التربيةفي‌‌تربكيكفمشرفكف‌ .د‌
‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا.‌الإسلامية‌التربيةمعممك‌ .ق‌
)‌َُٕ(كا  جراء‌التعديلات‌أصبحت‌القائمة‌تحتكم‌عمى‌‌بعد‌مراجعة‌القائمة‌مع‌المحكميف
المحكميف‌أجمعكا ‌عمى‌أىمية‌مفاىيـ ‌التربية‌الاقتصادية‌كجد ‌الباحث‌أف‌جميع‌مفاىيـ،‌حيث‌
لمطمبة ‌في ‌تدريس ‌التربية ‌الإسلامية، ‌كأف ‌ىذه ‌القائمة ‌تعبر ‌عمكمان ‌عف ‌مفاىيـ ‌التربية‌
الاقتصادية، ‌كعند ‌تفريغ ‌استجابات ‌المحكميف، ‌كمف ‌ثـى ‌إجراء ‌التعديلات ‌عمييا ‌قاـ ‌الباحث‌
عكا‌عمى‌صلاحية‌القائمة‌لتحقيؽ‌ىدؼ‌الدراسة.‌بعرض‌القائمة‌عمى‌ثلاثة‌مف‌المحكميف،‌كأجم
‌لمقائمة.‌النيائية)‌للاطلاع‌عمى‌الصكرة‌ِ(رقـ‌انظر‌الممحؽ‌
 المحتوى: تحميلثانيًا بطاقة 
‌بتحميؿكمف‌ثـ ‌البدء‌‌،)ْكما ‌جاء‌في‌الممحؽ‌رقـ‌(‌التحميؿقاـ ‌الباحث‌بإعداد‌بطاقة‌
، ‌كذلؾ‌مف‌خلاؿ‌الإجراءات‌بفمسطيفلممرحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌‌محتكل‌كتب‌التربية ‌الإسلامية
‌:الآتية
 : التحميلتحديد اليدف من 
إلى‌تحديد‌‌بفمسطيفمحتكل‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌‌تحميؿييدؼ‌
الكتب‌في‌‌محتكياتإسياـ‌كؿ‌محتكل‌مف‌‌درجة‌كببافتكفر‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية،‌‌درجة
‌تكفير‌تمؾ‌المفاىيـ‌لمطمبة‌بأكبر‌قدر‌ممكف.
 : التحميلفئة  تحديد
،‌الإسلامية‌التربيةفي‌ىذه‌الدراسة‌في‌الكممة‌الكاردة‌في‌محتكل‌كتب‌‌التحميؿكتمثمت‌فئة‌
‌الإجرائية.‌كتعريفاتيالأنيا‌الأكثر‌مناسبةن‌لمكضكع‌الدراسة‌
‌
 ٗٔ
 
 : التحميلوحدة  تحديد
باعتبارىا‌كحدة‌ذات‌معنى،‌كباعتبارىا‌‌لمتحميؿالحالية‌عمى‌الفقرة‌ككحدة‌اعتمدت‌الدراسة‌
عمى‌مفيكـ،‌بشكؿو ‌صريح‌ليست‌صغيرة‌كالكممة‌كلا‌كبيرة‌كالمكضكع،‌كبالتالي‌يمكف‌أف‌تشتمؿ‌
أك ‌أكثر ‌مف ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌محتكل‌كتب‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية‌
‌العميا.
 : التحميل تحديد عينة
في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كتتمثؿ‌في‌كتب‌‌التحميؿتمثمت‌عينة‌
‌)‌بجزئييا‌الأكؿ‌كالثاني.َُ-ٓالتربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(
 : التربية الإسلامية توصيف كتب
‌قاـ‌الباحث‌بعرض‌المكضكعات‌التي‌اشتمؿ‌عمييا‌كؿ‌كتاب‌كىي‌كالتالي:‌‌‌‌‌‌‌
 محمود خالد تأليف لمصف الخامس الأساسي الجزء الأول الإسلاميةأوًلا: كتاب التربية 
) ورقة من القطع الكبير، ٖٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، ىاشم، محمود وجمال الغزاوي،
 ويتكون من ست وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا: 
‌مميزات‌القرآف‌الكريـ .ُ
‌ف‌منجمان‌نزكؿ‌القرآ .ِ
‌مف‌صفات‌المؤمنيف .ّ
‌)ُُ-ُسكرة‌البركج‌( .ْ
‌)‌ِِ-ُِسكرة‌البركج‌( .ٓ
 وموضوعاتيا الإسلامية العقيدة: الثانيةالوحدة  
‌ا﵀‌خالؽ‌الأرض‌كما‌عمييا‌ .ُ
‌ا﵀‌خالؽ‌السماء‌كما‌فييا .ِ
 آثار‌الإيماف‌با﵀‌تعالى .ّ
‌مف‌أسماء‌ا﵀‌الحسنى‌(الرحمف‌كالرحيـ) .ْ
 وموضوعاتيا الوحدة الثالثة: الحديث الشريف 
‌فطنة‌المسمـ‌كيقظتو .ُ
‌مف‌كصايا‌الرسكؿ‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ‌الحمـ .ِ
 َٕ
 
 أخكة‌الإيماف .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 
‌المقاطعة‌ .ُ
‌عاـ‌الحزف .ِ
‌الخركج‌إلى‌الطائؼ .ّ
‌الإسراء‌كالمعراج .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو وموضوعاتيا 
‌مف‌احكاـ‌الطيارة‌ .ُ
‌التيمـ .ِ
 الفكر الإسلامي وموضوعاتياالوحدة السادسة:  
‌مكانة‌فمسطيف‌كالمسجد‌الأقصى‌في‌الإسلاـ .ُ
‌خصائص‌المجتمع‌المسمـ .ِ
 مف‌حقكؽ‌الإنساف‌في‌المجتمع‌المسمـ .ّ
تأليف خالد محمود  لمصف الخامس الأساسي الجزء الثاني الإسلاميةثانيًا: كتاب التربية 
) ورقة من القطع الكبير، ٛٛتكون ىذا الكتاب من ( الغزاوي، وجمال محمود ىاشم، وآخرون،
 ويتكون من ست وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا: 
‌)ِٔ-ُسكرة‌الكاقعة‌( .ُ
‌)ٔٓ-ِٕسكرة‌الكاقعة‌( .ِ
‌‌)ْٕ-ٕٓسكرة‌الكاقعة‌( .ّ
‌‌)ٔٗ-ٕٓسكرة‌الكاقعة‌( .ْ
 وموضوعاتيا الإسلامية العقيدة: الثانيةالوحدة  
‌-عمييـ‌السلاـ-الرسؿصفات‌ .ُ
‌مميزات‌الرسكؿ‌محمد‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ .ِ
 الوحدة الثالثة: الحديث الشريف وموضوعاتيا 
‌المسمـ‌الحؽ .ُ
‌مف‌ثمار‌الإيماف .ِ
‌المؤمف‌أمره‌كمو‌خير .ّ
 ُٕ
 
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 
‌مف‌مكاقؼ‌الصحابيات .ُ
‌مف‌مكاقؼ‌الصحابة .ِ
‌-عميو‌السلاـ–قصة‌مكسى‌ .ّ
 الخامسة: الفقو وموضوعاتياالوحدة  
‌صلاة‌الجمعة .ُ
‌الصمكات‌المسنكنة‌(النكافؿ) .ِ
‌صلاة‌الكتر .ّ
 الوحدة السادسة: الفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
‌سنف‌المسجد‌كآدابو .ُ
‌الكلاـ‌الطيب .ِ
‌زيارة‌المريض .ّ
‌شكر‌النعـ .ْ
 تحريـ‌الغش‌(مسرحية) .ٓ
 ذيب حمزة تأليف‌لمصف السادس الأساسي الجزء الأول الإسلاميةثالثًا: كتاب التربية 
) ورقة من القطع ٜٛتكون ىذا الكتاب من (وآخرون،  زيد، ابو يوسف وعمي مصطفى،
 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا: 
‌)ُسكرة‌الرحمف‌( .ُ
‌الأدلة‌النقمية‌عمى‌الإيماف‌بأسماء‌ا﵀‌تعالى‌كصفاتو .ِ
‌العمـمف‌صفات‌ا﵀‌عز‌كجؿ:‌ .ّ
‌مف‌صفات‌ا﵀‌عز‌كجؿ:‌القدرة‌ .ْ
‌آثار‌الإيماف‌بأسماء‌ا﵀‌كصفاتو‌ .ٓ
‌)ِسكرة‌الرحمف‌( .ٔ
 الوحدة الثانية: الفقو وموضوعاتيا 
‌)‌ُالصـك ‌( .ُ
‌)ِالصـك ‌( .ِ
 صلاة‌التراكيح .ّ
 ِٕ
 
‌صدقة‌الفطر .ْ
 الوحدة الثالثة: الأخلاق والفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
‌كصايا‌لقماف‌لابنو .ُ
‌الكالديف"مف‌كبائر‌الذنكب:‌"شتـ‌ .ِ
‌حقكؽ‌الأبناء‌في‌الإسلاـ .ّ
‌الداؿ‌عمى‌الخير‌كفاعمو .ْ
‌المسمـ‌يحب‌كطنو‌كيدافع‌عنو .ٓ
‌الإسلاـ‌يدعك‌إلى‌الاىتماـ‌بالصحة .ٔ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
 الرسكؿ‌يعرض‌الإسلاـ‌عمى‌القبائؿ .ُ
‌بيعة‌العقبة‌الأكلى .ِ
‌بيعة‌العقبة‌الثانية .ّ
 المدينة‌المنكرةىجرة‌المسمميف‌إلى‌ .ْ
 ذيب حمزة تأليفرابعًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف السادس الأساسي الجزء الثاني 
) ورقة من القطع ٜٔتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، ابو زيد، يوسف وعمي مصطفى،
 الكبير، ويتكون من خمسة وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وعمومو وموضوعاتيا: 
‌)ّالرحمف‌(‌.‌سكرةُ
‌)ْ.‌سكرة‌الرحمف‌(ِ
‌.‌قصة‌أصحاب‌الجنةّ
‌القرآف‌الكريـ‌كالمدني‌مف.‌المكي‌ْ
 الوحدة الثانية: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
‌مسرحية‌تآمر‌المشركيف‌عمى‌قتؿ‌الرسكؿ‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ .ُ
‌)ُىجرة‌الرسكؿ‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ‌( .ِ
‌)‌ِىجرة‌الرسكؿ‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ‌( .ّ
‌-رضي‌ا﵀‌عنو–اسلاـ‌سمماف‌الفارسي‌ .ْ
 الوحدة الثالثة: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌)ُالإيماف‌بالملائكة‌( .ُ
 ّٕ
 
‌)ِالإيماف‌بالملائكة‌( .ِ
 الكحي .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
‌)ُالصلاة‌( .ُ
‌)ِالصلاة‌( .ِ
‌الجبيرة‌المسح‌عمى‌الخفيف‌ة .ّ
 الوحدة الخامسة: الأخلاق والفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
‌مف‌صفات‌المؤمنيف .ُ
‌المسمـ‌رفيؽ‌ليف .ِ
‌المسمـ‌يتصؼ‌بالحياء .ّ
‌مف‌صفات‌المنافقيف .ْ
‌الإسلاـ‌يشجع‌ممارسة‌الرياضة .ٓ
 محمود مصطفى تأليف‌خامسًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف السابع الأساسي الجزء الأول
) ورقة من القطع ٚٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، زيد، ابو يوسف وعمي صوي، ابو
 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وعمومو وموضوعاتيا: 
‌.‌القرآف‌في‌العيد‌النبكمُ
‌.‌القرآف‌في‌عيد‌الخمفاء‌الراشديفِ
‌)ُ.‌سكرة‌يس‌(ّ
‌)‌ِ.‌سكرة‌يس‌(ْ
‌)ّ.‌سكرة‌يس‌(ٓ
‌)ْيس‌(.‌سكرة‌ٔ
 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌حاجة‌الناس‌إلى‌الرسؿ .ُ
‌معجزات‌الرسؿ .ِ
‌الإعجاز‌القرآني .ّ
‌أسباب‌انتشار‌الإسلاـ .ْ
 فضؿ‌الإسلاـ‌عمى‌البشرية .ٓ
 ْٕ
 
 الوحدة الثالثة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 
‌بناء‌المسجد‌النبكم‌الشريؼ .ُ
‌المؤاخاة‌بيف‌المسمميف .ِ
‌كتابة‌الكثيقة .ّ
‌أبك‌عبيدة‌عامر‌بف‌الجراح‌كسمـ:مف‌صحابة‌رسكؿ‌ا﵀‌صمى‌ا﵀‌عميو‌ .ْ
‌أـ‌المؤمنيف‌عائشة‌كسمـ:مف‌صحابة‌رسكؿ‌ا﵀‌صمى‌ا﵀‌عميو‌ .ٓ
 الوحدة الرابعة: الأخلاق والسموك وموضوعاتيا 
‌اختيار‌الأصدقاء .ُ
‌مف‌الأخلاؽ‌الحميدة:‌الإيثار .ِ
‌مف‌الأخلاؽ‌المذمكمة:‌الغيبة‌كالنميمة .ّ
‌لزينةالاحتشاـ‌كا .ْ
‌الإسلاـ‌كالفنكف‌ .ٓ
تأليف مصطفى محمود  سادسًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف السابع الأساسي الجزء الثاني
) ورقة من القطع ٜٗتكون ىذا الكتاب من ( ابو صوي، وعمي يوسف ابو زيد، وآخرون،
 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:
 وموضوعاتيا:الوحدة الأولى: القرآن الكريم وعمومو  
‌)ٓ.‌سكرة‌يس‌(ُ
‌)ٔ.‌سكرة‌يس‌(ِ
‌.‌مف‌صفات‌عباد‌الرحمفّ
‌)ُ.‌قصة‌نكح‌مع‌قكمو‌(ْ
‌)ِ.‌قصة‌نكح‌مع‌قكمو‌(ٓ
 الوحدة الثانية: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 
‌السنة‌النبكية .ُ
‌مثؿ‌المؤمنيف‌في‌تكادىـ‌كتراحميـ .ِ
‌الحرص‌عمى‌صلاة‌الجماعة .ّ
‌الجميس‌الصالح‌كالجميس‌السكء .ْ
‌الإسلاـ‌كالعمؿ .ٓ
‌تحريـ‌تشبو‌الرجاؿ‌بالنساء‌كالنساء‌بالرجاؿ .ٔ
 ٕٓ
 
 الوحدة الثالثة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌صلاة‌الجنازة .ُ
‌صلاة‌الاستسقاء .ِ
‌صلاة‌المريض‌كالمسافر‌كالخائؼ .ّ
‌التطكع‌في‌العبادات .ْ
‌الزكاة .ٓ
‌البيع .ٔ
‌أخلاؽ‌التاجر‌المسمـ .ٕ
 الوحدة الرابعة: الفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
‌الدعاء .ُ
‌الإسلاـ‌كالبيئة .ِ
‌قيمة‌الكقت‌في‌حياة‌المسمـ .ّ
 جبر، فييم أحمد تأليفسابعًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف الثامن الأساسي الجزء الأول 
) ورقة من القطع الكبير، ويتكون ٜٚتكون ىذا الكتاب من (وآخرون،  الزاممي، ابراىيم وزكريا
 من أربع وحدات وىي:
 الكريم وموضوعاتيا:الوحدة الأولى: القرآن  
‌.‌عمـ‌التفسيرُ
‌.‌أسباب‌النزكؿِ
‌)ُ.‌سكرة‌الزمر‌(ّ
‌)ِ.‌سكرة‌الزمر‌(ْ
 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌الإيماف‌باليـك ‌الآخر .ُ
‌أىكاؿ‌يـك ‌القيامة .ِ
‌الجنة‌كالنار .ّ
‌آثار‌الإيماف‌باليكـ‌الآخر .ْ
 ا الوحدة الثالثة: السنة النبوية الشريفة وموضوعاتي 
‌أصكؿ‌الحديث .ُ
‌تدكيف‌الحديث .ِ
 ٕٔ
 
‌الصحيحاف .ّ
‌تقكل‌ا﵀‌كحسف‌الخمؽ .ْ
‌فضؿ‌الصدقة .ٓ
 الوحدة الرابعة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌أحكاـ‌الجنابة‌كالحيض‌كالنفاس .ُ
‌أحكاـ‌العيديف‌كالأضحية .ِ
 الوحدة الخامسة: الأخلاق والتيذيب وموضوعاتيا 
‌آداب‌الحديث .ُ
‌المجاىرة‌بالحؽ .ِ
‌صمة‌الرحـ .ّ
‌التكاضع .ْ
‌العفة .ٓ
‌التسامح .ٔ
تأليف أحمد فييم جبر،  ثامنًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف الثامن الأساسي الجزء الثاني
) ورقة من القطع الكبير، ويتكون ٚٛتكون ىذا الكتاب من (وزكريا ابراىيم الزاممي، وآخرون، 
 من أربع وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا: 
‌)ُالحجرات‌(.‌سكرة‌ُ
‌)ِ.‌سكرة‌الحجرات‌(ِ
‌)ّ.‌سكرة‌الحجرات‌(ّ
‌)ْ.‌سكرة‌الحجرات‌(ْ
 الوحدة الثانية: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 
‌حديث‌السبع‌المكبقات .ُ
‌حديث‌عميكـ‌بالصدؽ .ِ
‌حديث‌اخلاص‌النية‌﵀ .ّ
 الوحدة الثالثة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 
‌السرايا‌كالغزكات .ُ
‌)ُ(غزكة‌بدر‌الكبرل‌ .ِ
 ٕٕ
 
‌)ِغزكة‌بدر‌الكبرل‌( .ّ
‌)ُغزكة‌أحد‌( .ْ
‌)ِغزكة‌أحد‌( .ٓ
‌مف‌صحابيات‌الرسكؿ‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ .ٔ
 الوحدة الرابعة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌)ُالزكاة‌( .ُ
‌)ِالزكاة‌( .ِ
‌البيع:‌أنكاعو‌كآدابو .ّ
 الوحدة الخامسة: الفكر الإسلامي وموضوعاتيا 
‌نظرة‌الإسلاـ‌إلى‌الإنساف‌كالككف‌كالحياة .ُ
‌الإسلاـ‌كالشباب .ِ
‌الأمر‌بالمعركؼ‌كالنيي‌عف‌المنكر .ّ
‌تنظيـ‌الإسلاـ‌لمعلاقات‌بيف‌الناس .ْ
 ذيب حمزة تأليف‌تاسعًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف التاسع الأساسي الجزء الأول
) ورقة من القطع ٜٔتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، القيق، سميمان وسعيد مصطفى،
 من ستة وحدات وىي: الكبير، ويتكون
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا: 
‌)ُُ-ُ.‌سكرة‌محمد‌(ُ
‌)ِْ-ُِ.‌سكرة‌محمد‌(ِ
‌)ّٖ-ِٓ.‌سكرة‌محمد‌(ّ
 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌دكر‌العقؿ‌في‌الإيماف‌با﵀ .ُ
‌تكحيد‌ا﵀‌عز‌كجؿ .ِ
 وموضوعاتياالوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف  
‌)ُكتب‌السنف‌( .ُ
‌)ِكتب‌السنف‌( .ِ
‌تكافؿ‌المجتمع‌المسمـ .ّ
‌فضؿ‌تلاكة‌القرآف .ْ
 ٖٕ
 
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
‌ق)ٓغزكة‌الخندؽ‌(الأحزاب‌ .ُ
‌ق)ٓغزكة‌بني‌قريظة‌( .ِ
‌ق)ٔصمح‌الحديبية‌( .ّ
‌ا﵀‌عنيا)مف‌صحابيات‌الرسكؿ‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ:‌أـ‌سممة‌(أـ‌المؤمنيف‌رضي‌ .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌)ُالحج‌كالعمرة‌( .ُ
‌)ِالحج‌كالعمرة‌( .ِ
‌الذبائح‌كالصيد .ّ
‌العقيقة‌كأحكاـ‌المكلكد .ْ
‌الكقؼ .ٓ
 الوحدة السادسة: الأخلاق والتيذيب وموضوعاتيا 
‌أىمية‌النصيحة .ُ
‌التكبة .ِ
‌بالعيد .ّ
 ذيب حمزة تأليف‌الجزء الثانيعاشرًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف التاسع الأساسي 
) ورقة من القطع ٚٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، القيق، سميمان وسعيد مصطفى،
 الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا: 
‌.‌القصة‌في‌القرآف‌الكريـُ
‌.‌الحكار‌في‌القرآف‌الكريـِ
‌.‌قصة‌صاحب‌الجنتيفّ
‌عيسى‌عميو‌السلاـ.‌قصة‌ْ
 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌كظيفة‌الإنساف‌في‌الحياة‌(العبكدية‌كالاستخلاؼ) .ُ
‌نبذ‌الخرافات‌كالأباطيؿ .ِ
 الوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 
‌أىمية‌السمكؾ‌الحسف .ُ
 ٕٗ
 
‌تعدد‌طرؽ‌الخير .ِ
‌الابتعاد‌عف‌المحرمات‌كالشبيات .ّ
 الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتياالوحدة  
‌رسائؿ‌النبي‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ‌إلى‌الممكؾ‌كالأمراء .ُ
‌ق)ٕغزكة‌خيبر‌( .ِ
‌ق)ٖغزكة‌مؤتة‌( .ّ
‌ا﵀‌عنو)‌(رضيخالد‌بف‌الكليد‌ .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌اليبة .ُ
‌الكديعة‌(الإيداع) .ِ
‌المقطة .ّ
‌الرىف .ْ
‌العارية .ٓ
 الفكر الإسلامي وموضوعاتيا الوحدة السادسة: 
‌الإسلاـ‌كالعمـ .ُ
‌المنيج‌العممي‌في‌الإسلاـ‌كأثره‌الحضارم .ِ
‌-سبحانو‌كتعالى–الدعكة‌إلى‌ا﵀‌ .ّ
‌السيادة‌في‌الإسلاـ‌لمشرع .ْ
‌حقكؽ‌الإنساف‌في‌الإسلاـ .ٓ
 شفيق: تأليف‌حادي عشر: كتاب التربية الإسلامية لمصف العاشر الأساسي الجزء الأول
) ورقة من ٚٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، فخيذة، ابو بركات وجمعة عياش، موسى
 القطع الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا: 
‌)ٔ-ُ(التكبة‌.‌سكرة‌ُ
‌)ُٔ-ٕ(التكبة‌.‌سكرة‌ِ
‌)ِٖ-ُٕ(التكبة‌.‌سكرة‌ّ
 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌بالقدرالإيماف‌ .ُ
 َٖ
 
‌مسؤكلية‌الإنساف‌عف‌أعمالو .ِ
‌الرزؽ‌كالأجؿ‌بيد‌ا﵀‌تعالى .ّ
 الوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 
‌ركاة‌الحديث‌"السند" .ُ
‌عكاقب‌الظمـ .ِ
‌جكامع‌الخير .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
‌ق)ٖفتح‌مكة( .ُ
‌ق)ٖغزكة‌حنيف( .ِ
‌ق)ٗغزكة‌تبكؾ( .ّ
‌ؽ‌رضي‌ا﵀‌عنوأبك‌بكر‌الصدي .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌عمـ‌الفقو‌كالمذاىب‌الفقيية .ُ
‌عمـ‌أصكؿ‌الفقو‌كالحكـ‌الشرعي .ِ
‌الشركات‌كأنكاعيا .ّ
‌الإجارة .ْ
 الوحدة السادسة: الأخلاق والتيذيب وموضوعاتيا 
‌الأخلاؽ‌في‌الإسلاـ .ُ
‌الإخلاص .ِ
‌عزة‌المسمـ .ّ
 شفيق: تأليف‌لمصف العاشر الأساسي الجزء الثانيثاني عشر: كتاب التربية الإسلامية 
) ورقة من ٜٔتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، فخيذة، ابو بركات وجمعة عياش، موسى
 القطع الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:
 الوحدة الأولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا: 
‌)ُٓ-ُ.‌سكرة‌مريـ‌(ُ
‌)ّْ-ُٔ.‌سكرة‌مريـ‌(ِ
‌)َٓ-ّٓ(.‌سكرة‌مريـ‌ّ
‌)ِٕ-ُٓ.‌سكرة‌مريـ‌(ْ
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‌.‌المثؿ‌في‌القرآف‌الكريـٓ
 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌اليداية‌كالضلاؿ .ُ
‌التككؿ‌عمى‌ا﵀‌تعالى .ِ
 الوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 
‌أنكاع‌الحديث‌الشريؼ .ُ
‌سبعة‌يظميـ‌ا﵀‌في‌ظمو .ِ
‌القرآف‌الكريـ‌كالسنة‌فضائؿ‌بلاد‌الشاـ‌كفمسطيف‌في .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
‌حجة‌الكداع .ُ
‌مرض‌النبي‌ككفاتو‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ .ِ
‌)ُعمر‌بف‌الخطاب‌رضي‌ا﵀‌عنو‌( .ّ
‌)ِعمر‌بف‌الخطاب‌رضي‌ا﵀‌عنو‌( .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌الكصية .ُ
‌الميراث .ِ
‌الأيماف‌كالنذكر .ّ
‌طعمة‌كالأشربةالأ .ْ
 الوحدة السادسة: الفكر الإسلامي وموضوعاتيا 
‌الإسلاـ‌كالمرأة .ُ
‌الإسلاـ‌كمعالجة‌مشكمة‌الفقر .ِ
‌الكسطية‌كالاعتداؿ .ّ
 :المحتوى تحميلخطوات 
‌:الآتيةكفقان‌لمخطكات‌‌–عينة‌التحميؿ‌‌–تـ‌تحميؿ‌الكتب‌‌‌‌‌‌‌
تكفر‌مفاىيـ‌التربية‌‌درجةأف‌تكشؼ‌عف‌‌اعتبار‌كتب‌العينة‌كحدة‌كاحدة،‌فيي‌بمجمكعيا‌يمكف .ُ
‌الاقتصادية‌في‌مقررات‌التربية‌الإسلامية.
‌.لمتحميؿاعتماد‌الفقرة‌كحدة‌ .ِ
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،‌كتـ‌تضمينيا ‌لممفاىيـ ‌الاقتصادية ‌التي‌تكصمت‌إلييا ‌الدراسة ‌الحالية،‌لمتحميؿبطاقة‌‌تصميـ .ّ
المئكية ‌لممفاىيـ‌كخصصت ‌بيا ‌فراغات ‌لرصد ‌تكاجد ‌كؿ ‌مفيكـ ‌عمى ‌حدة، ‌كحساب ‌النسبة ‌
‌ثـ‌بياف‌ترتيبيا،‌كجرل‌قياس‌صدقيا‌بعرضيا‌عمى‌السادة‌المحكميف.‌المتكاجدة،
‌اعتبار‌كؿ‌مفيـك ‌مف‌المفاىيـ‌المتضمنة‌في‌بطاقة‌التحميؿ‌كحدة‌لمعد. .ْ
لممفاىيـ‌‌تحميؿ‌محتكل‌كؿ‌كتاب‌عمى‌حدة،‌حيث‌تـ‌تحميؿ‌كؿ‌فقراتو،‌كتحديد‌ككنيا‌متضمنة .ٓ
‌في‌القائمة‌أـ‌لا.الاقتصادية‌المتضمنة‌
 تفريغ‌نتائج‌التحميؿ‌في‌جدكؿ‌لكؿ‌محتكل‌مف‌محتكيات‌الكتب‌عينة‌الدراسة. .ٔ
 صدق أداة تحميل المحتوى: -ٗ
اعتمد ‌الباحث‌صدؽ ‌القائمة ‌كصدؽ ‌لبطاقة ‌التحميؿ ‌ككف ‌بنكد ‌القائمة ‌ىي ‌ذاتيا ‌بنكد‌
عمى ‌اعتماد ‌القائمة، ‌فقد ‌استخدـ ‌صدؽ ‌المحكميف‌‌التحميؿ، ‌كلأف ‌التحميؿ ‌جرل ‌بناءن‌بطاقة ‌
‌لمقائمة‌المتضمنة‌في‌أداة‌التحميؿ.
 ثبات أداة تحميل المحتوى: -٘
يقصد ‌بثبات ‌التحميؿ ‌الكصكؿ ‌لمنتائج ‌نفسيا ‌إذا ‌تـ ‌التحميؿ ‌عدة ‌مرات ‌باتباع ‌القكاعد‌
تحميؿ‌أكثر‌مف‌نفسيا،‌كالإجراءات‌مف‌قبؿ‌الباحث‌نفسو،‌أك‌الكصكؿ‌لمنتائج‌نفسيا‌إذا‌أجرل‌ال
باحث‌في‌كقت‌كاحد،‌متبعان‌القكاعد‌كالإجراءات‌نفسيا،‌عمى‌أف‌يقـك ‌كؿ‌باحث‌بالعمؿ‌مستقلا‌
‌قاـ‌الباحث‌لمتأكد‌مف‌ثبات‌الأداة‌(بطاقة‌تحميؿ‌المحتكل)‌باتباع‌الخطكات‌الآتية:‌عف‌الآخر،
الباحثاف ‌في ‌بداية‌أف ‌يقكـ ‌بتحميؿ ‌المادة ‌ذاتيا ‌باحثاف: ‌كفي‌مثؿ ‌ىذه ‌الحالة ‌يمتقي‌‌الأولى:
التحميؿ ‌للاتفاؽ‌عمى‌أسسو ‌كا  جراءاتو، ‌ثـ ‌ينفرد ‌كؿ ‌منيما ‌بتحميؿ ‌المادة ‌مكضع ‌الدراسة، ‌ثـ‌
‌بيف‌النتائج‌التي‌تكصؿ‌إلييا‌كؿ‌منيما.‌نسبة‌الاتفاؽيمتقياف‌في‌نياية‌التحميؿ‌لبياف‌
، ‌كفي ‌مثؿ ‌ىذه‌أف ‌يقكـ ‌الباحث ‌بتحميؿ ‌المادة ‌نفسيا ‌مرتيف ‌عمى ‌فترتيف ‌متباعدتيف‌الثانية:
‌الحالة
‌يستخدـ‌عامؿ‌الزمف‌في‌قياس‌ثبات‌التحميؿ.
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كقد ‌اعتمد ‌الباحث‌الطريقة ‌الثانية ‌لحساب‌ثبات‌التحميؿ‌إذ ‌قاـ ‌الباحث‌بتحميؿ‌محتكل‌
أعاد‌الباحث‌التحميؿ‌مرة‌أيخرل‌بعد‌مركر‌أيسبكعيف‌‌كمف‌ثـىكتب‌التربية‌الإسلامية‌عينة‌الدراسة‌
مف ‌التحميؿ ‌الأكؿ، ‌ثـي ‌حساب‌درجة ‌الاتفاؽ ‌بيف ‌التحميميف ‌مف‌خلاؿ ‌معادلة ‌ىكليستي‌كالتي‌
‌تنص‌عمى:
‌معامؿ‌الثبات‌=
‌عدد‌نقاط‌الاتفاؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ََُ‌x
‌عدد‌نقاط‌الاختلاؼ‌‌‌+‌‌عدد‌نقاط‌الاتفاؽ
‌ٕ.ٕٗ=ََُ‌xِ+ٕٖ/‌ٕٖ=‌‌‌‌‌معامؿ‌الثبات
كيطمؽ ‌عمى ‌ىذا ‌النكع ‌مف ‌الثبات‌‌عاؿو ،معامؿ ‌‌% ‌كىذإ.ٕٗمعامؿ ‌الاتفاؽ ‌كاف ‌
بالاتساؽ‌عبر‌الزمف،‌كيقصد‌بو‌كصكؿ‌المحمؿ‌إلى‌النتائج‌نفسيا‌عند‌تطبيؽ‌إجراءات‌عممية‌
‌التحميؿ‌نفسيا‌مرة‌أخرل،‌مما‌يؤكد‌ثبات‌الأداة.
 
 
 
 قائمة مفاىيم التربية الاقتصادية:
يبيف‌)‌ُ.ْجدكؿ‌(ك‌‌بناءن ‌عميياالاقتصادية‌التي‌تـ‌تحميؿ‌المحتكل‌‌التربية‌مفاىيـ‌قائمة       
‌.قائمة‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌التي‌تـ‌تحميؿ‌المحتكل‌بناءن‌عمييا
‌
‌
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 الاقتصادية المفاىيم قائمة) ٔ.ٗ( رقم جدول
 
 مفاىيم التربية الاقتصادية
 مجال الانفاق مجال المعاملات الاقتصادية مجال البيوع الانتاجمجال ‌رمجال الاستثما
‌الانفاؽ .ُ‌الاقتصاد .ُ‌البيع .ُ‌الانتاج .ُ‌الاستثمار .ُ
‌الزكاة .ِ‌التداكؿ .ِ‌الشراء .ِ‌العمؿ .ِ‌الاجارة .ِ
‌التأميف .ّ‌الماؿ .ّ‌العارية .ّ‌المنفعة .ّ‌الجزية .ّ
‌الكسب .ْ‌التعاكف .ْ‌الشركة .ْ‌التجارة .ْ‌الكفالة .ْ
‌الصدقة .ٓ‌الراتب .ٓ‌الربح .ٓ‌الزراعة .ٓ‌الخراج .ٓ
‌الرشكة .ٔ‌الأسيـ .ٔ‌العناف .ٔ‌الصناعة .ٔ‌الكارد .ٔ
‌التكافؿ .ٕ‌الثركة .ٕ‌المضاربة .ٕ‌الحرفة .ٕ‌الفائدة .ٕ
‌المغانـ .ٖ‌النقد .ٖ‌العقكد .ٖ‌التكاليؼ .ٖ‌الكقؼ .ٖ
‌الاكتناز .ٗ‌الدخؿ .ٗ‌الغش .ٗ‌المحاسبة .ٗ‌الريع .ٗ
‌التبذير .َُ‌البطالة .َُ‌البضائع .َُ‌الرقابة .َُ‌الرىف .َُ
‌الاسراؼ .ُُ‌الذىب .ُُ‌العكض .ُُ‌الاحتكار .ُُ‌الكديعة .ُُ
‌الكصية .ُِ‌الفضة .ُِ‌الثمف .ُِ‌التمكيؿ .ُِ‌الضماف .ُِ
‌اليبة .ُّ‌الصرؼ .ُّ‌السمـ .ُّ‌الكظيفة .ُّ‌الميراث‌ .ُّ
‌الديف .ُْ‌الأجر .ُْ‌السمؼ .ُْ‌السكؽ .ُْ‌تكحيد‌العممة .ُْ
‌الكفارة .ُٓ‌الحساب .ُٓ‌التناجش .ُٓ‌السمع .ُٓ‌الجباية .ُٓ
‌القرض .ُٔ‌المصرؼ .ُٔ‌الطمب .ُٔ‌الجدكل .ُٔ‌البكليصة .ُٔ
‌الشح .ُٕ‌الاكراؽ‌المالية .ُٕ‌الخسارة .ُٕ‌الفائض .ُٕ‌البكرصة .ُٕ
‌البخؿ .ُٖ‌المزاد‌العمني .ُٖ‌التقابض .ُٖ‌الحاجات .ُٖ‌القيمة .ُٖ
‌الضريبة .ُٗ‌المماطمة .ُٗ‌العرض .ُٗ‌المنافسة .ُٗ‌لاقتصادماالتخمؼ‌ .ُٗ
‌بيت‌الماؿ .َِ‌الربا .َِ‌الًعينة .َِ‌الكساد .َِ‌المكارد .َِ
‌الادخار .ُِ‌الكمبيالة .ُِ‌السمسار .ُِ‌‌إحياء‌المكات .ُِ
‌الاستيلاؾ .ِِ‌الشيؾ .ِِ‌العمكلة .ِِ‌‌
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 نتائج الدراسة وتفسيرىاالفصل الخامس: 
عرضان ‌لنتائج ‌الدراسة، ‌كتفسيرىا، ‌كمناقشتيا، ‌كما ‌تناكؿ ‌كضع‌يتضمف ‌ىذا ‌الفصؿ ‌‌
صكرة‌لإثراء‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية،‌كمف‌ثـى ‌
 عمى‌نتائج‌الدراسة.‌تناكؿ‌تكصيات‌الدراسة،‌كالمقترحات‌التي‌طرحيا‌الباحث‌بناءن‌
 نتائج الدراسة: 
‌،‌كالذم‌ينص‌عمى‌الآتي:النتائج المتعمقة بالسؤال الأولأوًلا: 
ما مفاىيم التربية الاقتصادية التي يجب أن تتضمنيا كتب التربية الإسلامية لممرحمة 
 الأساسية العميا في فمسطين؟ 
كقد‌أجاب‌الباحث‌عف‌ىذا‌السؤاؿ‌بإعداد‌قائمة‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية،‌كىي‌المفاىيـ‌
التي‌يرل‌الباحث‌ضركرة‌تضمينيا،‌كمراعاتيا‌في‌مقررات‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌
عمى‌العميا‌كذلؾ‌لأىميتيا،‌كلقد‌استند‌الباحث‌في‌إعداده‌لمقائمة‌عمى‌الأدب‌التربكم،‌كالاطلاع‌
الدراسات‌السابقة،‌كفي‌ضكء‌ذلؾ‌قاـ‌الباحث‌بإعداد‌بنكد‌القائمة،‌حيث‌تـ‌تصنيفيا‌إلى‌خمسة‌
مجالات، ‌تندرج ‌تحتيا ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌اللاـز ‌تضمينيا ‌محتكل ‌التربية ‌الإسلامية،‌
‌كىي:
‌)‌مفيكمان.ُِمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌مجاؿ‌الاستثمار‌كيندرج‌تحتو‌( 
‌)‌مفيكمان.َِـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌مجاؿ‌الانتاج‌كيندرج‌تحتو‌(مفاىي 
‌)‌مفيكمان.ِِمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌مجاؿ‌البيكع‌كيندرج‌تحتو‌( 
‌)‌مفيكمان.ِِ(تحتو‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية‌كيندرج‌ 
‌)‌مفيكمان.ِِ(تحتو‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌مجاؿ‌الانفاؽ‌كيندرج‌ 
)‌محكمان،‌بتخصصات‌مختمفة‌في‌المناىج‌ُُكقد‌تـ‌تحكيـ‌ىذه‌القائمة‌بعرضيا‌عمى‌(
كطرؽ‌التدريس‌العامة،‌كأصكؿ‌التربية،‌كمشرفي‌التربية‌الإسلامية،‌كمعممي‌التربية‌الإسلامية‌
الممحؽ‌رقـ‌‌–)‌مفيكمان‌َُُككاف‌عدد‌فقرات‌القائمة‌قبؿ‌التحكيـ‌(‌في‌المرحمة‌الأساسية‌العميا
كبعد ‌تحكيـ ‌القائمة، ‌كاجراء ‌التعديلات، ‌كالحذؼ،‌‌-) ‌يظير ‌القائمة ‌في‌صكرتيا ‌الأكلية ‌ٔ(
‌)‌يظير‌القائمة‌في‌صكرتيا‌النيائية.‌‌‌‌‌ٕ)‌مفيكمان،‌كالممحؽ‌رقـ‌(َُٕكالإضافة‌بمغت‌القائمة‌(
 ‌
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‌،‌كالذم‌ينص‌عمىلمتعمقة بالسؤال الثانيالنتائج اثانيًا:  
ما درجة توفر مفاىيم التربية الاقتصادية في كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا 
 في فمسطين؟ 
للإجابة ‌عف ‌ىذا ‌السؤاؿ، ‌قاـ ‌الباحث ‌بتحميؿ ‌محتكل ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌‌‌‌‌‌‌‌
)‌بجزئييا‌الأكؿ‌كالثاني‌َُ-ٓكتب‌التربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(‌الأساسية‌العميا،‌كالذم‌يشمؿ
لمكشؼ ‌عف ‌مدل ‌تكفر ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌ىذه ‌الكتب، ‌كتـ ‌استخداـ ‌التكرارات،‌
 كالنسب‌المئكية.‌كالجداكؿ‌الآتية‌تكضح‌ذلؾ.
كؿ ‌عاـ‌) ‌بشَُ-ٓمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لمصفكؼ ‌(‌أوًلا:
‌)‌يبيف‌ذلؾُ.ٓكالجدكؿ‌(
 )ٓٔ-٘): مفاىيم التربية الاقتصادية في كتب التربية الإسلامية لمصفوف (1.5جدول (
‌المفيـك‌ـ‌المفيـك‌ـ‌المفيـك‌ـ
‌الطمب‌ .ٗٓ‌المحاسبة‌ .َّ‌العمؿ‌ .ُ
‌الفائض‌ .َٔ‌الخراج‌ .ُّ‌الماؿ‌ .ِ
‌المصرؼ‌ .ُٔ‌الكارد‌ .ِّ‌المنفعة‌ .ّ
‌الاقتصاد‌ .ِٔ‌الثركة‌ .ّّ‌التجارة‌ .ْ
‌السمـ‌ .ّٔ‌الكفارة‌ .ّْ‌الزراعة‌ .ٓ
‌السمؼ‌ .ْٔ‌النقد‌ .ّٓ‌الصناعة‌ .ٔ
‌الحاجات‌ .ٓٔ‌الرقابة‌ .ّٔ‌التعاكف‌ .ٕ
‌الاكراؽ‌المالية‌ .ٔٔ‌الدخؿ‌ .ّٕ‌العارية‌ .ٖ
‌التناجش‌ .ٕٔ‌البطالة‌ .ّٖ‌الجزية‌ .ٗ
‌المزاد‌العمني‌ .ٖٔ‌الاحتكار‌ .ّٗ‌الراتب‌ .َُ
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‌المفيـك‌ـ‌المفيـك‌ـ‌المفيـك‌ـ
‌الزكاة‌ .ٗٔ‌الفائدة‌ .َْ‌البيع‌ .ُُ
‌التأميف‌ .َٕ‌الذىب‌ .ُْ‌الاجارة‌ .ُِ
‌الكسب‌ .ُٕ‌الفضة‌ .ِْ‌الشركة‌ .ُّ
‌الخسارة‌ .ِٕ‌الكقؼ‌ .ّْ‌الحرفة‌ .ُْ
‌الانفاؽ‌ .ّٕ‌الريع‌ .ْْ‌الربح‌ .ُٓ
‌الصدقة‌ .ْٕ‌الرىف‌ .ْٓ‌الانتاج‌ .ُٔ
‌الرشكة‌ .ٕٓ‌التقابض‌ .ْٔ‌الاستثمار‌ .ُٕ
‌التكافؿ‌ .ٕٔ‌الصرؼ‌ .ْٕ‌التداكؿ‌ .ُٖ
‌المغانـ‌ .ٕٕ‌الكظيفة‌ .ْٖ‌العناف‌ .ُٗ
‌الاكتناز‌ .ٖٕ‌العكض‌ .ْٗ‌المضاربة‌ .َِ
‌التبذير‌ .ٕٗ‌الكديعة‌ .َٓ‌الاسيـ‌ .ُِ
‌الاسراؼ‌ .َٖ‌السكؽ‌ .ُٓ‌الشراء‌ .ِِ
‌الكصية‌ .ُٖ‌السمع‌ .ِٓ‌الربا‌ .ِّ
‌اليبة‌ .ِٖ‌الضماف‌ .ّٓ‌البضائع‌ .ِْ
‌الديف‌ .ّٖ‌الاجر‌ .ْٓ‌العقكد‌ .ِٓ
‌القرض‌ .ْٖ‌الثمف‌ .ٓٓ‌الغش‌ .ِٔ
‌المماطمة‌ .ٖٓ‌الحساب‌ .ٔٓ‌الكفالة‌ .ِٕ
‌الكفارة‌ .ٖٔ‌الجدكل‌ .ٕٓ‌التكاليؼ‌ .ِٖ
‌‌‌البخؿ‌ .ٖٓ‌الشح‌ .ِٗ
 ٖٗ
 
) ‌تبيف‌أف‌مجمؿ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌المتكفرة ‌في‌كتب‌ُ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(‌‌‌‌‌‌‌
‌)‌مفيكمان.ٖٔبمغ‌(‌)‌بجزئيياَُ-ٓالتربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(
) ‌بشكؿ ‌عاـ‌َُ-ٓمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لمصفكؼ ‌(‌ثانيًا:
‌)‌يبيف‌ذلؾ.ِ.ٓمكزعة‌حسب‌المجاؿ‌كالجدكؿ‌(
الاقتصادية في كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا موزعة حسب  م): المفاىي2.5جدول (
 المجالات
 الاقتصادية مفاىيم التربية
 مجال الانفاق جال المعاملات الاقتصاديةم مجال البيوع مجال الانتاج مجال الاستثمار
‌الانفاؽ .ُ‌الاقتصاد .ُ‌البيع .ُ‌الانتاج .ُ الاستثمار .ُ
‌الزكاة .ِ‌التداكؿ .ِ‌الشراء .ِ‌العمؿ .ِ‌الاجارة .ِ
‌التأميف .ّ‌الماؿ .ّ‌العارية .ّ‌المنفعة .ّ‌الجزية .ّ
‌الكسب .ْ‌التعاكف .ْ‌الشركة .ْ‌التجارة .ْ‌الكفالة .ْ
‌الصدقة .ٓ‌الراتب .ٓ‌الربح .ٓ‌الزراعة .ٓ‌الخراج .ٓ
‌الرشكة .ٔ‌الأسيـ .ٔ‌العناف .ٔ‌الصناعة .ٔ‌الكارد .ٔ
‌التكافؿ .ٕ‌الثركة .ٕ‌المضاربة .ٕ‌الحرفة .ٕ‌الفائدة .ٕ
‌المغانـ .ٖ‌النقد .ٖ‌العقكد .ٖ‌التكاليؼ .ٖ‌الكقؼ .ٖ
‌الاكتناز .ٗ‌الدخؿ .ٗ‌الغش .ٗ‌المحاسبة .ٗ‌الريع .ٗ
‌التبذير .َُ‌البطالة .َُ‌البضائع .َُ‌الرقابة .َُ‌الرىف .َُ
‌الاسراؼ .ُُ‌الذىب .ُُ‌العكض .ُُ‌الاحتكار .ُُ‌الكديعة .ُُ
‌الكصية .ُِ‌الفضة .ُِ‌الثمف .ُِ‌التمكيؿ .ُِ‌الضماف .ُِ
‌اليبة .ُّ‌الصرؼ .ُّ‌السمـ .ُّ‌الكظيفة .ُّ‌
‌الديف .ُْ‌الأجر .ُْ‌السمؼ .ُْ‌السكؽ .ُْ‌
‌الكفارة .ُٓ‌الحساب .ُٓ‌التناجش .ُٓ‌السمع .ُٓ‌
‌القرض .ُٔ‌المصرؼ .ُٔ‌الطمب .ُٔ‌الجدكل .ُٔ‌
‌الشح .ُٕ‌الاكراؽ‌المالية .ُٕ‌الخسارة .ُٕ‌الفائض .ُٕ‌
‌البخؿ .ُٖ‌المزاد‌العمني .ُٖ‌التقابض .ُٖ‌الحاجات .ُٖ‌
‌‌المماطمة .ُٗ‌‌‌
‌‌الربا .َِ‌‌‌
 َٗ
 
 
تكزيع ‌تكرارات‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌المتكفرة ‌في‌كتب‌التربية ‌الإسلامية ‌لمصفكؼ‌ثالثًا: 
‌)‌يكضح‌ذلؾ.ّ.ٓ)‌حسب‌المجاؿ‌كالنسبة‌المئكية‌كرتبة‌كؿ‌مجاؿ‌كالجدكؿ‌(َُ-ٓ(
‌
 ) حسب المجالٓٔ-٘): تكرارات مفاىيم التربية الاقتصادية لمصفوف (3.5جدول (
 الرتبة المئوية النسبة التكرار المجالات
 5 %37.7‌39 مجال الاستثمار
 1‌%43.03‌563 مجال الإنتاج
 4 %88.41‌971 مجال البيوع
 2 %34.72‌033 مجال المعاملات الاقتصادية
 3 %26.91‌632 مجال الانفاق
  %001‌3021 المجموع
بنسبة‌) ‌يتضح ‌أف ‌مجاؿ ‌الانتاج ‌حاز ‌عمى ‌أعمى ‌تكرار ‌ّ.ٓمف ‌خلاؿ ‌الجدكؿ ‌(‌‌‌‌‌‌‌
%‌ككاف‌ّٕ.ٕ%‌ككاف‌في‌المرتبة‌الأكلى‌بينما‌حاز‌الاستثمار‌عمى‌أدنى‌تكرار‌بنسبة‌ّْ.َّ
في ‌المرتبة ‌الخامسة ‌كجاء ‌مجاؿ ‌المعاملات ‌الاقتصادية ‌في ‌المرتبة ‌الثانية ‌بتكرار ‌نسبتو‌
%‌بينما ‌جاء ‌مجاؿ‌ِٔ.ُٗ%‌كجاء ‌مجاؿ ‌الانفاؽ‌في ‌المرتبة ‌الثالثة ‌بتكرار ‌نسبتو ‌ّْ.ِٕ
%‌كىذا‌يبيف‌أف‌التركيز‌في‌تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌ٖٖ.ُْفي‌المرتبة‌الرابعة‌بتكرار‌نسبتو‌البيكع‌
ما‌مجاؿ‌‌الاقتصادية‌كاف‌متجيان‌نحك‌مجاؿ‌الانتاج‌كالمعاملات‌الاقتصادية‌بينما‌أىمؿ‌إلى‌حدو‌
 الاستثمار.
‌تكزيع‌تكرارات‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌حسب‌الصفكؼ‌رابعًا:
)‌َُ-ٓمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(تكزيع‌تكرارات‌
حسب‌كؿ‌صؼ‌كالنسبة‌المئكية‌كالرتبة‌لكؿ‌صؼ‌مع‌بياف‌النسبة‌المئكية‌كالرتبة‌لكؿ‌مفيـك ‌
‌)‌يكضح‌ذلؾ.ْ.ٓمف‌ىذه‌المفاىيـ‌كالجدكؿ‌(
 ُٗ
 
 حسب الصف) ٓٔ-٘): تكرارات مفاىيم التربية الاقتصادية لمصفوف (4.5جدول (
‌ـ
‌
‌
‌المفيـك
‌تكرار‌المفيـك ‌في‌كؿ‌صؼ
رات
كرا
‌الت
كع
جم
م
‌
كية
لمئ
ة‌ا
سب
الن
‌
رتبة
ال
‌
س
خام
ال
س‌
ساد
ال
‌
ابع
لس
ا
ف‌
ثام
ال
ع‌
اس
الت
ر‌
اش
الع
‌
 1 44.02 642 36 43 35 24 91‌53‌العمؿ‌ .ٔ
 2 16.91 632 67 76‌54‌82 21‌8‌الماؿ  .ٕ
 32 99. 21 5 3  2 ‌2‌المنفعة  .ٖ
 8 99.1 42‌8  8‌7 ‌1‌التجارة  .ٗ
 94 42. 3‌1‌ ‌1 ‌1‌الزراعة  .٘
 12 80.1 31‌4 ‌9‌‌‌‌الصناعة  .ٙ
 6 75.2 13 9 9 7 1 4‌1‌التعاكف  .ٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌العارية  .ٛ
 94 42. 3 2‌1‌‌‌‌‌الجزية  .ٜ
 95 61. 2‌2‌‌‌‌‌‌الراتب  .ٓٔ
 4 51.5 26 7 01 31 52 1‌6‌البيع  .ٔٔ
 12 80.1 31 21‌1‌‌‌‌‌الاجارة  .ٕٔ
 21‌14.1 71‌71‌‌‌‌‌‌الشركة  .ٖٔ
 73 14. 5‌1‌ ‌4‌‌‌الحرفة  .ٗٔ
 81 61.1 41‌21 ‌2‌‌‌‌الربح  .٘ٔ
 43 94. 6‌4‌ ‌1 ‌1‌الانتاج  .ٙٔ
 73 14. 5‌5‌‌‌‌‌الاستثما  .ٚٔ
 ِٗ
 
‌ـ
‌
‌
‌المفيـك
‌تكرار‌المفيـك ‌في‌كؿ‌صؼ
رات
كرا
‌الت
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جم
م
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كية
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ة‌ا
سب
الن
‌
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‌
س
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ال
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‌
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ال
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‌
‌ر
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌التداكؿ  .ٛٔ
 94‌42. 3‌3‌‌‌‌‌‌العناف  .ٜٔ
  .ٕٓ
المضار‌
‌بة
 73 14. 5‌5‌‌‌‌‌
 94 42. 3‌3‌‌‌‌‌‌الاسيـ  .ٕٔ
 01 75.1 91 4 2 3‌4 ‌6‌الشراء  .ٕٕ
 72 38. 01 2 4‌4‌‌‌‌الربا  .ٖٕ
 42 19. 11 1 1‌6‌ ‌3‌البضائع  .ٕٗ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌العقكد  .ٕ٘
 42 19. 11‌3 ‌1‌ ‌7‌الغش  .ٕٙ
 94 42. 3 1‌1 ‌1‌‌‌الكفالة  .ٕٚ
 95 61. 2 1‌1‌‌‌‌‌التكاليؼ  .ٕٛ
  .ٜٕ
المحاس
‌بة
 73 14. 5‌4‌‌‌ ‌1
 96‌80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الخراج  .ٖٓ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الكارد  .ٖٔ
 43 94. 6 1 2‌3‌‌‌‌الثركة  .ٕٖ
 ّٗ
 
‌ـ
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‌المفيـك
‌تكرار‌المفيـك ‌في‌كؿ‌صؼ
رات
كرا
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‌
 44 33. 4‌4‌‌‌‌‌‌الكفارة  .ٖٖ
 81 61.1 41‌1 ‌11 ‌2‌‌النقد  .ٖٗ
 81 61.1 41 1 3‌5  3‌2‌الرقابة  .ٖ٘
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الدخؿ  .ٖٙ
 95 61. 2‌1‌ ‌1‌‌‌البطالة  .ٖٚ
 44 33. 4 1‌1 ‌2‌‌‌الاحتكار  .ٖٛ
 73 14. 5 ‌1 ‌1 ‌3‌الفائدة  .ٜٖ
 03‌66.‌8  1 2‌4 ‌1‌الذىب  .ٓٗ
 95 61.‌2 ‌1 ‌1‌‌‌الفضة  .ٔٗ
 9 66.1‌02 ‌02‌‌‌‌‌الكقؼ  .ٕٗ
 94 42.‌3 ‌3‌‌‌‌‌الريع  .ٖٗ
 51 33.1‌61 ‌51‌ ‌1‌‌الرىف  .ٗٗ
 95 61.‌2  1‌1‌‌‌‌التمكيؿ  .٘ٗ
 96‌80.‌1 ‌1‌‌‌‌‌الصرؼ  .ٙٗ
 73 14.‌5  3‌1‌ ‌1‌الكظيفة  .ٚٗ
 94 42.‌3 ‌3‌‌‌‌‌العكض  .ٛٗ
 21 14.1‌71 ‌71‌‌‌‌‌الكديعة  .ٜٗ
 ْٗ
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‌المفيـك
‌تكرار‌المفيـك ‌في‌كؿ‌صؼ
رات
كرا
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الن
‌
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ال
‌
س
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ال
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‌
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ف‌
ثام
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اش
الع
‌
 44 33.‌4 ‌2 ‌1 ‌1‌السكؽ  .ٓ٘
 21 14.1‌71  1 4‌01 ‌2‌السمع  .ٔ٘
 43 94.‌6 ‌6‌‌‌‌‌الضماف  .ٕ٘
 96 80.‌1 ‌1‌‌‌‌‌الاجر  .ٖ٘
 92 47.‌9  1‌8‌‌‌‌الثمف  .ٗ٘
 44 33.‌4‌ ‌4‌‌‌‌الحساب  .٘٘
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌‌الجدكل  .ٙ٘
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌‌الطمب  .ٚ٘
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌‌الفائض  .ٛ٘
  .ٜ٘
المصر‌
‌ؼ
 95 61.‌2‌ ‌2‌‌‌
  .ٓٙ
الاقتصا
‌د
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌
 73 14.‌5‌ ‌5‌‌‌‌السمـ  .ٔٙ
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌‌السمؼ  .ٕٙ
 96 80.‌1‌‌ ‌1‌‌‌الحاجات  .ٖٙ
الاكراؽ‌  .ٗٙ
‌المالية
 95‌61.‌2‌‌ ‌2‌‌
 ٓٗ
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‌المفيـك
‌تكرار‌المفيـك ‌في‌كؿ‌صؼ
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كرا
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‌
 95 61.‌2‌‌ ‌2‌‌‌التناجش  .٘ٙ
  .ٙٙ
المزاد‌
‌العمني
 96 80.‌1‌‌ ‌1‌‌
 3 32.6 57‌12  43 71 1‌2‌الزكاة  .ٚٙ
 44 33. 4‌1‌‌‌ ‌3‌التأميف  .ٛٙ
 51 33.1 61‌6  2‌8‌‌‌الكسب  .ٜٙ
 42 19. 11‌8  2‌1‌‌‌الخسارة  .ٓٚ
 7 14.2 92 71  4 4 3‌1‌الانفاؽ  .ٔٚ
 5 66.2 23‌8  31 2‌9‌‌الصدقة  .ٕٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الرشكة  .ٖٚ
 03 66. 8‌3  1 2‌2‌‌التكافؿ  .ٗٚ
 94 42. 3‌3‌‌‌‌‌‌المغانـ  .٘ٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الاكتناز  .ٙٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌التبذير  .ٚٚ
 72‌38. 01‌2  2‌6‌‌‌الاسراؼ  .ٛٚ
 11 94.1 81‌81‌‌‌‌‌‌الكصية  .ٜٚ
 94 42. 3‌3‌‌‌‌‌‌اليبة  .ٓٛ
 71 42.1 51‌4  8‌3‌‌‌الديف  .ٔٛ
 ٔٗ
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‌المفيـك
‌تكرار‌المفيـك ‌في‌كؿ‌صؼ
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‌
 95 61.‌2 ‌2‌‌‌‌‌القرض  .ٕٛ
 95 61.‌2‌  1‌1‌‌‌المماطمة  .ٖٛ
 94 42.‌3‌ ‌3‌‌‌‌التقابض  .ٗٛ
 23 85. 7‌6‌ ‌1‌‌‌الشح  .٘ٛ
 23‌85. 7‌3  1 2‌1‌‌البخؿ  .ٙٛ
  001 3021 673 912 372 981 85‌88 المجمكع
 001 03.13 02.81 07.22 17.51 28.4‌23.7‌%‌لكؿ‌صؼ
  1 3 2 4 6‌5 الرتبة‌لكؿ‌صؼ
) ‌يتضح ‌أف ‌الصؼ‌العاشر ‌الأساسي‌حاز ‌عمى‌أعمى‌تكرار‌ْ.ٓمف‌خلاؿ ‌الجدكؿ ‌(‌‌‌‌‌‌‌
%‌ككاف‌في‌المرتبة‌الأكلى‌بينما‌حاز‌الصؼ‌السادس‌َّ.ُّلمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌بنسبة‌
%‌ككاف‌في‌المرتبة‌السادسة‌بينما‌جاء‌الصؼ‌الثامف‌ِٖ.ْالأساسي‌عمى‌أدنى‌تكرار‌بنسبة‌
%‌كجاء‌الصؼ‌التاسع‌في‌المرتبة‌الثالثة‌بتكرار‌نسبتو‌َٕ.ِِار‌نسبتو‌في‌الرتبة‌الثانية‌بتكر‌
% ‌كجاء ‌الصؼ‌ُٕ.ُٓ% ‌كجاء ‌الصؼ ‌السابع ‌في ‌المرتبة ‌الرابعة ‌بتكرار ‌نسبتو ‌َِ.ُٖ
%‌،‌كلعؿ‌ىذا ‌يعكد‌إلى‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌ِّ.ٕالخامس‌في‌المرتبة‌الخامسة‌بتكرار‌نسبتو‌
ب‌الفئة‌العمرية‌إلا‌أنو‌بحاجة‌إلى‌بعض‌التعديلات،‌الاقتصادية‌كاف‌يسير‌باتجاه‌رأسي‌بحس
%‌كجاء ‌في‌المرتبة‌ْْ.َِكذلؾ‌يتضح ‌لنا ‌أف‌مفيـك ‌العمؿ‌حاز‌عمى‌أعمى‌تكرار ‌بنسبة ‌
%‌كحاز ‌كؿه ‌مف ‌مفيـك ‌ُٔ.ُٗالأكلى ‌كيميو ‌في ‌المرتبة ‌الثانية ‌مفيـك ‌الماؿ ‌بتكرار ‌نسبتو ‌
كالصرؼ ‌كالأجر ‌كالتبذير ‌كالجدكل ‌كالطمب‌العارية ‌كالتداكؿ ‌كالعقكد ‌كالخراج ‌كالكارد ‌كالدخؿ ‌
كالفائض‌كالاقتصاد‌كالسمؼ‌كالحاجات‌كالمزاد‌العمني‌كالرشكة‌كالاكتناز‌عمى‌أدنى‌تكرار‌بنسبة‌
 ٕٗ
 
%‌كىذا ‌يبيف‌أف‌تكزيع ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌اتجو ‌نحك ‌مفيـك ‌العمؿ‌اذ ‌بمغ‌عدد‌َٖ.َ
الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية‌‌تكراران ‌مف ‌اجمالي ‌تكرارات ‌المفاىيـ‌ِْٔتكراراتو ‌
 تكراران.‌َُِّ)‌بجزئييا‌الأكؿ‌كالثاني‌كالبالغ‌َُ-ٓلمصفكؼ‌(
ـ)‌كىذا‌ََِِتتشابو‌نتائج‌الدراسة‌مع‌بعض‌نتائج‌الدراسات‌السابقة‌كدراسة‌المجمي(
‌يشير‌إلى‌أف‌الدراسة‌تأتي‌مكممة‌لمدراسات‌التي‌سبقتيا.
‌)‌َُ-ٓقتصادية‌عمى‌صفكؼ‌المرحمة‌الأساسية‌العميا‌(تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌الاخامسًا: 
)‌َُ-ٓتكزيع‌تكرارات‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(
‌حسب‌كؿ‌صؼ‌بشكؿ‌مستقؿ‌كالنسبة‌المئكية‌كالرتبة‌لكؿ‌مفيـك ‌مف‌ىذه‌المفاىيـ.‌
تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الخامس‌الأساسي‌ 
 )‌يكضح‌ذلؾ.ٓ.ٓبجزئيو‌الأكؿ‌كالثاني‌كالجدكؿ‌(
‌
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 ٖٗ
 
‌الأساسي‌الخامس‌لمصؼ‌الاقتصادية‌التربية‌مفاىيـ)‌ٓ.ٓ(جدكؿ
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌الاستثمارمجاؿ‌
 6 %14.3‌3‌الفائدة‌ .ُ
 مجاؿ‌الإنتاج
 1 %77.93‌53‌العمؿ  .ِ
 31 %41.1‌1‌الكظيفة  .ّ
 31 %41.1‌1‌الإنتاج 
 31 %41.1‌1‌الزراعة  .ْ
 9 %72.2‌2‌المنفعة  .ٓ
 31 %41.1‌1‌التجارة  .ٔ
 9 %72.2‌2‌الرقابة  .ٕ
 9 %72.2‌2‌السمع  .ٖ
 31 %41.1‌1‌المحاسبة  .ٗ
 31 %41.1‌1‌السكؽ  .َُ
  البيكعمجاؿ‌
 4 %28.6‌6‌البيع  .ُُ
 4 %28.6‌6‌الشراء  .ُِ
 6 %14.3‌3‌البضائع  .ُّ
 3 %59.7‌7‌الغش  .ُْ
‌الرتبة‌النسبة‌المئكية‌التكرار‌المفاىيـ‌الاقتصادية ـ
 ٗٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
)‌يتبيف‌افتقار‌مجاؿ‌الاستثمار‌لمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌بينما‌ٓ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(‌‌‌‌‌‌‌
المفاىيـ‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌الخامس‌الأساسي‌كجاء‌مفيـك ‌‌أكثرحاز‌مجاؿ‌الانتاج‌عمى‌
‌)‌مفيكمان.ُِالعمؿ‌بأعمى‌تكرار‌كيميو‌مفيـك ‌الماؿ‌حيث‌بمغ‌مجمكع‌المفاىيـ‌(
‌تكزيع ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كتاب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لمصؼ ‌السادس ‌الأساسي 
 )‌يكضح‌ذلؾ.ٔ.ٓبجزئيو‌الأكؿ‌كالثاني‌كالجدكؿ‌(
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 2 %90.9‌8‌الماؿ  .ُٓ
 31 %41.1‌1‌التعاكف  .ُٔ
 31 %41.1‌1‌الذىب  .ُٕ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 9 %72.2‌2‌الزكاة  .ُٖ
 6 %14.3‌3‌الكسب  .ُٗ
 31 %41.1‌1‌الانفاؽ  .َِ
  %001‌88 المجموع 
 ََُ
 
 ): تكرارات المفاىيم الاقتصادية لمصف السادس الأساسي 6.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌مجاؿ‌الاستثمار
 9 %27.1‌1‌الرىف‌ .ُ
 مجاؿ‌الإنتاج
 5 %71.5‌3‌الرقابة  .ِ
 1 %67.23‌91‌العمؿ  .ّ
 مجاؿ‌البيكع
 9 %27.1 1‌البيع  .ْ
  الاقتصاديةمجاؿ‌المعاملات‌
 4 %09.6 4‌التعاكف  .ٓ
 7 %54.3‌2‌النقد  .ٔ
 2 %96.02‌21‌الماؿ  .ٕ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 9 %27.1‌1‌البخؿ  .ٖ
 7 %54.3‌2‌التكافؿ  .ٗ
 3 %25.51‌9‌الصدقة  .َُ
 5 %71.5‌3‌الانفاؽ  .ُُ
 9 %27.1‌1‌الزكاة  .ُِ
  %001‌85 المجموع 
) ‌يتبيف ‌افتقار ‌مجالات‌الاستثمار ‌كالانتاج ‌كالبيكع ‌كالمعاملات‌ٔ.ٓخلاؿ ‌الجدكؿ ‌(‌فم‌‌‌‌‌‌
المفاىيـ‌المتكفرة‌في‌‌أكثرالاقتصادية‌بينما‌حاز‌مجاؿ‌الانفاؽ‌عمى‌‌لمفاىيـ‌التربيةالاقتصادية‌
 َُُ
 
كتاب‌الصؼ‌السادس‌الأساسي‌كجاء‌مفيكـ‌العمؿ‌بأعمى‌تكرار‌كيميو‌مفيكـ‌الماؿ‌حيث‌بمغ‌
‌)‌مفيكمان.ُِمفاىيـ‌(مجمكع‌ال
تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌السابع‌الأساسي‌بجزئيو‌ 
‌)‌يكضح‌ذلؾ.‌ٕ.ٓالأكؿ‌كالثاني‌كالجدكؿ‌(
 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف السابع الأساسي 7.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌الاستثمارمجاؿ‌
 12 %35.0‌1‌الكفالة‌ .ُ
 12 %35.0‌1‌الفائدة  .ِ
 مجاؿ‌الإنتاج
 1 %11.22‌24‌العمؿ  .ّ
 41 %50.1‌2‌المنفعة  .ْ
 12 %35.0‌1‌التكاليؼ  .ٓ
 12 %35.0‌1‌السكؽ  .ٔ
 12 %35.0‌1‌الحاجات  .ٕ
 9 %11.2‌4‌الحرفة  .ٖ
 7 %86.3‌7‌التجارة  .ٗ
 12 %35.0‌1‌الزراعة  .َُ
 5 %62.5‌01‌السمع  .ُُ
 41 %50.1‌2‌الاحتكار  .ُِ
 12 %35.0‌1‌الإنتاج  .ُّ
 مجاؿ‌البيكع
 َُِ
 
 
‌
 3 %61.31‌52‌البيع  .ُْ
 9 %11.2‌4‌الشراء  .ُٓ
 12 %35.0‌1‌الخسارة  .ُٔ
 41 %50.1‌2‌التناجش  .ُٕ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 2 %47.41‌82‌الماؿ  .ُٖ
 9 %11.2‌4‌الذىب  .ُٗ
 12 %35.0‌1‌التعاكف  .َِ
 12 %35.0‌1‌البطالة  .ُِ
 12 %35.0‌1‌الفضة  .ِِ
 41 %50.1‌2‌الأكراؽ‌المالية  .ِّ
 12 %35.0‌1‌المماطمة  .ِْ
 12 %35.0‌1‌المزاد‌العمني  .ِٓ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 6 %12.4‌8‌الكسب  .ِٔ
 9 %11.2‌4‌الانفاؽ  .ِٕ
 41 %50.1‌2‌التكافؿ  .ِٖ
 8 %61.3‌6‌الاسراؼ  .ِٗ
 41 %50.1‌2‌البخؿ  .َّ
 4 %59.8‌71‌الزكاة  .ُّ
 41 %50.1‌2‌الصدقة  .ِّ
 12 %35.0‌1‌الشح  .ّّ
 31 %85.1‌3‌الديف  .ّْ
  %001‌091 المجموع 
 َُّ
 
الاقتصادية‌‌لمفاىيـ‌التربية)‌يتبيف‌افتقار‌مجالي‌الاستثمار‌كالبيكع‌ٕ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(‌‌‌‌‌‌
المفاىيـ‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌السابع‌الأساسي‌كجاء‌‌أكثربينما ‌حاز‌مجاؿ‌الانتاج‌عمى‌
 )‌مفيكمان.ّْمفيـك ‌العمؿ‌بأعمى‌تكرار‌كيميو‌مفيـك ‌الماؿ‌حيث‌بمغ‌مجمكع‌المفاىيـ‌(
تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الثامف‌الأساسي‌بجزئيو‌ 
‌)‌يكضح‌ذلؾ.ٖ.ٓالأكؿ‌كالثاني‌كالجدكؿ‌(
 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف الثامن الأساسي 8.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌مجاؿ‌الإنتاج
 1 %31.91 35‌العمؿ‌ .ُ
 31 %18.1‌5‌الرقابة  .ِ
 92 %63.0‌1‌الجدكل  .ّ
 8 %98.2‌8‌التجارة  .ْ
 92 %63.0‌1‌الفائض  .ٓ
 92 %63.0‌1‌التمكيؿ  .ٔ
 7 %52.3‌9‌الصناعة  .ٕ
 51 %44.1‌4‌السمع  .ٖ
 92 %63.0‌1‌الكظيفة  .ٗ
 مجاؿ‌البيكع
 8 %98.2 8‌الثمف  .َُ
 92 %63.0‌1‌الطمب  .ُُ
 32 %27.0‌2‌الخسارة  .ُِ
 32 %27.0‌2‌الربح  .ُّ
 َُْ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
 21 %71.2‌6‌البضائع  .ُْ
 4 %96.4‌31‌البيع  .ُٓ
 02 %80.1‌3‌الشراء  .ُٔ
 02 %80.1‌3‌التقابض  .ُٕ
 31 %18.1‌5‌السمـ  .ُٖ
 92 %63.0‌1‌السمؼ  .ُٗ
 92 %63.0‌1‌الغش  .َِ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 51 %44.1 4‌الحساب  .ُِ
 32 %27.0‌2‌الذىب  .ِِ
 2 %52.61‌54‌الماؿ  .ِّ
 92 %63.0‌1‌الاقتصاد  .ِْ
 11 %35.2‌7‌التعاكف  .ِٓ
 92 %63.0‌1‌المماطمة  .ِٔ
 51 %44.1‌4‌الربا  .ِٕ
 02 %80.1‌3‌الثركة  .ِٖ
 6 %79.3‌11‌النقد  .ِٗ
 32 %27.0‌2‌المصرؼ  .َّ
 51 %44.1‌4‌الصرؼ  .ُّ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 َُٓ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
 3 %72.21 43‌الزكاة  .ِّ
 51 %44.1‌4‌الانفاؽ  .ّّ
 4 %96.4‌31‌الصدقة  .ّْ
 32 %27.0‌2‌الاسراؼ  .ّٓ
 8 %98.2‌8‌الديف  .ّٔ
 32 %27.0‌2‌الكسب  .ّٕ
 92 %63.0‌1‌البخؿ  .ّٖ
 92 %63.0‌1‌التكافؿ  .ّٗ
  %001‌772 المجموع 
بالنسبة‌لمجمكعيا‌متساكو ‌إلى‌حدو ‌ما‌)‌يتبيف‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌ٖ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(
عمى ‌المجالات ‌الأربعة ‌(الانتاج ‌كالبيكع ‌كالمعاملات ‌الاقتصادية ‌كالانفاؽ) ‌لمفاىيـ ‌التربية‌
الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌الثامف‌الأساسي‌بينما‌لـ‌يحظ‌مجاؿ‌الاستثمار‌بأم‌مفيـك ‌
يكـ ‌الماؿ‌حيث‌بمغ‌مجمكع‌المفاىيـ‌عمى‌الاطلاؽ‌كجاء ‌مفيـك ‌العمؿ‌بأعمى‌تكرار‌كيميو ‌مف
‌)‌مفيكمان.ّٗ(
تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌التاسع‌الأساسي‌بجزئيو‌ 
 )‌يكضح‌ذلؾ.ٗ.ٓالأكؿ‌كالثاني‌كالجدكؿ‌(
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 َُٔ
 
 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف التاسع الاساسي 9.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌مجاؿ‌الاستثمار
 81 %64.0‌1‌الفائدة‌ .ُ
 3 %22.9‌02‌الكقؼ  .ِ
 01 %83.1‌3‌الريع  .ّ
 5 %19.6‌51‌الرىف  .ْ
 81 %64.0‌1‌الكفالة  .ٓ
 81 %64.0‌1‌الجزية  .ٔ
 4 %38.7‌71‌الكديعة  .ٕ
 8 %67.2‌6‌الضماف  .ٖ
 81 %64.0‌1‌الاجارة  .ٗ
 مجاؿ‌الإنتاج
 2 %76.51‌43‌العمؿ  .َُ
 01 %83.1‌3‌المنفعة  .ُُ
 01 %83.1‌3‌الرقابة  .ُِ
 81 %64.0‌1‌التكاليؼ  .ُّ
 81 %64.0‌1‌التمكيؿ  .ُْ
 01 %83.1‌3‌الكظيفة  .ُٓ
 81 %64.0‌1‌الاحتكار  .ُٔ
 51 %29.0‌2‌السكؽ  .ُٕ
 81 %64.0‌1‌السمع  .ُٖ
 َُٕ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
 مجاؿ‌البيكع
 6 %16.4‌01‌البيع  .ُٗ
 81 %64.0‌1‌البضائع  .َِ
 51 %29.0‌2‌الشراء  .ُِ
 01 %83.1‌3‌العكض  .ِِ
 81 %64.0‌1‌الثمف  .ِّ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 1 %88.03‌76‌الماؿ  .ِْ
 7 %51.4‌9‌التعاكف  .ِٓ
 51 %29.0‌2‌الثركة  .ِٔ
 81 %64.0‌1‌الذىب  .ِٕ
 81 %64.0‌1‌الفضة  .ِٖ
 81 %64.0‌1‌الصرؼ  .ِٗ
 9 %48.1‌4‌الربا  .َّ
 81 %64.0‌1‌الاجر  .ُّ
  %001‌712 المجموع 
يتبيف‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌بالنسبة‌لمجمكعيا‌متفاكتو ‌إلى‌حدو ‌ما‌)‌ٗ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(
عمى ‌المجالات ‌الأربعة ‌(الاستثمار ‌كالانتاج ‌كالبيكع ‌كالمعاملات ‌الاقتصادية) ‌لمفاىيـ ‌التربية‌
الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌التاسع‌الأساسي‌بينما‌لـ‌يحظ‌مجاؿ‌الانفاؽ‌بأم‌مفيـك ‌
لعمؿ‌بأعمى‌تكرار‌كيميو ‌مفيكـ ‌الماؿ‌حيث‌بمغ‌مجمكع‌المفاىيـ‌عمى‌الاطلاؽ‌كجاء ‌مفيـك ‌ا
‌)‌مفيكمان.ُّ(
 َُٖ
 
تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌العاشر‌الأساسي‌بجزئيو‌ 
‌)‌يكضح‌ذلؾ.َُ.ٓالأكؿ‌كالثاني‌كالجدكؿ‌(
 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف العاشر الأساسي 01.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
‌مجاؿ‌الاستثمار
 51 %06.1 5‌الاستثمار‌ .ُ
 13 %46.0‌2‌الجزية  .ِ
 6 %38.3‌21‌الاجارة  .ّ
 53 %23.0‌1‌الكفالة  .ْ
 53 %23.0‌1‌الخراج  .ٓ
 53 %23.0‌1‌الكارد  .ٔ
 مجاؿ‌الإنتاج
 51 %06.1 5‌المنفعة  .ٕ
 9 %65.2‌8‌التجارة  .ٖ
 81 %82.1‌4‌الصناعة  .ٗ
 53 %23.0‌1‌الحرفة  .َُ
 53 %23.0‌1‌الزراعة  .ُُ
 81 %82.1‌4‌الإنتاج  .ُِ
 53 %23.0‌1‌التكاليؼ  .ُّ
 81 %82.1‌4‌المحاسبة  .ُْ
 53 %23.0‌1‌الرقابة  .ُٓ
 53 %23.0‌1‌الاحتكار  .ُٔ
 َُٗ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
 مجاؿ‌البيكع
 9 %65.2 8‌الخسارة  .ُٕ
 53 %23.0‌1‌العارية  .ُٖ
 21 %42.2‌7‌البيع  .ُٗ
 4 %34.5‌71‌الشركة  .َِ
 6 %38.3‌21‌الربح  .ُِ
 51 %06.1‌5‌المضاربة  .ِِ
 81 %82.1‌4‌الشراء  .ِّ
 42 %69.0‌3‌العناف  .ِْ
 53 %23.0‌1‌البضائع  .ِٓ
 53 %23.0‌1‌العقكد  .ِٔ
 42 %69.0‌3‌الغش  .ِٕ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 1 %82.42‌67‌الماؿ  .ِٖ
 8 %88.2‌9‌التعاكف  .ِٗ
 13 %46.0‌2‌الراتب  .َّ
 53 %23.0‌1‌التداكؿ  .ُّ
 42 %69.0‌3‌الأسيـ  .ِّ
 13 %46.0‌2‌الربا  .ّّ
 53 %23.0‌1‌الثركة  .ّْ
 َُُ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
 53 %23.0‌1‌النقد  .ّٓ
 53 %23.0‌1‌الدخؿ  .ّٔ
 53 %23.0‌1‌البطالة  .ّٕ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 2 %17.6‌12‌الزكاة  .ّٖ
 53 %23.0‌1‌التأميف  .ّٗ
 31 %29.1‌6‌الكسب  .َْ
 4 %34.5‌71‌الانفاؽ  .ُْ
 9 %65.2‌8‌الصدقة  .ِْ
 31 %29.1‌6‌الشح  .ّْ
 42 %69.0‌3‌البخؿ  .ْْ
 53 %23.0‌1‌الرشكة  .ْٓ
 42 %69.0‌3‌التكافؿ  .ْٔ
 42 %69.0‌3‌المغانـ  .ْٕ
 53 %23.0‌1‌التبذير  .ْٖ
 53 %23.0‌1‌الاكتناز  .ْٗ
 13 %46.0‌2‌الاسراؼ  .َٓ
 3 %57.5‌81‌الكصية  .ُٓ
 42 %69.0‌3‌اليبة  .ِٓ
 81 %82.1‌4‌الديف  .ّٓ
 ُُُ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
 81 %82.1‌4‌الكفارة  .ْٓ
  %001‌313 المجموع 
)‌يتبيف‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌بالنسبة‌لمجمكعيا‌متفاكتو ‌إلى‌حدو ‌ما‌َُ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(
كالانفاؽ) ‌لمفاىيـ‌عمى‌المجالات‌الخمسة ‌(الاستثمار‌كالانتاج‌كالبيكع‌كالمعاملات‌الاقتصادية ‌
الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌العاشر‌الأساسي‌كجاء‌مفيكـ‌الماؿ‌بأعمى‌تكرار‌‌التربية
‌)‌مفيكمان.ْٓيميو‌مفيـك ‌الزكاة‌حيث‌بمغ‌مجمكع‌المفاىيـ‌(ك‌
‌والذي ينص عمى: ،النتائج المتعمقة بالسؤال الثالثثالثًا: 
ما صور إثراء كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا بمفاىيم التربية 
‌؟الاقتصادية
ت‌تكفر‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌ك‌اسة،‌كنتائجيا ‌التي‌تشير‌إلى‌تفاانطلاقان‌مف‌كاقع‌الدر‌
كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا، ‌فإف ‌ىناؾ ‌حاجة ‌لكضع ‌صكر ‌لإثراء ‌كتب‌
التربية ‌الإسلامية ‌في ‌ىذه ‌المرحمة ‌بمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية، ‌كالذم ‌قد ‌يسيـ ‌في ‌تطكير‌
‌لاؿ‌ما‌سبؽ‌مف‌نتائج،‌نستخمصمحتكيات‌الكتب‌المقررة‌ليذه‌المرحمة‌مف‌ىذا‌الجانب،‌كمف‌خ
‌الصكر‌الآتية:
يجب‌زيادة ‌الاىتماـ ‌بكتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية ‌العميا،‌كيجب‌أف‌تراعي‌
ىذه‌الكتب‌المجالات‌الخمسة‌لمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌(الاستثمار،‌الانتاج،‌البيكع،‌المعاملات‌
سلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌أف‌كتب‌التربية‌الإأكضحت‌الدراسة‌الاقتصادية،‌الانفاؽ)‌كالتي‌
تفتقر ‌إلييا ‌بشكؿ ‌متفاكت، ‌كخاصةن ‌في ‌مجالي ‌الاستثمار ‌كالانفاؽ، ‌كالعمؿ ‌عمى ‌إثرائيا ‌بما‌
‌الطمبة.‌كاحتياجاتيتلاءـ‌
ففي مجال الاستثمار يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية الاقتصادية  
 الآتية:
‌الميراث .ُ
 تكحيد‌العممة .ِ
 الجباية .ّ
 ُُِ
 
 البكليصة .ْ
 البكرصة .ٓ
 القيمة .ٔ
 التخمؼ‌الاقتصادم .ٕ
 المكارد .ٖ
 إحياء‌المكات .ٗ
وفي مجال الانتاج يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية الاقتصادية  
 الآتية:
‌المنافسة‌ .ُ
 الكساد .ِ
الاقتصادية وفي مجال البيوع يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  
 الآتية:
‌العرض .ُ
 العينة .ِ
 السمسار .ّ
 العمكلة .ْ
وفي مجال المعاملات الاقتصادية يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  
 الاقتصادية الآتية:
‌الكمبيالة‌ .ُ
 الشيؾ .ِ
وفي مجال الانفاق يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية الاقتصادية  
 الآتية:
‌الماؿبيت‌ .ُ
 الادخار .ِ
 الاستيلاؾ .ّ
‌
‌
 
 ُُّ
 
 توزيع الإثراء عمى صفوف المرحمة الأساسية:
كمف‌حيث‌تكزيع ‌الإثراء ‌عمى‌الصفكؼ‌في‌ضكء ‌نتائج ‌الدراسة ‌إذ ‌ىناؾ‌صفكؼ‌‌‌‌‌‌‌‌
، ‌كالسادس، ‌كالسابع،‌الصفكؼ‌الخامسيتفاكت‌فييا ‌تكزيع ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌كما ‌
الاقتصادية ‌في ‌مجالي ‌الاستثمار، ‌كالانفاؽ، ‌كبناءن‌ىناؾ‌صفكؼ‌لا ‌تكجد ‌مفاىيـ ‌التربية ‌
 عمى‌ذلؾ‌يرل‌الباحث‌تكزيع‌المفاىيـ‌عمى‌الصفكؼ‌كما‌يأتي:
بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  في الصف الخامس الأساسي يرى الباحث
 الاقتصادية الآتية:
‌إحياء‌المكات. .ُ
 القيمة .ِ
 الًعينة .ّ
 الادخار .ْ
بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  يرى الباحثفي الصف السادس الأساسي 
 الاقتصادية الآتية:
‌تكحيد‌العممة .ُ
 المنافسة .ِ
 العرض .ّ
 الكمبيالة .ْ
 الاستيلاؾ .ٓ
بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  في الصف السابع الأساسي يرى الباحث
‌الاقتصادية الآتية:
‌الجباية .ُ
 المكارد .ِ
 العمكلة .ّ
 السمسار .ْ
بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  الأساسي يرى الباحثفي الصف الثامن 
 الاقتصادية الآتية:
‌البكليصة .ُ
 ُُْ
 
 البكرصة .ِ
 التخمؼ‌الاقتصادم .ّ
 الشيؾ .ْ
 
بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  في الصف التاسع الأساسي يرى الباحث
 الاقتصادية الآتية:
‌بيت‌الماؿ .ُ
 الادخار‌ .ِ
 الاستيلاؾ .ّ
 الكساد .ْ
 لمحتوى كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا:صور الإثراء 
بعد‌اطلاع‌الباحث‌عمى‌الدراسات‌ذات‌العلاقة‌بالإثراء،‌كاستشارة‌ذكم‌الاختصاص،‌‌‌‌‌‌‌‌
كانطلاقا‌مف‌أىمية‌التربية‌الاقتصادية‌في‌حياة‌المتعمميف‌ككذلؾ‌في‌تككيف‌ثقافة‌المجتمع‌
الفمسطيني‌في‌ظؿ‌الحصار‌الذم‌يعيشو،‌فضؿ‌الباحث‌أف‌نككف‌المادة‌الإثرائية‌عمى‌شكؿ‌
‌دركس‌كأنشطة.
الباحث‌مادة‌إثرائية؛‌تتضمف‌مجمكعة‌مف‌الأنشطة‌كالخبرات،‌‌السياؽ‌قدـكفي‌ىذا‌‌‌‌‌‌‌‌
‌)ٔ(رقـ‌ككسائؿ‌التقكيـ‌المناسبة.‌انظر‌ممحؽ‌
 أىداف المادة الإثرائية:
‌اعتمد‌الباحث‌عمى‌عدة‌أسس‌لاشتقاؽ‌أىداؼ‌المادة‌الإثرائية‌منيا:‌‌‌‌‌‌‌
‌مع‌الفمسطيني،‌كحاجاتو.فمسفة‌المجتمع‌الإسلامي،‌كعادات‌كتقاليد‌المجت 
‌الخصائص‌النمائية‌لطمبة‌المرحمة‌الأساسية‌العميا. 
‌الكاقعية‌بحيث‌تتفؽ‌مع‌البيئة‌المحمية‌لممتعمـ،‌كامكانية‌التحقيؽ. 
‌كبناءن‌عمى‌ىذه‌الأسس‌حدد‌الباحث‌أىداؼ‌المادة‌الإثرائية‌كىي:‌‌‌‌‌‌‌
‌تنمية‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌لدل‌المتعمميف. 
‌خبرات‌المتعمميف‌كقدراتيـ‌عمى‌التعامؿ‌الاقتصادم.تعزيز‌ 
 تعكيد‌المتعمميف‌عمى‌استخداـ‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌المكاقؼ‌الحياتية. 
  
 ُُٓ
 
 التوصيات والمقترحات
 التوصيات:
‌في‌ضكء‌النتائج‌التي‌تكصمت‌ليا‌الدراسة،‌خمص‌الباحث‌إلى‌التكصيات‌الآتية:‌‌‌‌‌‌‌‌‌
التربية‌الاقتصادية‌التي‌تكصؿ‌ليا‌الباحث‌بعيف‌الاعتبار‌عند‌تطكير‌أخذ‌قائمة‌مفاىيـ‌ 
‌المناىج‌التعميمية‌كخاصة‌التربية‌الإسلامية.
العمؿ ‌عمى ‌تطكير ‌المناىج ‌التعميمية ‌القائمة ‌لضماف ‌التكزيع ‌العادؿ ‌لمفاىيـ ‌التربية‌ 
‌الاقتصادية‌في‌ضكء‌نتائج‌الدراسة.
ممرحمة‌الأساسية‌العميا‌في‌ضكء‌حاجات‌الطمبة،‌تقكيـ‌أىداؼ‌تدريس‌التربية‌الإسلامية‌ل 
‌.كمشكلاتوكمتطمبات‌المجتمع‌
 المقترحات:
‌في‌ضكء‌الدراسة‌كالنتائج‌التي‌تكصمت‌إلييا‌يقترح‌الباحث‌المقترحات‌الآتية:       
‌إجراء‌دراسات‌كبحكث‌مماثمة‌لممراحؿ‌كالمناىج‌التعميمية‌الأخرل. 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 والمراجعالمصادر 
‌
‌
‌
‌
  ‌
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
المفيـك ، ‌البنية ‌التنظيمية،‌(المناىج ‌أساسيات ‌ـ). ‌ََُِالأستاذ، ‌محمكد ‌كمطر، ‌ماجد. ‌(
‌،‌غزة،‌فمسطيف.ُ،‌طالأسس،‌المتابعة)
مناىج ‌التربية‌ـ). ‌َُُِفكزم ‌فايز؛ ‌رزؽ، ‌ابتياؿ ‌محمكد؛ ‌عكدة، ‌محمد ‌برىاف. ‌(‌اشتيكة،
‌لمنشر.دار‌صفاء‌‌عماف:.‌كأساليب‌تدريسياالاسلامية‌
المفاىيـ‌الاقتصادية‌الاسلامية‌المتضمنة‌ـ).‌ََِٗالاغا،‌عبد‌المعطي،‌كالفراني،‌عبد‌الحميد.‌(
‌،‌كمية‌التربية،‌الجامعة‌الاسلامية‌بغزة.‌في‌كتب‌التاريخ‌لممرحمة‌الاساسية‌العميا‌في‌فمسطيف
.‌عماف:‌دار‌ُ.‌طكذج‌لتقكيـ‌منيج‌التربية‌الإسلاميةبناء‌أنمـ).‌ََُِ(مراحيؿ.‌البداينة،‌يحي‌
‌صفاء‌لمنشر‌كالتكزيع.
. ‌مصر: ‌مكتبة ‌القرآف ‌لمطبع ‌كالنشر‌مكاـر ‌الأخلاؽالبغدادم، ‌عبد ‌الميبف ‌محمد. ‌(د.ت). ‌
‌كالتكزيع.
، ‌المؤتمر ‌العممي‌تربية ‌الابناء ‌عمى ‌مفاىيـ ‌الاقتصاد ‌الاسلاميـ). ‌َُِْبمبكاكم، ‌جماؿ. ‌(
‌.‌كاسط،‌العراؽلكمية‌التربية،‌جامعة‌‌الدكلي‌السابع
،‌الجديد‌كأىميتيا ‌لمنشءالتربية ‌الاقتصادية ‌في ‌الاسلاـ ‌ـ). ‌ََُِالتركاكم، ‌كيندة ‌حامد. ‌(
‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة)،‌احياء‌لمنشر‌الرقمي.
آداب ‌الاختلاؼ ‌المتضمنة ‌بمحتكل ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌ـ). ‌َُِِمنى. ‌(‌جزر،ابك ‌
. ‌(رسالة ‌ماجستير ‌غير‌في ‌ضكء ‌الفكر ‌الإسلامي ‌كمدل ‌اكتساب ‌التلاميذ ‌ليا‌الثانكية
‌منشكرة).‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.
‌عماف: ‌دار‌،كرعايتيـأساليب‌الكشؼ‌عف‌المكىكبيف‌ـ).‌ََِٔجركاف، ‌فتحي‌عبد ‌الرحمف. ‌(
‌الفكر‌لمطباعة‌كالنشر‌كالتكزيع.
.‌المدينة‌المنكرة:‌دار‌عالـ‌ُ.‌طة‌الإسلاميةأصكؿ‌التربيـ).‌َََِ(حامد.‌الحازمي،‌الخالد‌بف‌
‌الكتب.
.‌المدينة‌المنكرة:‌دار‌ّـ).‌أصكؿ‌التربية‌الإسلامية.‌طََِٗ(حامد.‌الحازمي،‌الخالد‌بف‌
‌الزماف‌لمنشر‌كالتكزيع.
 ُُٖ
 
)،‌ِ(ِمجمة ‌القادسية،. ‌المفاىيـ ‌بيف ‌التجريد ‌كالتعريؼ ‌الإجرائيـ). ‌ََِِحافظ، ‌محمكد. ‌(
‌.ُْٔ
‌.السمككية العمـك في العممي البحث كتكضيح تنظيـ في الباحث دليؿـ).‌ََِٔداكد.‌( حمس،
، ‌الجامعة ‌الإسلامية،‌محاضرات‌في‌طرائؽ‌تدريس‌التربية ‌الإسلاميةـ).‌ََُِحمس، ‌داكد. ‌(
 غزة:‌آفاؽ.
جكدة‌محتكل‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌بفمسطيف‌ـ).‌َُُِحماد،‌شريؼ.‌(
.‌كرقة‌مقدمة‌إلى‌المؤتمر‌الكطني‌لمتقكيـ‌التربكم.‌ضكء‌معايير‌جكدة‌المحتكل‌كتنظيمو‌في
‌راـ‌ا﵀.
مدل ‌تضمف ‌محتكل ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الثانكية ‌لقضايا ‌فقو‌ـ). ‌َُُِحمد، ‌ىياـ. ‌(
‌.‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة).‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.الكاقع
كر‌معممة‌الركضة‌في‌بناء‌القيـ‌الاقتصادية‌لدل‌أطفاؿ‌الرياض‌ما‌دـ).‌َُِّالحمكد،‌ىناء.‌(
‌.‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة).‌جامعة‌دمشؽ،‌سكريا.)‌سنكاتٓٔ(بيف‌سف‌
.‌اتجاىات‌جديدة‌في‌التدريس‌كبناء‌المناىجـ).‌ََِْ(حميد.‌الحميد،‌عبد‌الكريـ‌بف‌صالح‌بف‌
‌جامعة‌الممؾ‌سعكد.بحث‌مقدـ‌إلى‌ندكة‌العكلمة‌كأكلكيات‌التربية.‌
ـ). ‌درجة ‌امتلاؾ ‌معممي ‌التربية ‌الإسلامية ‌كمعمماتيا ‌لمفاىيـ‌َُِّالخالدم، ‌جماؿ ‌خميؿ. ‌(
‌).ُ(ُِ،مجمة‌الجامعة‌الإسلامية‌لمدراسات‌التربكية‌كالنفسيةالاقتصاد‌المعرفي.‌
ة ‌في‌ـ). ‌التربية ‌الجنسية ‌في ‌كتب ‌الثقافة ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الثانكيَُُِالخالدم، ‌جماؿ. ‌(
‌.َُٕ-ُّٓ)،‌ُُٗ،‌(رسالة‌الخميجالأردف.‌
. ‌جامعة‌خصائص ‌النمك ‌في ‌المرحمتيف ‌المتكسطة ‌كالثانكيةـ). ‌َُُٔزياد، ‌مسعد ‌محمد. ‌(
‌الخرطكـ.
‌.‌عماف:‌دار‌الشركؽ‌لمنشر‌كالتكزيع.أساليب‌تدريس‌العمكــ).‌ُٗٗٗزيتكف،‌عايش‌محمكد.‌(
.‌ك‌ػػػػ‌مفيكميا‌كأىميتيا‌لجميع‌المراحؿخصائص‌النمق).‌ُِِْالسفياني،‌عيضةعبد‌المعطي.‌(
‌منتدل‌المعمـ‌كتعميـ‌العمـك .
ـ).‌دراسة‌تحميمية‌لبعض‌مبادئ‌التربية‌الاقتصادية‌الإسلامية‌في‌محتكل‌ََِّسعد،‌أحمد.‌(
‌).‌ُُ(ِ،‌مجمة‌كمية‌لتربية‌جامعة‌الأزىر‌مصرالتربية‌الدينية‌الإسلامية‌بالتعميـ‌العاـ.‌
 ُُٗ
 
مدم‌تضمف‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية ‌العميا‌ـ).‌‌َُُِ. ‌(السعدكني،‌جملات
. ‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة).‌لمفاىيـ ‌التربية‌الصحية‌في‌ضكء‌التصكر‌الإسلامي‌ليا
‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.
‌تضميف‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كيتب‌الدراسات‌الاجتماعية‌كالكطنيةـ).‌َُِٔالسميمي،‌مناكر.‌(
.‌(رسالة‌المطكرة‌بالمرحمة‌المتكسطة‌لمكاجية‌متطمبات‌التنمية‌في‌عصر‌العكلمة‌الاقتصادية
‌ماجستير‌غير‌منشكرة).‌جامعة‌أـ‌القرل،‌السعكدية.
. ‌القاىرة: ‌الدار‌ِط‌تصميـ ‌المناىج‌كقيـ ‌التقدـ ‌في‌العالـ ‌العربي.ـ).‌ََِٗشحاتة،‌حسف. ‌(
‌‌المصرية‌المبنانية.
. ‌القاىرة: ‌الدار‌ّ.‌طتصميـ ‌المناىج‌كقيـ ‌التقدـ ‌في‌العالـ ‌العربي‌ـ).َُِِشحاتو،‌حسف. ‌(
‌المصرية‌المبنانية.
كاقع‌تضميف‌المفاىيـ‌الاقتصادية‌في‌مقررات‌الجغرافيا‌ق).‌َُّْالشرارم،‌ذياب‌مقبؿ‌ىارب.‌(
‌،‌كمية‌التربية،‌جامعة‌اـ‌القرل.في‌المرحمة‌الثانكية
الكقائية ‌المتضمنة ‌في ‌محتكل ‌منياج ‌التربية ‌الإسلامية‌المفاىيـ ‌ـ). ‌ََُِالشريؼ، ‌محمد. ‌(
. ‌(رسالة ‌ماجستير ‌غير ‌منشكرة). ‌الجامعة‌لممرحمة ‌الثانكية ‌كمدل ‌اكتساب ‌الطمبة ‌ليا
 الإسلامية،‌غزة.
إثراء‌محتكل‌اليندسة‌الفراغية‌منياج‌الصؼ‌العاشر‌الأساسي‌بميارات‌ـ).‌ََِٗشعث،‌ناىؿ.‌(
‌،‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة،‌فمسطيف.منشكرة)ر‌غير‌،‌(رسالة‌ماجستيالتفكير‌البصرم
إثراء ‌مناىج ‌العمكـ ‌بعمميات ‌العمـ ‌كأثره ‌عمى ‌مستكل ‌النمك ‌العقمي‌‌ـ).ََُِشمداف، ‌أنكر. ‌(
،‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة)،‌لتلاميذ‌الصؼ‌الخامس‌كميكليـ‌نحك‌العمـ‌في‌محافظة‌غزة
‌جامعة‌الأزىر،‌غزة.
‌.كالتكزيع.‌عماف:‌دار‌المناىج‌لمنشر‌خلاؽ‌في‌السنة‌النبكيةالأـ).‌ََِٗالشمرم،‌ىدل.‌(
الاتجاىات ‌الحديثة ‌في ‌تخطيط ‌المناىج ‌الدراسية ‌في ‌ضكء‌ـ). ‌ََُِشكؽ، ‌محمكد ‌أحمد. ‌(
‌.‌القاىرة:‌دار‌الفكر‌العربي.التكجييات‌الإسلامية
.‌ُ.‌طالأطفاؿ‌تنمية‌المفاىيـ‌الدينية‌كالخمقية‌كالاجتماعية‌لدلـ).‌ََُِالضبع،‌ثناء‌يكسؼ.‌(
‌.كالتكزيععماف:‌دار‌المسيرة‌لمنشر‌
 َُِ
 
.‌القاىرة:‌مكتبة‌الأنجمك‌ُ.‌طالمناىج‌التعميمية‌صناعتيا‌كتقكيمياـ).‌ََِٔ(محمكد.‌الضبع،‌
‌المصرية.
منطمقات‌تربكية‌لمتفاعؿ‌مع‌‌-ـ).‌التربية‌كالتعميـ‌في‌زمف‌العكلمةََِِعبد‌الرزاؽ،‌ابراىيـ.‌(
‌.ُّٓ-ُّْ)،‌َُْ(‌ةمجمة‌التربيحركة‌الحياة.‌
مدل ‌تضمف ‌مقررات ‌التربية ‌الإسلامية ‌في ‌المرحمة ‌الثانكية‌‌ـ).َُِّعبد ‌العاؿ، ‌سعاد. ‌(
.‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة).‌الجامعة‌للاحتياجات‌النمائية‌لمطمبة‌كتصكر‌مقترح‌لإثرائيا
‌الإسلامية،‌غزة.
‌القاىرة:‌مكتبة‌النيضة‌المصرية..‌التربية‌الاقتصادية‌في‌الإسلاــ).‌ُِٗٗعبكد،‌عبد‌الغني.‌(
. ‌الرياض: ‌دار‌القكؿ ‌المفيد ‌عمى ‌كتاب ‌التكحيدق). ‌ُُْْالعثيميف، ‌محمد ‌بف ‌صالح. ‌(
‌العاصمة‌لمنشر‌كالتكزيع.
‌.‌جامعة‌بابؿ:‌كمية‌التربية.مفيـك ‌التعميـ‌الأساسـ).‌َُِٔالعجرش،‌حيدر‌حاتـ‌فالح.‌(
. ‌الرياض: ‌مكتبة‌ِ.‌طالعمكـ ‌السمككيةدليؿ‌البحث‌في‌ـ).‌َََِالعساؼ،‌صالح‌بف‌حمد. ‌(
‌العبيكاف.
.‌المنياج‌المدرسي‌أساسياتو، ‌كاقعو، ‌كأساليب‌تطكيرهـ). ‌ََِْعفانة، ‌عزك ‌كالمكلك، ‌فتحية. ‌(
‌.‌غزة،‌فمسطيف.ُط
‌،‌غزة،‌فمسطيف.تخطيط‌المناىج‌كتقكيمياـ).‌ُٔٗٗعفانة،‌عزك.‌(
القاىرة:‌دار‌السلاـ‌لمطباعة‌كالنشر‌‌.أصكؿ‌التربية‌الإسلاميةـ).‌ََِّعمي،‌سعيد‌اسماعيؿ.‌(
‌كالتكزيع‌كالترجمة.
ـ).‌فاعمية‌تصميـ‌أنشطة‌تعميمية‌في‌التربية‌الاقتصادية‌في‌تنمية‌َُِِعمي،‌عبد‌اليادم.‌(
مجمة ‌كمية ‌التربية ‌جامعة‌التحصيؿ ‌كالكعي ‌الاقتصادم ‌لدل ‌تلاميذ ‌المدرسة ‌الابتدائية. ‌
‌).‌َُٓ(ُ،‌الأزىر‌مصر
التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌القراف ‌كتطبيقاتيا ‌في‌ـ). ‌ََِٔف ‌ىاشـ ‌بف‌محمد. ‌(العمياني، ‌سعيد ‌ب
‌،‌كمية‌التربية،‌جامعة‌اـ‌القرل.كالمدرسةالاسرة‌
‌.‌القاىرة:‌عالـ‌الكتب.ُ.‌طمعجـ‌المغة‌العربية‌المعاصرةـ).‌ََِٖعمر،‌أحمد‌مختار.‌(
 ُُِ
 
مية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌ـ).‌المضاميف‌البيئية‌في‌كتب‌التربية‌الإسلاََِٗالعكدات،‌تميـ.‌(
‌).ُ(ُّ،‌اربد‌لمبحكث‌كالدراساتفي‌الأردف.‌
‌.‌الرياض:‌مكتبة‌العبيكاف.ٓ.‌طشرح‌العقيدة‌الكسطيةـ).‌ََِٔالفكزاف،‌صالح‌بف‌فكزاف.‌(
. ‌بيركت:‌ُ.‌طقكاعد ‌التحديث‌مف‌فنكف‌مصطمح‌الحديثـ).‌ََِْالقاسمي،‌محمد‌جماؿ. ‌(
‌مؤسسة‌الرسالة.
،‌كالمدرسةالتربية ‌الاقتصادية ‌للأبناء ‌في ‌البيت‌ـ). ‌ََِِالقاضي، ‌سعيد ‌اسماعيؿ ‌عثماف. ‌(
‌كمية‌التربية‌بأسكاف.‌جامعة‌جنكب‌الكادم.
‌.‌القاىرة:‌مكتبة‌كىبوتاريخ‌التشريع‌الإسلاميـ).‌ََُِالقطاف،‌مناع.‌(
الثانكية‌لمفاىيـ‌حقكؽ‌مدل‌تضمف‌منياج‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌ـ).‌ََُِقيطة،‌محمد.‌(
‌.‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة).‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.الإنساف‌كمدل‌اكتساب‌الطمبة‌ليا
. ‌ ‌بيركت: ‌دار ‌البشائر‌ُ. ‌طفمسفة ‌التربية ‌الإسلاميةـ). ‌ُٕٖٗالكيلاني، ‌ماجد ‌عرساف. ‌(
‌الإسلامية‌لمطباعة‌كالنشر‌كالتكزيع.
.‌‌المدينة‌المنكرة:‌مكتبة‌دار‌ِؼ‌التربية‌الإسلامية.‌طـ).‌أىداُٖٖٗالكيلاني،‌ماجد‌عرساف.‌(
‌التراث.
أثر‌إثراء‌محتكل‌التربية‌الإسلامية‌ببعض‌المفاىيـ‌الأمنية‌كاكتساب‌ـ).‌َُِِلافي،‌محمكد.‌(
‌.‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة).‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.طمبة‌الصؼ‌الحادم‌عشر‌ليا
.‌القاىرة:‌معجـ‌المصطمحات‌التربكية‌المعرفةـ).‌ََِّي.‌(المقاني،‌أحمد‌حسيف،‌كالجممة،‌عم
‌عالـ‌الكتب.
‌المستجدات ضكء في الثانكية المرحمة في الفقو مقررات تقكيـ ).ـََِٖ( عدناف. المالكي،
المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌في ‌مناىج ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌ـ). ‌ََِِالمجمي، ‌مجمي ‌زيد. ‌(
 ماجستير‌غير‌منشكرة).‌الجامعة‌الأردنية،‌الأردف..‌(رسالة‌الثانكية‌في‌الأردف
المنيج ‌الدراسي ‌كالألفية ‌الجديدة ‌مدخؿ ‌إلى ‌تنمية‌ـ). ‌ََِِمحمكد، ‌صلاح ‌الديف ‌عرفو. ‌(
‌.‌القاىرة:‌دار‌القاىرة.الإنساف‌العربي‌كارتقائو
ـ).‌كاقع‌التربية‌الاقتصادية‌في‌الأسرة‌السعكدية"‌"دراسة‌ميدانية".‌َُِٓالمدخمي،‌محمد‌عمر.‌(
‌.‌ٕٔ،‌العددمجمة‌دراسات‌عربية‌في‌التربية‌كعمـ‌النفس
 ُِِ
 
دار‌الفرقاف‌لمنشر‌‌عماف:.‌كفمسفتيانظريات‌المناىج‌التربكية‌ـ).‌َُِّمدككر،‌عمي‌احمد.‌(
‌كالتكزيع.
.‌ِ. ‌طأصكؿ ‌الاقتصاد ‌الإسلامي ‌أسس‌كمبادئ‌كأىداؼـ). ‌ُّٗٗالمصرم، ‌رفيؽ ‌يكنس. ‌(
‌الرياض:‌مكتبة‌الحرميف.
‌ـ).‌أصكؿ‌الاقتصاد‌الإسلامي.‌بيركت:‌دار‌الشامية.ُّٗٗالمصرم،‌رفيؽ‌يكنس.‌(
‌.‌القاىرة:‌دار‌السلاـ.ِ.‌طنفحات‌مف‌عمـك ‌القرآفـ).‌ََِٓمعبد،‌محمد‌أحمد.‌(
ة‌مقترحة‌في‌مادة‌الجغرافيا‌لتنمية‌ميارات‌التفكير‌الناقد‌إثراء‌كحدـ).‌َُُِميادة.‌(‌منديؿ،ابك‌
. ‌(رسالة ‌ماجستير ‌غير ‌منشكرة).‌لدل ‌طالبات ‌الصؼ ‌الثاني ‌عشر ‌كاتجاىاتيف ‌نحكىا
‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.
‌ لمنشر. المسيرة عماف:‌دار‌.النفس كعمـ التربية في البحث مناىجـ).‌َََِ( سامي. ممحـ،
ـ).‌مدل‌تضمف‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌المقررة ‌لمصفكؼ‌الثلاثة‌الأكلى‌َُُِ،‌بكر.‌(مكاجدة
مجمة‌.‌كالمكاثيؽ‌الدكليةمف‌المرحمة‌الأساسية‌في‌الأردف‌مبادئ‌حقكؽ‌الطفؿ‌في‌الإسلاـ‌
‌.السعكدية.ُِع‌–العمـك ‌الإنسانية‌كالاجتماعية‌‌-بف‌سعكد‌الإسلامية‌جامعة‌الإماـ‌محمد
ـ). ‌مفاىيـ ‌التربية ‌السياسية ‌في‌َُِٓمحمد؛ ‌كالمكاضية، ‌رضا. ‌(‌كالزبكف،المكاجدة، ‌بكر؛ ‌
الإسلاـ ‌كمدل ‌تضمينيا ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمتيف ‌الأساسية ‌العميا ‌كالثانكية ‌في‌
‌).ّ(ِْ،‌مجمة‌الدراسات‌التربكيةالأردف.‌
‌.‌دمشؽ:‌جامعة‌دمشؽ.التعمـ‌كنظرياتوـ).‌ََِٔمنصكر،‌عمي.‌(
. ‌الرياض:‌ِ. ‌طأزمة ‌التعميـ ‌المعاصر‌كحمكليا ‌الإسلامية‌):قُُْٔزغمكؿ‌راغب. ‌(النجار، ‌
‌الإسلامي.الدار‌العالمية‌لمكتاب‌
أصكؿ ‌التربية ‌الإسلامية ‌كأساليبيا ‌في ‌البيت ‌كالمدرسة‌ـ). ‌ََُِالنحلاكم، ‌عبد ‌الرحمف. ‌(
‌.‌دمشؽ:‌دار‌الفكر.كالمجتمع
مية ‌المعاصرة ‌في ‌مكاجية ‌النظاـ ‌العالمي‌التربية ‌الإسلاق). ‌ُُْٕالنقيب، ‌عبد ‌الرحمف. ‌(
‌العربي.الفكر‌‌القاىرة:‌دار،‌الجديد
.‌تحميؿ‌مضمكف‌المناىج‌المدرسيةـ). ‌َُُِالياشمي، ‌عبد ‌الرحمف، ‌كعطية، ‌محسف‌عمي. ‌(
‌عماف:‌دار‌صفاء‌لمنشر‌كالتكزيع.
 ُِّ
 
‌كر.عماف:‌دار‌الف‌.ُ.‌ططرائؽ‌تدريس‌التربية‌الإسلاميةـ).‌ََِٗىندم،‌صالح‌ذياب.‌(
‌،‌دائرة‌المناىج،‌فمسطيف.الخطكط‌العريضة‌لممنياج‌الفمسطينيـ).‌ُٖٗٗكزارة‌التربية‌كالتعميـ(
.‌الرياض:‌جامعة‌محمد‌بف‌ُ.‌طالأساسية‌جكانب‌التربية‌الإسلاميةق).‌َُْٔ(مقداد.‌يالجف،‌
‌سعكد‌الإسلامية.
.‌ػػػػ ‌التنظيمات‌ػػػ ‌التطكيرالمناىج ‌ػػػػ ‌الأسس‌ػػػػ ‌المككنات‌ـ). ‌ََِْيكنس، ‌فتحي، ‌كآخركف. ‌(
 عماف:‌دار‌الفكر.
 روابط عمى الشبكة العنكبوتية
 moc.dasomrd.www
 moc.nissyhom.www
 qi.ude.nolybabou.www
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 ُِْ
 
 الملاحق
 الأولية): القائمة بصورتيا ٔ(ممحق 
‌بسـ‌ا﵀‌الرحمف‌الرحيـ
قاـ‌الباحث‌بإعداد‌دراسة‌لنيؿ‌درجة‌الماجستير‌في‌المناىج‌كطرؽ‌التدريس‌بعنكاف‌إثراء‌كتب‌
‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية.
التربية ‌الإسلامية‌‌كىذا ‌يتطمب‌بناء ‌قائمة‌بمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌الكاجب‌تكافرىا ‌في‌كتب
لممرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كذلؾ‌ليتـ‌تحميؿ‌محتكل‌الكتب‌المقررة‌في‌ضكئيا،‌كاليدؼ‌مف‌القائمة‌
تحديد‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كقد‌استعنت‌في‌تجميع‌ىذه ‌القائمة‌
‌بالأدب‌التربكم‌كالدراسات‌السابقة.
لاقتصادية:‌ىي‌المعاني‌المجردة ‌كالمدركات‌الكمية‌لمتكجييات‌التربكية‌كييقصى د‌بمفاىيـ ‌التربية‌ا
حياتو‌‌لينظـ ‌بياالتربكية ‌المختمفة ‌‌مع ‌الكسائطخلاؿ ‌تفاعمو ‌‌المسمـ ‌مفالتي ‌يتمقاىا ‌الفرد ‌
‌الاقتصادية‌كفؽ‌تعاليـ‌الديف‌الإسلامي‌الحنيؼ.
كتحكيميا،‌كا  ليكـ‌قائمة‌مفاىيـ‌كلذلؾ‌تىشىرَّؼ‌الباحث‌بعرض‌ىذه‌القائمة‌عمى‌سيادتكـ‌للاطلاع‌
‌التربية‌الاقتصادية‌لطمبة‌المرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كالمطمكب‌مف‌سيادتكـ‌تحكيميا‌مف‌حيث:
 مدل‌انتماء‌المفيـك ‌الى‌المجاؿ‌الذم‌يمثمو.‌ 
‌مدل‌اىمية‌المفيكـ. 
‌سلامة‌صياغة‌المفيكـ‌ليغكيان‌كتعبيريان. 
كاضافة ‌أك ‌تعديؿ ‌ما ‌تركنو ‌مناسباى ‌بيذا‌‌سب.المنا) ‌أماـ ‌الاختيار ‌√كذلؾ ‌بكضع ‌اشارة ‌(
 الخصكص.
‌يتقدـ‌الباحث‌مف‌سيادتكـ‌بجزيؿ‌الشكر‌كالتقدير‌سائلاى‌المكلى‌أف‌يحفظكـ‌بكافر‌رعايتو.
‌
 الباحث/ أحمد حسن السيد ابو دراز    
‌
 
 
 ُِٓ
 
الاساسية قائمة مفاىيم التربية الاقتصادية الواجب توافرىا في كتب التربية الاسلامية لممرحمة 
‌العميا بصورتيا الأولية
 
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
 تعديل سميمة غير ميم ميم ميم جدا لا ينتمي ينتمي المفيوم
‌‌‌‌‌‌‌ العمل‌ .ُ
‌‌‌‌‌‌‌ المال‌ .ِ
‌‌‌‌‌‌‌ الزكاة‌ .ّ
‌‌‌‌‌‌‌ المنفعة‌ .ْ
‌‌‌‌‌‌‌ التأمين‌ .ٓ
‌‌‌‌‌‌‌ التجارة‌ .ٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الزراعة‌ .ٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الكسب‌ .ٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الصناعة‌ .ٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الخسارة‌ .َُ
‌‌‌‌‌‌‌ الانفاق‌ .ُُ
‌‌‌‌‌‌‌ الصدقة‌ .ُِ
‌‌‌‌‌‌‌ الرشوة‌ .ُّ
‌‌‌‌‌‌‌ التعاون‌ .ُْ
‌‌‌‌‌‌‌ التكافل‌ .ُٓ
‌‌‌‌‌‌‌ البخل‌ .ُٔ
‌‌‌‌‌‌‌ العارية‌ .ُٕ
 ُِٔ
 
 
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ المغانم‌ .ُٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الجزية‌ .ُٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الراتب‌ .َِ
‌‌‌‌‌‌‌ البيع‌ .ُِ
‌‌‌‌‌‌‌ الاجارة‌ .ِِ
‌‌‌‌‌‌‌ الشركة‌ .ِّ
‌‌‌‌‌‌‌ الحرفة‌ .ِْ
‌‌‌‌‌‌‌ الربح‌ .ِٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الانتاج‌ .ِٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاستثمار‌ .ِٕ
‌‌‌‌‌‌‌ التداول‌ .ِٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاكتناز‌ .ِٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العنان‌ .َّ
‌‌‌‌‌‌‌ المضاربة‌ .ُّ
‌‌‌‌‌‌‌ الاسيم‌ .ِّ
‌‌‌‌‌‌‌ الشراء‌ .ّّ
‌‌‌‌‌‌‌ الربا‌ .ّْ
‌‌‌‌‌‌‌ البضائع‌ .ّٓ
‌‌‌‌‌‌‌ العقود‌ .ّٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الغش‌ .ّٕ
 ُِٕ
 
 
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ التبذير‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاسراف‌ .ّٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الكفالة‌ .َْ
‌‌‌‌‌‌‌ التكاليف‌ .ُْ
‌‌‌‌‌‌‌ المحاسبة‌ .ِْ
‌‌‌‌‌‌‌ الخراج‌ .ّْ
‌‌‌‌‌‌‌ الوارد‌ .ْْ
‌‌‌‌‌‌‌ الوصية‌ .ْٓ
‌‌‌‌‌‌‌ اليبة‌ .ْٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الدين‌ .ْٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الثروة‌ .ْٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الكفارة‌ .ْٗ
‌‌‌‌‌‌‌ النقد‌ .َٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الرقابة‌ .ُٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الدخل‌ .ِٓ
‌‌‌‌‌‌‌ البطالة‌ .ّٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الاحتكار‌ .ْٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الفائدة‌ .ٓٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الذىب‌ .ٔٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الفضة‌ .ٕٓ
 ُِٖ
 
 
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ الوقف‌ .ٖٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الريع‌ .ٗٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الرىن‌ .َٔ
‌‌‌‌‌‌‌ التمويل‌ .ُٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الصرف‌ .ِٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الوظيفة‌ .ّٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الجزية‌ .ْٔ
‌‌‌‌‌‌‌ العوض‌ .ٓٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الوديعة‌ .ٔٔ
‌‌‌‌‌‌‌ السوق‌ .ٕٔ
‌‌‌‌‌‌‌ السمع‌ .ٖٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الضمان‌ .ٗٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاجر‌ .َٕ
‌‌‌‌‌‌‌ القرض‌ .ُٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الثمن‌ .ِٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الحساب‌ .ّٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الجدوى‌ .ْٕ
‌‌‌‌‌‌‌ المماطمة‌ .ٕٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الطمب‌ .ٕٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الفائض‌ .ٕٕ
 ُِٗ
 
 
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ المصرف‌ .ٖٕ
‌‌‌‌‌‌‌ التقابض‌ .ٕٗ
‌‌‌‌‌‌‌ السمم‌ .َٖ
‌‌‌‌‌‌‌ السمف‌ .ُٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الحاجات‌ .ِٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاوراق المالية‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌ التناجش‌ .ْٖ
‌‌‌‌‌‌‌ المزاد العمني‌ .ٖٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الشح‌ .ٖٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاقتصاد‌ .ٕٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الميراث‌ .ٖٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاستصناع‌ .ٖٗ
‌‌‌‌‌‌‌ القيمة‌ .َٗ
‌‌‌‌‌‌‌ المنافسة‌ .ُٗ
‌‌‌‌‌‌‌ التخمف الاقنصادي‌ .ِٗ
‌‌‌‌‌‌‌ توحيد العممة‌ .ّٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الكساد‌ .ْٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الكمبيالة‌ .ٓٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العرض‌ .ٔٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الضريبة‌ .ٕٗ
 َُّ
 
 
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ بيت المال‌ .ٖٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الجباية‌ .ٗٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العينة ‌ .ََُ
‌‌‌‌‌‌‌ السمسار‌ .َُُ
‌‌‌‌‌‌‌ الشيك ‌ .َُِ
‌‌‌‌‌‌‌ البورصة‌ .َُّ
‌‌‌‌‌‌‌ البوليصة‌ .َُْ
‌‌‌‌‌‌‌ العمولة ‌ .َُٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الادخار ‌ .َُٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاستيلاك‌ .َُٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الإقراض‌ .َُٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الإيداع ‌ .َُٗ
‌‌‌‌‌‌‌ النفقة ‌ .َُُ
 مفاىيم ميمة برأيك
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
 وشكرَا لحسن تعاونكم
 
 ُُّ
 
 ): القائمة بصورتيا النيائيةٕ(ممحق 
‌بسـ‌ا﵀‌الرحمف‌الرحيـ
قاـ‌الباحث‌بإعداد‌دراسة‌لنيؿ‌درجة‌الماجستير‌في‌المناىج‌كطرؽ‌التدريس‌بعنكاف‌إثراء‌كتب‌
‌ـ‌التربية‌الاقتصادية.التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌بمفاىي
كىذا ‌يتطمب‌بناء ‌قائمة‌بمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌الكاجب‌تكافرىا ‌في‌كتب‌التربية ‌الإسلامية‌
لممرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كذلؾ‌ليتـ‌تحميؿ‌محتكل‌الكتب‌المقررة‌في‌ضكئيا،‌كاليدؼ‌مف‌القائمة‌
كقد‌استعنت‌في‌تجميع‌ىذه ‌القائمة‌‌تحديد‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا،
‌بالأدب‌التربكم‌كالدراسات‌السابقة.
كييقصى د‌بمفاىيـ ‌التربية‌الاقتصادية:‌ىي‌المعاني‌المجردة ‌كالمدركات‌الكمية‌لمتكجييات‌التربكية‌
حياتو‌‌لينظـ ‌بياالتربكية ‌المختمفة ‌‌مع ‌الكسائطخلاؿ ‌تفاعمو ‌‌المسمـ ‌مفالتي ‌يتمقاىا ‌الفرد ‌
‌الاقتصادية‌كفؽ‌تعاليـ‌الديف‌الإسلامي‌الحنيؼ.
كلذلؾ‌تىشىرَّؼ‌الباحث‌بعرض‌ىذه‌القائمة‌عمى‌سيادتكـ‌للاطلاع‌كتحكيميا،‌كا  ليكـ‌قائمة‌مفاىيـ‌
‌التربية‌الاقتصادية‌لطمبة‌المرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كالمطمكب‌مف‌سيادتكـ‌تحكيميا‌مف‌حيث:
 ؿ‌الذم‌يمثمو.مدل‌انتماء‌المفيـك ‌الى‌المجا‌ 
‌مدل‌اىمية‌المفيكـ. 
‌سلامة‌صياغة‌المفيكـ‌ليغكيان‌كتعبيريان. 
كاضافة ‌أك ‌تعديؿ ‌ما ‌تركنو ‌مناسباى ‌بيذا‌‌المناسب.) ‌أماـ ‌الاختيار ‌√كذلؾ ‌بكضع ‌اشارة ‌(
 الخصكص.
‌يتقدـ‌الباحث‌مف‌سيادتكـ‌بجزيؿ‌الشكر‌كالتقدير‌سائلاى‌المكلى‌أف‌يحفظكـ‌بكافر‌رعايتو.
‌
 الباحث/ أحمد حسن السيد ابو دراز                                                       
‌
‌
‌
 ُِّ
 
قائمة مفاىيم التربية الاقتصادية الواجب توافرىا في كتب التربية الاسلامية لممرحمة الاساسية 
‌العميا بصورتيا النيائية
‌
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
 تعديل سميمة غير ميم ميم ميم جدا لا ينتمي ينتمي المفيوم
‌‌‌‌‌‌‌ العمل‌ .ُ
‌‌‌‌‌‌‌ المال‌ .ِ
‌‌‌‌‌‌‌ الزكاة‌ .ّ
‌‌‌‌‌‌‌ المنفعة‌ .ْ
‌‌‌‌‌‌‌ التأمين‌ .ٓ
‌‌‌‌‌‌‌ التجارة‌ .ٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الزراعة‌ .ٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الكسب‌ .ٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الصناعة‌ .ٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الخسارة‌ .َُ
‌‌‌‌‌‌‌ الانفاق‌ .ُُ
‌‌‌‌‌‌‌ الصدقة‌ .ُِ
‌‌‌‌‌‌‌ الرشوة‌ .ُّ
‌‌‌‌‌‌‌ التعاون‌ .ُْ
‌‌‌‌‌‌‌ التكافل‌ .ُٓ
‌‌‌‌‌‌‌ البخل‌ .ُٔ
‌‌‌‌‌‌‌ العارية‌ .ُٕ
 ُّّ
 
‌
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ المغانم‌ .ُٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الجزية‌ .ُٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الراتب‌ .َِ
‌‌‌‌‌‌‌ البيع‌ .ُِ
‌‌‌‌‌‌‌ الاجارة‌ .ِِ
‌‌‌‌‌‌‌ الشركة‌ .ِّ
‌‌‌‌‌‌‌ الحرفة‌ .ِْ
‌‌‌‌‌‌‌ الربح‌ .ِٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الانتاج‌ .ِٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاستثمار‌ .ِٕ
‌‌‌‌‌‌‌ التداول‌ .ِٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاكتناز‌ .ِٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العنان‌ .َّ
‌‌‌‌‌‌‌ المضاربة‌ .ُّ
‌‌‌‌‌‌‌ الاسيم‌ .ِّ
‌‌‌‌‌‌‌ الشراء‌ .ّّ
‌‌‌‌‌‌‌ الربا‌ .ّْ
‌‌‌‌‌‌‌ البضائع‌ .ّٓ
‌‌‌‌‌‌‌ العقود‌ .ّٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الغش‌ .ّٕ
 ُّْ
 
‌
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ التبذير‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاسراف‌ .ّٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الكفالة‌ .َْ
‌‌‌‌‌‌‌ التكاليف‌ .ُْ
‌‌‌‌‌‌‌ المحاسبة‌ .ِْ
‌‌‌‌‌‌‌ الخراج‌ .ّْ
‌‌‌‌‌‌‌ الوارد‌ .ْْ
‌‌‌‌‌‌‌ الوصية‌ .ْٓ
‌‌‌‌‌‌‌ اليبة‌ .ْٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الدين‌ .ْٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الثروة‌ .ْٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الكفارة‌ .ْٗ
‌‌‌‌‌‌‌ النقد‌ .َٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الرقابة‌ .ُٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الدخل‌ .ِٓ
‌‌‌‌‌‌‌ البطالة‌ .ّٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الاحتكار‌ .ْٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الفائدة‌ .ٓٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الذىب‌ .ٔٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الفضة‌ .ٕٓ
 ُّٓ
 
‌
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ الوقف‌ .ٖٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الريع‌ .ٗٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الرىن‌ .َٔ
‌‌‌‌‌‌‌ التمويل‌ .ُٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الصرف‌ .ِٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الوظيفة‌ .ّٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الجزية‌ .ْٔ
‌‌‌‌‌‌‌ العوض‌ .ٓٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الوديعة‌ .ٔٔ
‌‌‌‌‌‌‌ السوق‌ .ٕٔ
‌‌‌‌‌‌‌ السمع‌ .ٖٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الضمان‌ .ٗٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاجر‌ .َٕ
‌‌‌‌‌‌‌ القرض‌ .ُٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الثمن‌ .ِٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الحساب‌ .ّٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الجدوى‌ .ْٕ
‌‌‌‌‌‌‌ المماطمة‌ .ٕٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الطمب‌ .ٕٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الفائض‌ .ٕٕ
 ُّٔ
 
‌
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ المصرف‌ .ٖٕ
‌‌‌‌‌‌‌ التقابض‌ .ٕٗ
‌‌‌‌‌‌‌ السمم‌ .َٖ
‌‌‌‌‌‌‌ السمف‌ .ُٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الحاجات‌ .ِٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاوراق المالية‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌ التناجش‌ .ْٖ
‌‌‌‌‌‌‌ المزاد العمني‌ .ٖٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الشح‌ .ٖٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاقتصاد‌ .ٕٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الميراث‌ .ٖٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الاستصناع‌ .ٖٗ
‌‌‌‌‌‌‌ القيمة‌ .َٗ
‌‌‌‌‌‌‌ المنافسة‌ .ُٗ
‌‌‌‌‌‌‌ التخمف الاقنصادي‌ .ِٗ
‌‌‌‌‌‌‌ توحيد العممة‌ .ّٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الكساد‌ .ْٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الكمبيالة‌ .ٓٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العرض‌ .ٔٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الضريبة‌ .ٕٗ
 ُّٕ
 
‌
‌ـ
مفاىيم التربية 
 الاقتصادية
 
 الانتماء
 
 الأىمية
 
 الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌ بيت المال‌ .ٖٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الجباية‌ .ٗٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العينة ‌ .ََُ
‌‌‌‌‌‌‌ السمسار‌ .َُُ
‌‌‌‌‌‌‌ الشيك ‌ .َُِ
‌‌‌‌‌‌‌ البورصة‌ .َُّ
‌‌‌‌‌‌‌ البوليصة‌ .َُْ
‌‌‌‌‌‌‌ العمولة ‌ .َُٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الادخار ‌ .َُٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاستيلاك‌ .َُٕ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 ُّٖ
 
 السادة المحكمين لقائمة مفاىيم التربية الاقتصادية ): اسماءٖ(ممحق 
 مكان العمل الدرجة العلمية السم م
أستاذ دكتور مناهج وطرق  أ.د. عبد المعطي رمضان الغا  .1
 تدريس
 الجامعة الإسلامية
أستاذ دكتور مناهج وطرق  درويش حلسد. داود   .2
 تدريس
 الجامعة الإسلامية
 الجامعة الإسلامية أستاذ دكتور التربية الإسلامية أ.د. محمود خليل ابو دف  .3
أستاذ دكتور القتصاد  أ.د. محمد ابراهيم مقداد  .4
 والسياسة
 الجامعة الإسلامية
 جامعة القدس المفتوحة الإسلاميةأستاذ دكتور التربية  أ.د. زياد علي الجرجاوي  .5
شرق  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسلامية جهاد الغا . أ  .6
 خانيونس
شرق  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسلامية حنان نصار . أ  .7
 خانيونس
غرب  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسلامية اسماعيل السطل . أ  .8
 خانيونس
مدرسة عبسان -مدرس تربية إسلامية -بكالوريوس عثمان شبير . أ  .9
 الأساسية العليا
مدرسة دالية -مدرس تربية إسلامية -بكالوريوس هناء سمير ابو يوسف . أ  .11
 الكرمل الأساسية العليا
مدرسة كمال -مدرس تربية إسلامية -بكالوريوس أحمد منصور . أ  .11
 ناصر الأساسية العليا
‌
 
 
 
 
 
 ُّٗ
 
 بطاقة تحميل المحتوى ):ٗممحق (
‌
‌التربية‌الاقتصاديةمفاىيـ‌
‌
‌الانتماء
‌
‌الأىمية
‌
‌الصياغة
المفاىيـ‌الاقتصادية‌في‌‌ـ
‌مجاؿ‌الاستثمار
‌تعديؿ‌سميمة‌غير‌ميـ‌ميـ‌ميـ‌جدا‌لا‌ينتمي‌ينتمي
‌‌‌‌‌‌‌‌الاستثمار‌ .ُ
‌‌‌‌‌‌‌‌الاجارة‌ .ِ
‌‌‌‌‌‌‌‌الجزية‌ .ّ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكفالة‌ .ْ
‌‌‌‌‌‌‌‌الخراج‌ .ٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكارد‌ .ٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الفائدة‌ .ٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكقؼ‌ .ٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌الريع‌ .ٗ
‌‌‌‌‌‌‌‌الرىف‌ .َُ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكديعة‌ .ُُ
‌‌‌‌‌‌‌‌الضماف‌ .ُِ
المفاىيـ‌الاقتصادية‌في‌‌ـ
‌مجاؿ‌الانتاج
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌الانتاج‌ .ُّ
‌‌‌‌‌‌‌‌العمؿ‌ .ُْ
‌‌‌‌‌‌‌‌المنفعة‌ .ُٓ
 َُْ
 
‌
‌التربية‌الاقتصاديةمفاىيـ‌
‌
‌الانتماء
‌
‌الأىمية
‌
‌الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌‌التجارة‌ .ُٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الزراعة‌ .ُٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌الصناعة‌ .ُٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌الحرفة‌ .ُٗ
‌‌‌‌‌‌‌‌التكاليؼ‌ .َِ
‌‌‌‌‌‌‌‌المحاسبة‌ .ُِ
‌‌‌‌‌‌‌‌الرقابة‌ .ِِ
‌‌‌‌‌‌‌‌الاحتكار‌ .ِّ
‌‌‌‌‌‌‌‌التمكيؿ‌ .ِْ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكظيفة‌ .ِٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌السكؽ‌ .ِٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌السمع‌ .ِٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌الجدكل‌ .ِٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌الفائض‌ .ِٗ
‌‌‌‌‌‌‌‌الحاجات‌ .َّ
المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌في‌‌ـ
‌مجاؿ‌البيكع
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌البيع‌ .ُّ
‌‌‌‌‌‌‌‌الشراء‌ .ِّ
‌‌‌‌‌‌‌‌العارية‌ .ّّ
 ُُْ
 
‌
‌التربية‌الاقتصاديةمفاىيـ‌
‌
‌الانتماء
‌
‌الأىمية
‌
‌الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌‌الشركة‌ .ّْ
‌‌‌‌‌‌‌‌الربح‌ .ّٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌العناف‌ .ّٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌المضاربة‌ .ّٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌العقكد‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌الغش‌ .ّٗ
‌‌‌‌‌‌‌‌البضائع‌ .َْ
‌‌‌‌‌‌‌‌العكض‌ .ُْ
‌‌‌‌‌‌‌‌الثمف‌ .ِْ
‌‌‌‌‌‌‌‌السمـ‌ .ّْ
‌‌‌‌‌‌‌‌السمؼ‌ .ْْ
‌‌‌‌‌‌‌‌التناجش‌ .ْٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الطمب‌ .ْٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الخسارة‌ .ْٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌التقابض‌ .ْٖ
الاقتصادية‌في‌المفاىيـ‌‌ـ
مجاؿ‌المعاملات‌
‌الاقتصادية
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌الاقتصاد‌ .ْٗ
‌‌‌‌‌‌‌‌التداكؿ‌ .َٓ
 ُِْ
 
‌
‌التربية‌الاقتصاديةمفاىيـ‌
‌
‌الانتماء
‌
‌الأىمية
‌
‌الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌‌الماؿ‌ .ُٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌التعاكف‌ .ِٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الراتب‌ .ّٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الأسيـ‌ .ْٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الثركة‌ .ٓٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌النقد‌ .ٔٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الدخؿ‌ .ٕٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌البطالة‌ .ٖٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الذىب‌ .ٗٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌الفضة‌ .َٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الصرؼ‌ .ُٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الأجر‌ .ِٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الحساب‌ .ّٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌المصرؼ‌ .ْٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الأكراؽ‌المالية‌ .ٓٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌المزاد‌العمني‌ .ٔٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌المماطمة‌ .ٕٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الربا‌ .ٖٔ
المفاىيـ‌الاقتصادية‌في‌‌ـ
‌مجاؿ‌الانفاؽ
‌‌‌‌‌‌‌
 ُّْ
 
‌
‌التربية‌الاقتصاديةمفاىيـ‌
‌
‌الانتماء
‌
‌الأىمية
‌
‌الصياغة
‌‌‌‌‌‌‌‌الانفاؽ‌ .ٗٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الزكاة‌ .َٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌التأميف‌ .ُٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكسب‌ .ِٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌الصدقة‌ .ّٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌الرشكة‌ .ْٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌التكافؿ‌ .ٕٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌المغانـ‌ .ٕٔ
‌‌‌‌‌‌‌‌الاكتناز‌ .ٕٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌التبذير‌ .ٖٕ
‌‌‌‌‌‌‌‌الاسراؼ‌ .ٕٗ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكصية‌ .َٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌اليبة‌ .ُٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌الديف‌ .ِٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌الكفارة‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌القرض‌ .ْٖ
‌‌‌‌‌‌‌‌الشح‌ .ٖٓ
‌‌‌‌‌‌‌‌البخؿ‌ .ٖٔ
 
 
 ُْْ
 
 المجالات): مفاىيم التربية الاقتصادية موزعة عمى ٘ممحق (
 
 
 العمم خدمة في ودمتم تعاونكم حسن شاكرا ً
 دراز أبو السيد حسن أحمد/ الباحث
 
 مجال البيوع مجال الانتاج‌رمجال الاستثما
مجال المعاملات 
 الاقتصادية
 مجال الانفاق
‌الانفاؽ .ُ‌الاقتصاد .ُ‌البيع .ُ‌الانتاج .ُ‌الاستثمار .ُ
‌الزكاة .ِ‌التداكؿ .ِ‌الشراء .ِ‌العمؿ .ِ‌الاجارة .ِ
‌التأميف .ّ‌الماؿ .ّ‌العارية .ّ‌المنفعة .ّ‌الجزية .ّ
‌الكسب .ْ‌التعاكف .ْ‌الشركة .ْ‌التجارة .ْ‌الكفالة .ْ
‌الصدقة .ٓ‌الراتب .ٓ‌الربح .ٓ‌الزراعة .ٓ‌الخراج .ٓ
‌الرشكة .ٔ‌الأسيـ .ٔ‌العناف .ٔ‌الصناعة .ٔ‌الكارد .ٔ
‌التكافؿ .ٕ‌الثركة .ٕ‌المضاربة .ٕ‌الحرفة .ٕ‌الفائدة .ٕ
‌المغانـ .ٖ‌النقد .ٖ‌العقكد .ٖ‌التكاليؼ .ٖ‌الكقؼ .ٖ
‌الاكتناز .ٗ‌الدخؿ .ٗ‌الغش .ٗ‌المحاسبة .ٗ‌الريع .ٗ
‌التبذير .َُ‌البطالة .َُ‌البضائع .َُ‌الرقابة .َُ‌الرىف .َُ
‌الاسراؼ .ُُ‌الذىب .ُُ‌العكض .ُُ‌الاحتكار .ُُ‌الكديعة .ُُ
‌الكصية .ُِ‌الفضة .ُِ‌الثمف .ُِ‌التمكيؿ .ُِ‌الضماف .ُِ
‌اليبة .ُّ‌الصرؼ .ُّ‌السمـ .ُّ‌الكظيفة .ُّ‌الميراث‌ .ُّ
‌الديف .ُْ‌الأجر .ُْ‌السمؼ .ُْ‌السكؽ .ُْ‌تكحيد‌العممة .ُْ
‌الكفارة .ُٓ‌الحساب .ُٓ‌التناجش .ُٓ‌السمع .ُٓ‌الجباية .ُٓ
‌القرض .ُٔ‌المصرؼ .ُٔ‌الطمب .ُٔ‌الجدكل .ُٔ‌البكليصة .ُٔ
‌الشح .ُٕ‌الاكراؽ‌المالية .ُٕ‌الخسارة .ُٕ‌الفائض .ُٕ‌البكرصة .ُٕ
‌البخؿ .ُٖ‌المزاد‌العمني .ُٖ‌التقابض .ُٖ‌الحاجات .ُٖ‌القيمة .ُٖ
‌الضريبة .ُٗ‌المماطمة .ُٗ‌العرض .ُٗ‌المنافسة .ُٗ‌التخمؼ‌الاقتصادم .ُٗ
‌بيت‌الماؿ .َِ‌الربا .َِ‌الًعينة .َِ‌الكساد .َِ‌المكارد .َِ
‌الادخار .ُِ‌الكمبيالة .ُِ‌السمسار .ُِ‌‌إحياء‌المكات .ُِ
‌الاستيلاؾ .ِِ‌الشيؾ .ِِ‌العمكلة .ِِ‌‌
 ُْٓ
 
 الإثرائية المادة): ٙممحق (
 إحياء الأرض الموات
 :مدخل تمييدي
 .شرع‌الإسلاـ‌تشريعات‌لممحافظة‌عمى‌البيئة‌مف‌أىميا:‌إحياء‌الأرض‌المكات‌كعمارتيا
 فما‌المقصكد‌بإحياء‌بالأرض‌المكات؟
 كما‌دكر‌ذلؾ‌في‌المحافظة‌عمى‌البيئة؟
 النصوص القرآنية والأحاديث لمدرس
  تىبىارىؾى ‌كى تىعىالىى:قىاؿى ‌المَّوي‌
ُسهُْم أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسىُق اْلَماء إِلَى الأَْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا تَأُْكُل ِمْنه ُأَْنَعاُمهُْم َوأَنفُ ﴿
 . ﴾أَفَلا يُْبِصُرون َ
 ] ِٕسكرة‌السجدة،‌الآية:‌ [
قىاؿى ‌رىسيكؿي ‌المًَّو‌صى مَّى‌المَّوي‌عى مىٍيًو‌كى سى مَّـى :‌"مى ٍف‌أىٍحيىا‌‌عىٍف‌سىًعيًد‌ٍبًف‌زى ٍيدو ‌رىًضيى ‌المَّوي‌عى ٍنوي،‌قىاؿى :
 أىٍرضن ا‌مى ٍيتىةن‌فىًييى ‌لىوي،‌كى لىٍيسى ‌ًلًعٍرؽو‌ظىاًلـو ‌حى ؽّّ"
 ]ركاه‌الترمذم[
 دراسة النصوص وقراءتيا
 توثيق النصوص
 التعريف بسورة السجدة:
مكية‌ما‌عدا‌مف‌الآية‌ُٔ‌إلى‌الآية‌َِ‌فيي‌مدنية،‌عدد‌آياتيا‌ّٕ‌آية،‌ترتيبيا‌ِّ‌في‌
المصحؼ‌الشريؼ،‌نزلت‌بعد‌سكرة‌المؤمنكف،‌سميت‌بيذا‌الاسـ‌لما‌ذكر‌تعالى‌فييا‌مف‌
أكصاؼ‌المؤمنيف‌الأبرار،‌الذيف‌إذا‌سمعكا‌آيات‌القرآف‌العظيـ‌خركا‌سجدا،‌كسبحكا‌بحمد‌ربيـ‌
كىـ‌لا‌يستكبركف،‌كىي‌تعالج‌أصكؿ‌العقيدة‌الإسلامية،‌كالإيماف‌با﵀،‌كاليكـ‌الآخر،‌كالكتب،‌
كالرسؿ،‌كالبعث،‌كالجزاء.‌كالمحكر‌الذم‌تدكر‌عميو‌السكرة‌الكريمة‌ىك‌مكضكع‌البعث‌بعد‌
 الفناء‌الذم‌طالما‌جادؿ‌المشرككف‌حكلو،‌كاتخذكه‌ذريعة‌لتكذيب‌الرسكؿ‌عميو‌الصلاة‌كالسلاـ.
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 التعريؼ‌بسعيد‌بف‌زيد:
العدكم‌القرشي،‌أبك‌الأعكر،‌مف‌خيار‌الصحابة،‌‌ىك‌سعيد‌بف‌زيد‌بف‌عمرك‌بف‌نيفىٍيؿ
قبؿ‌اليجرة،‌شيد‌المشاىد‌كميا‌إلا‌‌ِِِابف‌عـ‌عمر‌بف‌الخطاب‌كزكج‌أختو،‌كلد‌بمكة‌عاـ‌
بدران‌لقيامو‌مع‌طمحة‌بتجسس‌خبر‌العير،‌كىك‌أحد‌العشرة‌المبشريف‌بالجنة،‌كاف‌مف‌السابقيف‌
  ىػ‌ُٓإلى‌الإسلاـ،‌تكفي‌بالمدينة‌سنة‌
  النصوص:فيم 
 مدلولات الألفاظ والعبارات
‌أرض‌ميتة:‌لا‌يعمـ‌تقدـ‌ممؾ‌عمييا‌لأحد.
 الجرز:‌الأرض‌التي‌لا‌نبات‌فييا‌بسبب‌القحط.
 العرؽ‌الظالـ:‌الغاصب‌الذم‌يأخذ‌ما‌ليس‌لو.
 المعاني الأساسية لمنصوص:
 أىمية‌الماء‌في‌إحياء‌الأرض‌كالحيكاف‌كالإنساف.
  في‌إحياء‌الأرض‌الميتة‌بإثبات‌ممكيتيا‌لمف‌يقـك ‌بذلؾ.‌ﷺرغب‌النبي‌
 فضؿ‌إحياء‌الأرض‌بالزرع‌أك‌الغرس.
 تحميل محاور الدرس ومناقشتيا
 مفيوم الأرض الموات:
ىي‌الأرض‌التي‌لا‌مالؾ‌ليا،‌كلـ‌تعمر‌بغرس‌أك‌زرع،‌أك‌ىي‌الأرض‌الميممة‌التي‌لـ‌
 تيٍستىٍصمح‌لاستغلاليا‌فلاحيان.
  الأرض الموات: المقصود بإحياء
يقصد‌بيا‌استصلاح‌الأرض‌التي‌ليست‌ممكا‌لأحد‌فييعىمّْرىىا‌ًبغىٍرسو ‌أك‌حفر‌بٍئرو ‌أك‌بناءو ،‌
  فتصير‌ممكا‌لو‌ينتفع‌بيا‌ىك‌كالكائنات‌الحية‌الأخرل.
 حكم إحياء الأرض الموات وثوابيا:
الآخرة،‌إحياء‌الأرض‌المكات‌مباح‌كجائز،‌كلمقائـ‌بو‌الأجر‌في‌الدنيا‌كالثكاب‌في‌
كاستمرارية‌ىذا‌الثكاب‌حتى‌بعد‌مكت‌محيييا‌ما‌دامت‌المنفعة‌قائمة،‌لكف‌ا﵀‌تعالى‌حـر ‌
 غصب‌أرض‌الغير،‌كتكعد‌فاعؿ‌ذلؾ‌بالعقاب‌الشديد.
 فوائد إحياء الأرض الموات ودورىا في المحافظة عمى البيئة
 فوائد إحياء الأرض الموات:
  الحية.‌تكفير‌الغداء‌للإنساف‌كغيره‌مف‌الكائنات
 ُْٕ
 
 إصلاح‌التربة‌كجعميا‌قابمة‌للإنتاج‌كالعطاء.
 المساىمة‌في‌القضاء‌عمى‌الفقر‌كالجكع.
 دور إحياء الأرض الموات في المحافظة عمى البيئة:
 المحافظة‌عمى‌نقاء‌الجك‌كامتصاص‌ما‌يمكثو.
 حماية‌الأحياء‌البرية‌مف‌الانقراض.
 زيادة‌الثركة‌الطبيعية.
  ؼ‌كالتصحر.حماية‌التربة‌مف‌الانجرا
 حماية‌النباتات‌مف‌الانقراض.
 محاربة‌التمكث‌كتنقية‌الأرض‌كاليكاء.
‌حماية‌الأحياء‌البرية‌مف‌حشرات‌كطيكر‌كحيكانات‌برية‌حفاظا‌عمى‌التكازف‌البيئي.
‌تنمية‌الثركة‌الكطنية‌كذلؾ‌بتكفير‌أسباب‌العيش‌الكريـ‌لكؿ‌العامميف‌بيا.
‌يبعث‌الغرس‌في‌الأرض‌الحياة‌كالجماؿ.
 أنشطة تقويمية:
‌ما‌المقصكد‌بإحياء‌المكات؟ .ُ
‌أذكر‌بعض‌فكائد‌إحياء‌المكات؟ .ِ
‌ما‌دكر‌إحياء‌المكات‌في‌المحافظة‌عمى‌البيئة؟ .ّ
‌ما‌معنى‌العرؽ‌الظالـ؟ .ْ
‌لماذا‌سيميت‌سكرة‌السجدة‌بيذا‌الاسـ؟ .ٓ
‌اكتب‌ما‌تعرفو‌عف‌سعيد‌بف‌زيد؟ .ٔ
‌أكمؿ‌ما‌يأتي؟ .ٕ
.........  ِمْنهُ  تَأُْكل ُ َزْرًعا بِه ِ فَنُْخِرج ُأََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسىُق اْلَماء إِلَى الأَْرِض ....... ﴿ -‌أ
‌﴾.......... أَفَلا َوأَنفُُسهُم ْ
 "مى ٍف‌أىٍحيىا‌أىٍرضن ا‌........‌فىًييى ‌لىوي،‌كى لىٍيسى ‌ًلًعٍرؽو‌........‌حى ؽّّ" - ب
